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POVZETEK 
Osnovni namen diplomskega dela z naslovom Pravice žensk v islamski državi: primer Iraka 
je raziskava različnih vplivov na razvoj pravic žensk v Iraku. Delo predstavlja kronološki popis 
pravic žensk od predislamskega obdobja do obdobja sodobnega Iraka. Kot raziskovalni izziv 
izpostavljamo razlike med zahodnjaško mentaliteto in mentaliteto Bližnjega vzhoda. Razlike 
v navadah in načinu življenja so obsežne, zato je naslovno temo težko opisati nepristransko. 
Za boljše razumevanje pravic žensk v Iraku smo v delo vključili razvoj islama in pravice, ki so 
jih ženske z nastopom islama pridobile. Nadaljevali smo s prosperiteto in nazadovanjem 
pravic žensk v Iraku znotraj pomembnih zgodovinskih dogodkov. 
V delu smo kot glavno raziskovalno metodo uporabili študijo primera. Za to metodologijo 
smo se odločili, ker gre za proučevanje določene države, določenega primera. Tematika se 
nanaša na zgodovinski razvoj pravic žensk v Iraku. V delu smo predstavili problematiko 
zatiranja Iračank in kršenja njihovih pravic. Kot glavni mejnik v razvoju političnih, 
ekonomskih in osebnih pravic Iračank smo izbrali padec diktature Sadama Huseina. Za 
prikaz merljivih podatkov smo znotraj diplomskega dela uporabili tudi statistično metodo. 
Problematika, ki jo delo naslavlja, je prav tako globalizacija in s tem vplivi Zahoda na Irak. 
Zaradi neskladnosti kultur prihaja do nestrinjanj in posledično nemirov. Na Zahodu gledamo 
na feminizem kot na boj za enakost spolov, medtem ko na Bližnjem vzhodu pod pojmom 
feminizem razumejo predvsem izboljšavo položaja žensk v reinterpretaciji Korana. 
Patriarhalna ureditev države igra veliko vlogo v stanju žensk od plemenskih časov vse do 
danes. 
Ključne besede: pravice žensk, človekove pravice, islam, neenakost med spoloma, 
diskriminacija, nasilje nad ženskami, feminizem. 
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ABSTRACT 
WOMEN'S RIGHTS IN AN ISLAMIC STATE: CASE STUDY OF IRAQ 
The main purpose of the Bachelor's Thesis, entitled Women's Rights in an Islamic State: 
Case Study of Iraq, is the study of various influences on the development of women's rights 
in Iraq. The dissertation presents a chronological survey of women's rights from the pre-
Islamic period up to the period of modern Iraq. As a research challenge, I would highlight 
the differences between the Eastern and Middle East mentality. The differences in habits 
and lifestyles are vast, therefore it is difficult to describe the title topic objectively. In order 
to better understand the rights of women in Iraq, I have included the development of Islam 
and the rights that women have gained through the emergence of Islam. I continued with 
the prosperity and regression of women's rights in Iraq within important historical events. 
In the Bachelor's Thesis, I used the case study as the main research method. I chose this 
methodology because the Thesis is a case study of a particular country. The theme relates 
to the historical development of Iraq and all the changes over time, which have had a 
significant impact on the rights of Iraqi women. In my work, I presented the issues of the 
eradication of women in Iraq and the violation of their rights. As the main milestone in the 
development of political, economic and personal rights of Iraqi women, I chose the fall of 
the dictatorship of Saddam Hussein. In order to display measurable data, I used the 
statistical method. 
The problem addressed by the dissertation is also globalization, and thus the impact of the 
West on Iraq. The discrepancy of cultures consequently lead to disagreements and disorder. 
In the West, we see feminism as a struggle for gender equality. While in the Middle East, 
under the concept of feminism, they understand, above all, the improvement of the 
position of women through the interpretation of the Quran. The patriarchal social order of 
the state plays a great role in the evolution of women's status since tribal times until today. 
Keywords: Women's rights, human rights, Islam, gender inequality, discrimination, violence 
against women, feminism. 
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1 UVOD 
Temo diplomskega dela smo izbrali zaradi osebnega zanimanja za dogajanje v islamskih 
državah in neenakopravnost spolov. Želeli smo bolje spoznati in razumeti pravice žensk na 
Bližnjem vzhodu. Od teh držav smo zaradi viharnega zgodovinskega ozadja izbrali Irak, kjer 
je islam prevladujoča vera. Islam se kot najhitreje rastoča vera srečuje z globalizacijo in 
modernizacijo, protiutež pa predstavljajo konservativne skupine ljudi, ki se borijo proti 
vdoru vplivov Zahoda. Spopadi med tema dvema poloma povzročajo stalna trenja, ki 
privedejo do kršenja človekovih pravic in pravic žensk. Proti tovrstnim kršitvam se borijo 
razne nevladne organizacije in feministična gibanja.  
Mnogo ljudi je mnenja, da besedi islam in feminizem ne sodita skupaj. Pojem islamski 
feminizem razlagajo kot oksimoron ali dva nasprotujoča si pojma. Trdijo, da se feminističnih 
načel ne da uskladiti z načeli islama (Harcet, 2006). 
Osrednji problem diplomskega dela je kršenje pravic žensk v Iraku. Škrk (Splošna deklaracija 
o človekovih pravicah, 1. člen, v Škrk, 1995, str. 2) v povezavi z omenjenim poudarja: »Vsi 
ljudje se rodijo svobodni in imajo enako dostojanstvo in enake pravice. Obdarjeni so z 
razumom in vestjo in bi morali ravnati drug z drugim kakor bratje.« Glede na mednarodne 
človekove pravice in pravice žensk naj bi bili na svetu vsi ljudje enakopravni, z enakimi 
pravicami. Žal pa so te pravice vsakodnevno kršene, tudi na Bližnjem vzhodu. Najpogosteje 
so kršene pravice žensk. Relevantne so tako mednarodno sprejete pravice kot pravice, 
zapisane v Koranu. Med imenovanimi pravicami prihaja do trkov, saj veliko mednarodno 
sprejetih pravic ni v skladu s šeriatskim ali islamskim pravom.  
Do kršitev prihaja vsakodnevno in v različnih razsežnostih, saj velja za vsako državo drugačno 
razmerje v upoštevanju pravic, zapisanih v Koranu, kot tudi mednarodnih pravic (Kerševan 
& Svetlič, 2003). 
Kot glavno primerjalno prelomnico smo izbrali padec diktature Sadama Huseina. Znotraj 
splošnega okvira človekovih pravic in pravic žensk smo se osredotočili na politične, 
ekonomske in osebne pravice žensk med in po Sadamovi vladavini. Kot glavni razlog za 
razpad države smo izpostavili okupacijo velesil, odgovornih za odstavitev Sadama Huseina. 
Predmet dela pa je reševanje problematike s pomočjo metodoloških pristopov in 
vrednotenje poglavitnih tez. Problematika se nanaša na kršitve, storjene s strani vlade, 
ekstremističnih skupin in družbe kot celote. Poleg odstavitve Sadama Huseina smo v 
diplomskem delu kot prelomnico v zgodovini pravic žensk uporabili tudi uveljavitev islamske 
vere. Tako smo zabeležili nove pridobljene pravice žensk z nastopom islama. Raziskana 
problematika je tudi razširjeno mnenje, predvsem v zahodnih kulturah, da zatiranje žensk 
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na Bližnjem vzhodu izvira iz Korana.1 V tem primeru smo kot predmet dela raziskali 
relevantne dokumente, ki govorijo o pomenu verzov Korana. V skladu s problematiko smo 
zastavili sledeči hipotezi: 
Hipoteza 1: Glavni razlogi za podrejenost žensk v Iraku so pomembno povezani z 
zgodovinskimi interpretacijami Korana, ki so obenem determinirali celoten družbeni okvir 
države. 
Hipoteza 2: Ženske v Iraku so uživale več pravic v obdobju diktature Sadama Huseina kot po 
njej. 
Kot poglavitno raziskovalno metodo v diplomskem delu smo izbrali študijo primera, saj gre 
za dotičen primer kršitev pravic žensk v Iraku. S pomočjo te študije smo raziskali zgodovinsko 
ozadje razvoja pravic Iračank do danes. Z uporabo primerjalne metode smo opredelili razlike 
med pravicami žensk v obdobju vladavine Sadama Huseina in po njegovi odstavitvi. S 
statistično metodo smo prikazali razlike v nepismenosti žensk v Iraku po letih kot rezultat 
njihove omejene vloge. Za nepismenost smo se odločili, ker indicira nivo izobraževanja. Prav 
tako smo z analizo sekundarnih virov in s sintezo teoretskih pristopov predstavili trenutno 
stanje pravic Iračank. Osrednji namen dela je bil, ugotoviti kateri dejavniki so ključnega 
pomena za trenutni položaj žensk v Iraku. Znotraj tega je bil namen opredeliti in razčleniti 
pravice žensk v Iraku med poglavitnimi zgodovinskimi dogodki in obdobji, pripraviti pregled 
razvoja teh pravic ter njihovih kršitev in boja proti kršitvam. Osnovni cilj dela je bil prikazati 
razliko v pravicah Iračank v obdobju diktature Sadama Huseina ter po invaziji koalicijskih sil 
leta 2003, vse do danes. Prav tako smo želeli doseči boljše razumevanje vloge žensk v 
Koranu in ostalih verskih zapisih.  
Diplomsko delo smo začeli s teoretično razpravo o pravicah, ki smo jih vključili v delo. 
Nadaljevali smo s poglavjem o mednarodnih listinah človekovih pravic, kjer so opredeljene 
pravice, ki naj bi pripadale vsem ljudem, neodvisno od spola, rase, vere. Kot sledeče 
poglavje smo izbrali mednarodne listine, ki določajo pravice žensk. Te naj bi bile uveljavljene 
po celem svetu, tudi na Bližnjem vzhodu. V naslednjem poglavju smo opredelili pomen 
feminizma na Zahodu in v arabskem svetu ter se osredotočili na feministična gibanja v Iraku. 
Nadaljevali smo s poglavjem o začetkih in razvoju islama. Poglavje je pomembno za 
razumevanje zgodovinskih dogodkov nastajanja islama, ki so definirali začetne pravice 
muslimank. V poglavju smo pisali o življenju islamskega preroka Mohameda ter o obdobju 
po njegovi smrti in osnovni delitvi muslimanov na sunite, šiite in shizmatike. Naslednje 
poglavje smo naslovili Novosti za ženske z nastopom islama. V poglavju smo primerjali 
stanje žensk v obdobju pred islamom in po uveljavitvi uradne vere. S tega poglavja smo 
prešli na ženske glede na Koran, sveto knjigo muslimanov. Posvetili smo se zapisom, ki so 
                                                          
1 Vsi ajeti, uporabljeni v delu, so vzeti iz knjige Koran, ki jo je prevedel Klemen Jelinčič. 
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ključnega pomena za položaj žensk. Poleg Korana smo vključili tudi vlogo žensk glede na 
šeriatsko pravo, s poudarkom na družinskem pravu, ki najbolj ureja položaj žensk. V 
sledečem poglavju smo zabeležili pomembne dogodke v razvoju Iraka. Sledi poglavje o 
ženskah v Iraku, v katerem smo opravili zgodovinski pregled najpomembnejših dogodkov za 
ženske. Poglavje smo ločili na zgodovinski pregled pravic žensk v Iraku do leta 2003 in 
nadaljevali s pravicami Iračank od padca režima Sadama Huseina. Odstavitev diktatorja 
predstavlja pomembno prelomnico za pravice Iračank. V praktičnem delu diplomskega dela 
smo opravili štiri intervjuje, v zadnjem poglavju pred zaključkom pa smo zapisali analizo 
intervjujev. 
4 
2 TEORETIČNA RAZPRAVA O ČLOVEKOVIH PRAVICAH IN 
PRAVICAH ŽENSK 
Pravica je »dolžnost nekega subjekta, ki ni istoveten z nosilcem pravice, da s svojim aktivnim 
ali pasivnim ravnanjem nosilcu pravice neposredno omogoči njeno uresničitev« (Cerar, 
2001, str. 36). Poleg pravic govorimo tudi o temeljnih svoboščinah. Svoboščina je moralna 
vrednota, ki onemogoča državi in drugim subjektom, da posegajo v svobodno sfero 
posameznika. Pojma se med sabo ne izključujeta ter se le delno vsebinsko prekrivata. 
Čeprav nimata enakega pomena, pa ju v širšem pojmovanju lahko združimo pod pojmom 
človekovih pravic (Cerar, 2001). V sodobnih demokratičnih družbah je priznano, da se vsi 
rodimo enaki ter imamo enako pravico do življenja in udejstvovanja kot ostali. Določene 
pravice so opredeljene kot naravne in neodtujljive, zato jih nobena oblast nima pravice 
odvzemati ali posegati vanje. Pravice temeljijo na potrebah vsakega posameznika in 
njihovem uresničevanju. Na podlagi tega raziskovalci trdijo, da so človekove pravice le med 
seboj povezane potrebe (Zajc, 1999). Stuart Mill (1994), politični filozof, je mnenja, da ima 
vsak posameznik pravico ravnati kot želi, dokler s tem ne krši pravic drugih. V svojem 
delovanju je skušal določiti mejo vpletanja oblasti z zakoni in družbe s svojimi vrednotami 
in normami v življenje posameznikov. Bolj natančno, kdaj lahko rečemo, da država izvaja 
zakonsko ali moralno nasilje nad javnim mnenjem. Mill (1994) poudarja, da je posameznik 
v družbi odgovoren le za dejanja, ki jih stori in imajo vpliv na ostale. Oseba pa je v svojih 
dejanjih svobodna in neodvisna, če z ravnanjem vpliva le nase.  
V sklopu dokumentov o človekovih pravicah, ki naj bi bile priznane vsakemu posamezniku, 
tudi na Bližnjem vzhodu, smo se poglobili v Mednarodno listino človekovih pravic, Splošno 
deklaracijo o človekovih pravicah in Teheransko izjavo. Zaradi obravnavane tematike pravic 
žensk v Iraku smo v obseg vključili tudi Univerzalno islamsko deklaracijo o človekovih 
pravicah. Islamska vera namreč vsebuje lastne zakone, ki velikokrat niso v skladu z 
mednarodno zakonodajo. Znotraj mednarodnih listin so kot temeljne človekove pravice 
naštete državljanske in politične pravice, pravica do življenja, svobode, osebne varnosti, 
pravne sposobnosti, časti, ugleda. Prav tako je navedeno, da naj ne bi diskriminatorno 
obravnavali nikogar, ne glede na njihovo raso, spol, jezik, barvo, vero ter politična in ostala 
prepričanja.  
Poleg človekovih pravic pa poznamo prav posebej določene pravice žensk. Posebna ločitev 
pravic žensk ni nastala zaradi mnenja, da ženskam ne pripadajo človekove pravice ali da bi 
bile privilegirane. Nastale so zaradi tolikšnih kršitev. Pravice žensk so dolgo časa definirali 
kot drugačne ter manj pomembne in posledično zanemarjene. Bistvo poudarka človekovih 
pravic žensk temelji na priznavanju temeljnih človekovih pravic tudi ženskam v zasebni in 
javni sferi ter njihovo zaščito pred državnimi institucijami (Jalušič, 2004). Škrk (1995, str. 
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119) na to temo poudarja: »Diskriminacija žensk je s tem, da zanika ali omejuje njihovo 
enakopravnost z moškimi, skrajno nepravična in pomeni žalitev človekovega dostojanstva.« 
Zaradi posebne ločitve listin, namenjenih pravicam žensk, smo v sledečih poglavjih opisali 
Deklaracijo o odpravi diskriminacije žensk in Konvencijo o odpravi vseh oblik diskriminacije 
žensk.  
Kot poglavitne pravice vseh moških in žensk pa bomo izmed naštetih izpostavili državljanske 
in politične pravice ter ekonomske, socialne in kulturne pravice. Državljanske in politične 
pravice so opredeljene znotraj Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah, 
ki spada pod Mednarodno listino človekovih pravic. Pakt je bil podpisan leta 1966. 
»Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah (MPDPP) zavezuje države 
pogodbenice k zagotavljanju državljanskih in političnih pravic. MPDPP varuje temeljno 
pravico človeka do življenja in določa, da nihče ne sme biti žrtev mučenja, zasužnjenja, 
samovoljnih priporov, prisilnega dela ali odvzema temeljnih svoboščin (kot so npr. gibanje, 
izražanje in združevanje)« (Ministrstvo za zunanje zadeve, b.d.). Poleg naštetih temeljnih 
svoboščin MPDPP ureja tudi področja prostega razpolaganja narodov s svojimi naravnimi 
bogastvi in viri, prepoved znanstvenih in medicinskih poskusov brez privolitve, obveščanje 
policije o razlogih za aretacijo, pravico do odškodnine zaradi nezakonite aretacije ali pripora, 
lastno izbiro prebivališča. Prav tako navajajo, da smo pred sodišči vsi enaki, da nam mora 
biti povsod priznana pravna osebnost, da se nihče ne sme nikomur samovoljno ali 
nezakonito vmešavati v zasebno življenje, družino, stanovanje in dopisovanje. Po MPDPP 
imamo vsi pravico do svobode misli, vesti in veroizpovedi, sklenitve zakonske zveze in 
ustvarjanja družine. Prav tako ureja področje zakonske razveze in varstva otrok ob razvezi 
(Društvo za Združene narode za Slovenijo, 1988). Med političnimi pravicami bomo 
izpostavili tudi volilno pravico. Na tem področju so bile ženske dolgo časa odrinjene na stran. 
Volilno pravico žensk so kot posledico feminističnih gibanj prve pridobile ženske na Novi 
Zelandiji, leta 1893. Kasneje se je pravica širila po skandinavskih in ostalih evropskih državah 
in ne nazadnje na vzhod do ruske federacije. Ponekod ženske še danes nimajo volilne 
pravice. Na Bližnjem vzhodu pa je Irak predstavljal naprednejšo državo. Tam so ženske 
pridobile volilno pravico leta 1980 (Harcet, 2006). Mednarodna listina človekovih pravic 
vključuje tudi Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah (v 
nadaljevanju MPESKP). Ta pakt je bil podpisan prav tako v letu 1966. »MPESKP določa 
različne ekonomske, socialne in kulturne pravice, pri čemer je vredno poudariti pravico do 
samoodločbe, dolžnost države pogodbenice, da nediskriminatorno zagotavlja ekonomske, 
socialne in kulturne pravice, pravico do dela, pravičnega plačila, varnih delovnih pogojev in 
periodičnega plačanega dopusta, pravico do ustanavljanja sindikatov in članstva v njih, 
pravico do socialne varnosti, pravice družine, še posebej mater in otrok, do državne zaščite 
in pomoči, pravico do ustreznega življenjskega standarda, vključno z ustrezno hrano, obleko 
in stanovanjem, pravico do izobraževanja ter pravico do udeležbe v kulturnem življenju« 
(Ministrstvo za zunanje zadeve, b.d.). 
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Za doseganje enakopravnosti bi morali vsi ljudje upoštevati in spoštovati sprejete 
mednarodne pravice. Menimo, da bi bilo koristno obsežnejše izobraževanje in ozaveščanje 
moških in žensk o problematiki neenakosti, o sprejetih mednarodnih dokumentih, ki urejajo 
človekove pravice in pravice žensk, ter o doseganju napredka družbe z enakopravnostjo 
spolov. Če bi ljudi seznanjali z enakopravnostjo že od otroštva, bi to pomenilo velik 
napredek, saj bi vplivali na njihovo primarno socializacijo. Posledično bi jih s človekoljubnimi 
načeli in prepričanjem o enakovrednosti lažje usmerjali skozi sekundarno socializacijo. 
Takšno ravnanje pa bi privedlo do njihovega samostojnega razmišljanja, ki bi temeljilo na 
vrednotah strpnosti, sprejemanja in razumevanja.  
2.1 DOKUMENTI O ČLOVEKOVIH PRAVICAH 
V mednarodnih aktih so se univerzalne človekove pravice uveljavile šele po drugi svetovni 
vojni, razna prizadevanja za mednarodno varstvo pravic pa segajo v 19. stoletje, ko so se 
borili proti suženjstvu. Najpomembnejši dogodek v mednarodnem varstvu človekovih pravic 
je bil podpis Splošne deklaracije o človekovih pravicah, ki jo je sprejela Generalna skupščina 
Združenih narodov.2 Na podlagi deklaracije je bilo sprejetih še mnogo drugih dokumentov, 
ki urejajo človekove pravice. Po podpisu Splošne deklaracije o človekovih pravicah je prišlo 
do vse večjega zavedanja o pomembnosti spoštovanja človekovih pravic. Žal pa so v mnogih 
državah po svetu, tudi na Bližnjem vzhodu, ljudje teh pravic prikrajšani (Zajc, 1999). 
Osnovni namen človekovih pravic v mednarodnem kontekstu je, da so zagotovljene vsem. 
V določenih islamskih državah pa so te pravice v neskladju z njihovimi konservativnimi 
zakoni. V nekaterih državah ženske nimajo volilne pravice in pravice do zaposlitve v javni 
službi. To ne izhaja iz Korana, temveč iz bolj tradicionalnih hadisov ali pričevanj o 
prerokovem življenju, ki omejujejo žensko vlogo v družbi. Ker se v islamskih državah 
prilagajajo patriarhalni ureditvi, se tudi določene pravice, zapisane v Koranu, ne izvajajo 
dosledno. Seveda pa velja za vsako državo drugačno razmerje, saj se razlikujejo v 
spoštovanju pravic, zapisanih v Koranu, kot tudi mednarodnih pravic (Kerševan & Svetlič, 
2003). V sledečih podpoglavjih smo predstavili nekaj mednarodnih listin, ki urejajo 
človekove pravice in pravice žensk ter naj bi veljale tudi na Bližnjem vzhodu. 
2.1.1 Mednarodna listina človekovih pravic  
Mednarodno listino človekovih pravic sestavlja pet dokumentov, namenjenih urejanju 
                                                          
2 Generalna skupščina je osrednji organ Organizacije Združenih narodov (OZN) z najvišjimi pristojnostmi, ki 
vključuje vse države članice. Razpravljati sme o vseh zadevah, ki spadajo v okvir Ustavne listine OZN, ter izdaja 
poročila. Čeprav generalna skupščina nima pooblastil za prisilo katere koli vlade k akciji, pa imajo njena 
priporočila moralno težo kot izraz mnenja celotnega sveta, saj jo sestavljajo vse članice OZN. Ustanovna listina 
OZN je bila podpisana leta 1945, glavni namen organizacije pa je ohranitev mednarodnega miru in varnosti 
(United Nations, b.d.a). 
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pravic vseh ljudi. Najpomembnejša je Splošna deklaracija o človekovih pravicah. Med 
mednarodne listine človekovih pravic pa spadajo tudi Mednarodni pakt o ekonomskih, 
socialnih in kulturnih pravicah, Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah, 
Fakultativni protokol k Mednarodnemu paktu o državljanskih in političnih pravicah ter Drugi 
fakultativni protokol k Mednarodnemu paktu o državljanskih in političnih pravicah, katerega 
cilj je odprava smrtne kazni (Škrk, 1995). 
2.1.2 Splošna deklaracija o človekovih pravicah 
Splošno deklaracijo o človekovih pravicah je sprejela in razglasila Generalna skupščina 
Združenih narodov 10. decembra 1948. Govori o enakih pravicah in svoboščinah za vse ljudi, 
da je nujno, da jih varuje pravna podlaga ter da so si enakopravni vsi moški in ženske. 
Deklaracija predstavlja skupen ideal vseh ljudstev in narodov, da bi dosegli skupno 
spoštovanje ter priznavanje teh pravic in svoboščin. »Vsi ljudje se rodijo svobodni in imajo 
enako dostojanstvo in enake pravice. Obdarjeni so z razumom in vestjo in bi morali ravnati 
drug z drugim kakor bratje« (Splošna deklaracija o človekovih pravicah, 1. člen, v Škrk, 1995, 
str. 2). Deklaracijo sestavlja 30 členov, ki pravno ščitijo svobodo, življenje, osebno varnost, 
pravno sposobnost, čast, ugled in nediskriminacijo vseh ljudi (Škrk, 1995). 
2.1.3 Teheranska izjava 
Razglasila jo je Mednarodna konferenca o človekovih pravicah v Teheranu dne 13. maja 
1968. Služila je kot pregled nad napredkom upoštevanja načel Splošne deklaracije o 
človekovih pravicah. Oblikovali so tudi program za prihodnost in poudarili, da je nujno, da 
vsi ljudje upoštevajo pravice in svoboščine vseh ljudi ne glede na raso, spol, jezik, barvo, 
vero ter politična in ostala prepričanja. Izjava govori tudi o politiki apartheida ali 
zapostavljanju črncev na področjih javnega življenja v Južni Afriki, ki so jo obsodili za zločin 
proti človeštvu in razglasili za ilegalno. Prav tako so izpostavili problem nepismenosti po 
svetu in pobudo za njeno odpravo ter odpravo diskriminiranja žensk v raznih predelih sveta. 
K uresničevanju ciljev so pozvali predvsem mlade: »Kar najbolj je treba spodbujati težnje 
mlade generacije za boljši svet, v katerem bi se človekove pravice in temeljne svoboščine 
polno uresničevale. Sodelovanje mladih pri oblikovanju prihodnosti človeštva je nujno« 
(Škrk, 1995, str. 49). Mednarodna konferenca o človekovih pravicah je potrdila svojo vero v 
Splošno deklaracijo o človekovih pravicah in pozvala vse narode in vlade, naj podvojijo svoja 
prizadevanja pri uresničevanju in uveljavljanju načel za enakopravno prihodnost (Škrk, 
1995). 
2.1.4 Univerzalna islamska deklaracija o človekovih pravicah  
Večina držav, ki imajo v ustavi zapisano, da so islamske države, Splošne deklaracije o 
človekovih pravicah niso sprejele. Ker določitve mednarodnih dokumentov o človekovih 
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pravicah niso bile v skladu z islamskim pravom, so v islamskih državah razglasili Univerzalno 
islamsko deklaracijo o človekovih pravicah. Deklaracijo so sestavili na pobudo Islamskega 
sveta Evrope, katerega cilj je propagiranje islama v Evropi (Cerar, 1996). Leta 1981 so 
deklaracijo razglasili sprejema pa jo večina islamskih držav. 
Deklaracija v skladu z islamskim naukom zagotavlja: 
‒ enakost ne glede na raso, barvo polti, spol, izvor ali jezik, brez diskriminacije, 
‒ svobodo posameznika, 
‒ zaščito družine kot temelja vsakega družbenega življenja, 
‒ enakost pred zakonom, 
‒ ekonomsko pravičnost, 
‒ pravico do življenja, 
‒ pravico do pravičnosti, 
‒ pravico do zaščite pred mučenjem, 
‒ pravico do svobode verovanja, mišljenja in govora, 
‒ pravico do svobodnega združevanja, 
‒ pravico do zaščite lastnine, 
‒ urejen status delavcev in socialno varnost vsakomur, 
‒ pravico do izobrazbe, 
‒ pravico do zasebnosti in 
‒ pravice poročenih žensk glede: nastanitve v moževi hiši; finančnih sredstev, ki jih 
potrebujejo za vzdrževanje življenjske ravni; preživnine v primeru ločitve; zahteve po 
ločitvi; dedovanja in varovanja zaupnih podatkov s strani moža ali bivšega moža, 
katerih širjenje bi jim lahko škodovalo (Etienne, 2000). 
Deklaracija je podobna Mednarodni listini človekovih pravic, vendar v dokument vključujejo 
šeriat in na koncu podajo prevod kot zakon. Z vključitvijo šeriata postane dokument 
diskriminatoren do nemuslimanov in žensk, kar ni v skladu s človekovimi pravicami. Več 
členov je primarno zapisanih v skladu s človekovimi pravicami, vendar z dopolnitvijo v 
obrazložitvi izgubijo svoj prvotni pomen, saj navajajo, da je treba člene razlagati v skladu s 
šeriatom, islamskim pravom. Člen XII govori o pravici do svobode vesti in religije. Ko člen 
interpretiramo v skladu s šeriatom, se izkaže, da je kazen za muslimana, ki spremeni 
veroizpoved, smrt. Takšna razlaga členov dokazuje neskladnost s konceptom človekovih 
pravic (Cerar, 1996). 
2.2 PRAVICE ŽENSK  
Pravice žensk so temeljne človekove pravice, ki so jih Združeni narodi določili za vsako 
človeško bitje pred skoraj 70 leti. Te pravice vključujejo pravico do življenja brez nasilja, 
suženjstva in diskriminacije, pravico do izobrazbe, lastnine, poštenega zaslužka in enake 
plače ter volilno pravico. Sodobna družba trdi, da so pravice žensk človekove pravice. To 
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pomeni, da so ženske upravičene do vseh teh pravic. Kljub temu pa skoraj povsod po svetu 
ženskam in dekletom pravice še vedno niso priznane, pogosto samo zaradi spola. Zagotoviti 
ženskam pravice pomeni več kot le dajati priložnost posamezni ženski ali deklici. Gre tudi za 
spremembo načina delovanja držav in skupnosti. Vključuje spreminjanje zakonov in politik, 
pridobivanje javne podpore ter vlaganje v močne ženske organizacije in gibanja. Svetovni 
sklad za ženske obstaja za podporo neutrudnim in pogumnim prizadevanjem ženskih 
skupin, ki vsak dan delajo za pridobitev pravic žensk in deklet. Te skupine želijo ženskam 
zagotoviti lastnino, možnost glasovanja in politične kandidature, pošteno plačo in življenje 
brez nasilja – vključno z nasiljem v družini, spolnim napadom in škodljivimi praksami, kot je 
pohabljanje ženskih spolnih organov (Global Fund for Women, b.d.). 
V zgodovinskem pogledu se je boj za pravice žensk v političnem smislu pričel že okoli leta 
1790. Takrat so nastale prve deklaracije o pravicah žensk. Zanimanje za enakopravnost sega 
še mnogo dlje. V glavnem so se potegovale za možnost izobraževanja. Zahodni pogled na 
zahteve po pravicah žensk sestavlja pet ključnih obdobij za njihov razvoj:  
‒ 17. stoletje, ko so ženske pridobile državljanske pravice; 
‒ 19. stoletje in začetek 20. stoletja, ko so ženske pridobile politične pravice, predvsem 
volilno; 
‒ sledile so jim socialne in ekonomske pravice, pridobljene v drugi polovici 19. stoletja 
in v 20. stoletju; 
‒ intimne pravice so pridobile konec 19. stoletja ter v 20. in 21. stoletju; 
‒ pridobljeno pravico do enakih možnosti pa beležimo v drugi polovici 20. stoletja 
(Jalušič, 2004). 
Globalno gledano, ne moremo govoriti o preprostem sosledju pridobivanja pravic. Pravice 
so se uveljavljale geografsko in časovno drugače. Sprva so za pravice skrbeli na ravni držav, 
kasneje pa je prišlo do mednarodnih zahtev. Poglavitna zahteva je bila zahteva za pravico do 
izobrazbe žensk, kasneje delavske pravice in volilna pravica. Ekonomska pravica je bila 
povod za mnoge sledeče vrste emancipacije. Vprašanje spolnosti pa je najbolj zavzelo center 
na prelomu iz 19. v 20. stoletje, ko so se zavzemali za seksualne reforme. Reforme so 
vključevale dostop do kontracepcije, spolno vzgojo in odpravo prepovedi splava (Jalušič, 
2004). 
Jalušič in Zagorac (2004) izpostavljata, da so »človekove pravice žensk in deklic neodtujljivi, 
celoviti in nedeljivi deli univerzalnih človekovih pravic ter je zaradi tega treba odpraviti vse 
oblike diskriminacije zoper ženske, spolno izkoriščanje in nasilje, ki temelji na spolu« (Jalušič 
& Zagorac, 2004, str. 706). 
Znotraj Zbirke mednarodnih dokumentov o človekovih pravicah je posebej ločeno poglavje, 
ki s pravnega vidika ureja pravice žensk. Med te dokumente spadajo Deklaracija o odpravi 
diskriminacije žensk, Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk, Konvencija o 
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političnih pravicah žensk ter Deklaracija o varstvu žensk in otrok med izrednim stanjem in 
oboroženim spopadom (Škrk, 1995). O Deklaraciji o odpravi diskriminacije žensk in 
Konvenciji o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk pišemo v nadaljevanju. 
Človekove pravice žensk urejajo še mnogi drugi dokumenti. Med njimi univerzalni 
dokumenti: Konvencija o privolitvi in minimalni starosti za sklenitev zakonske zveze in o 
registraciji zakonske zveze, Deklaracija o odpravi nasilja nad ženskami itd. (Jalušič & Zagorac, 
2004). 
Zaradi zgodovinskega ozadja patriarhalne družbene ureditve so bile ženske podrejene 
moškim, njihove pravice pa so bile zanemarjene. Tudi danes po svetu opazujemo spolno 
segregacijo. Do najhujše oblike diskriminacije žensk pa prihaja med drugim na Bližnjem 
vzhodu, saj veliko tam živečih ljudi nasprotuje zahodnjaški ideologiji enakopravnosti spolov 
in želji ohraniti podrejenost žensk. Prav tako igra veliko vlogo njihova veroizpoved, saj so 
pravice do določene mere določene glede na svete zapise. Veliko mednarodno sprejetih 
pravic žensk ne priznavajo, saj so v navzkrižju z islamskim pravom. 
2.2.1 Deklaracija o odpravi diskriminacije žensk  
Deklaracijo o odpravi diskriminacije žensk je razglasila Generalna skupščina Združenih 
narodov leta 1967, saj so ugotovili, da so pravice žensk kršene na mnogih področjih, ne 
glede na ostale prej zapisane dokumente, ki naj bi ščitili ženske pred diskriminacijo in 
zagovarjali enakopravnost vseh ljudi na družbenem, političnem, ekonomskem in kulturnem 
področju. Generalna skupščina je s to deklaracijo želela doseči vsesplošno priznanje 
enakopravnosti moških in žensk. Deklaracijo sestavlja 11 členov, ki narekujejo odpravo vseh 
zakonov, običajev, pravil in postopkov, ki diskriminatorno obravnavajo ženske ter pozivajo 
vse ljudi k izvajanju ukrepov, ki bodo privedli do nediskriminacije (Škrk, 1995). 
2.2.2 Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk  
Konvencijo o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk je sprejela Generalna skupščina 
Združenih narodov leta 1979. Veljati je začela leta 1981. Konvencija je mnogo obsežnejša 
kot Deklaracija o odpravi diskriminacije žensk. Sestavljena je iz šestih delov in tridesetih 
členov. Sprejeli so jo zaradi nenehne diskriminacije žensk na vseh področjih, ki se je 
nadaljevala tudi po sprejetju Deklaracije o odpravi diskriminacije žensk. V konvenciji 
izpostavljajo, da so dobrine, kot so hrana, zdravstveno varstvo, izobraževanje, ter ostale 
potrebe najmanj dostopne ženskam. Prav tako poudarjajo, da je za vsestranski razvoj družbe 
in splošno blaginjo nujno potrebna enakopravnost moških in žensk. Izpostavljajo, da 
moramo stopiti iz tradicionalnih okvirov delitve vlog spolov ter da sta za razvoj in odraščanje 
otroka odgovorna enako oče in mati ter celotna družba. Znotraj dokumenta je navedeno, 
da države pogodbenice obsojajo vsako obliko diskriminacije žensk in da bodo sprejele vse 
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potrebne ukrepe za enakopravnost žensk (Škrk, 1995). 
Konvencija med drugim narekuje, da bo storila vse potrebno za: 
‒ spremembo vedenjskih vzorcev moških in žensk za doseganje enakopravnosti, tudi 
na področju vzgoje otrok, kjer je v ospredju interes otrok, 
‒ enakopravnost žensk v političnem in javnem življenju, 
‒ enakopravnost žensk in moških na področju izobraževanja in zaposlovanja, 
‒ odpravo diskriminacij v gospodarskem in družbenem življenju, 
‒ enakost žensk in moških pred zakonom, 
‒ enakopravnost žensk in moških v zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Škrk, 1995).  
Prav tako so ustanovili Odbor za odpravo diskriminacije žensk, ki ga sestavlja 23 
strokovnjakov na tem področju z visokimi moralnimi kvalitetami, ki naj bi skrbeli za 
spremljanje napredka v izpolnjevanju konvencije (Škrk, 1995). 
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3 FEMINIZEM 
Ljudje se od zgodnjih let učimo spolno specifičnega vedenja. Učijo nas, kaj je za naš spol 
primerno, sprejemljivo. Sem spadajo vedenje, emocije, vrednote … Ozaveščeno imamo, kaj 
je ženskost in kaj moškost. Srečujemo se z idealizacijami, kakšen je popoln moški, kakšna je 
popolna ženska, in določanjem, kakšna naj bi moški in ženska bila. Če spol povežemo s 
posameznikovimi socialnimi izkušnjami, s kulturnim in socialnim pomenom spola, dobimo 
kot rezultat individualno spolno identiteto. Spol torej ni le nekaj, v čemer se telesno 
razlikujemo ob rojstvu, je socialni in kulturni konstrukt (Cankar, Slivar & Milekšič, 2004). 
Čeprav današnja družba stremi k enakopravnosti ljudi, med drugim tudi glede na spol, pa 
se velikokrat srečamo s prepričanjem, da so ženske podrejene moškim. Spolni predsodki 
škodujejo medsebojnim odnosom. Medsebojni odnosi pa so jedro celotne družbe. Ljudje 
hitro postanejo nekritični do prepričanj, ki so jih prejeli iz okolja, kar vodi v omejenost in 
slabšanje medosebnih odnosov. Spol lahko delimo na biološki in družbeni. Z biološkim 
spolom se rodimo, družbeni spol pa je posledica odraščanja, socializacije. Družbeni spol 
pomeni veliko več kot biološki spol. Ker pa nekateri ljudje v feminističnih debatah te delitve 
ne priznavajo, prihaja do veliko sporov (Furlan 2009). 
Pod pojem feminizem uvrščamo razne socialne teorije, politična gibanja in moralne 
filozofije. Kot socialno gibanje se feministi in feministke osredotočajo na zmanjšanje in 
izničenje neenakosti med spoloma. Prav tako želijo promovirati pravice in interese žensk v 
družbi. Feministični politični aktivizem pa izpostavlja spolno nadlegovanje in spolno nasilje, 
pravico do splava, zmanjševanje nasilja nad ženskami in pravico do porodniškega dopusta. 
Znotraj akademskih okvirov nekateri feministi dokumentirajo neenakost med spoloma ter 
spremembe v družbenem položaju. Prav tako je njihovo področje zanimanja število ženskih 
predstavnic v javnem sektorju. Drugi trdijo, da je spol zgolj družbeni konstrukt, in na podlagi 
tega razvijajo alternativne modele za proučevanje medosebnih odnosov. Obstajajo pa tudi 
feministi, ki trdijo, da je treba popolnoma reformirati strukturo družine, saj temelji na 
patriarhalni ureditvi, ki podreja žensko (Jalušič, 1992). 
Francoska revolucija je pomenila velik korak v gibanju za pravice žensk. Olympe de Gouges 
je bila ena izmed glavnih oseb, ki se je v tistem času zavzemala za te pravice. V Deklaraciji o 
pravicah žensk in državljank (1792) je zapisala: »Ženska je rojena svobodna in ostane 
moškemu enaka po pravicah. Enakost ženske v pravicah pomeni hkrati enakost pred 
zakonom« (Jalušič, 1992, str. 33). Ko na Zahodu govorimo o feminizmu, je definicij veliko. 
Prve definicije feminizma v smislu pozicije v političnem prostoru segajo v obdobje preloma 
iz 19. v 20. stoletje. Ena od takratnih razlag definira feminizem kot pozicijo, ki je naklonjena 
pravicam žensk. Imena, ki so si jih nadevali aktivisti in aktivistke za pravice žensk pred 
definiranjem feminizma, so različna. Nekateri govorijo o predhodnikih feminizma ali starih 
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feministkah iz 19. stoletja ter o neofeminizmu v 20. stoletju (Jalušič, 1992). Feminizem je 
pojem, ki ga lahko definiramo tudi kot gibanje proti patriarhalni družbeni urejenosti. Znotraj 
takšne urejenosti so namreč ženske v podrejenem položaju v javni in zasebni sferi (Dolinar 
& Knop, 2000). 
Jalušič (1992, str. 123) izpostavlja: »Pod oznako feminizem in feministke je danes mogoče 
najti različna stališča, gibanja, tako imenovanih družbenih praks, teorije, verovanja, pobude, 
skupine in ne nazadnje tudi pomenov, tako da že sam poskus njihovega poenotenja v enem 
samem imenu, cilju in razlagi ni samo problematičen, temveč tudi nemogoč.« Danes je 
veliko feministov in feministk, ki menijo, da je feminizem gibanje, ki stremi k odpravi 
socialnih mej, razlikovanju glede na spol, raso, kulturo in vero. Znotraj te opredelitve pa 
obravnavajo teme, ki so pomembne za ženske. Osredotočajo se na univerzalne pravice 
žensk in vključujejo tudi specifične teme, med katere uvrščajo posilstvo, incest in 
materinstvo (Jalušič, 1992). 
3.1 ISLAMSKI FEMINIZEM IN FEMINISTIČNA GIBANJA V IRAKU 
Na Bližnjem vzhodu imenujemo gibanje za pravice žensk islamski feminizem, saj velja za 
islamske države. Islamski feminizem vključuje predvsem izboljšavo položaja žensk skozi 
reinterpretacijo Korana. Pogledov na feminizem na Bližnjem vzhodu je veliko. Mnogo ljudi 
je mnenja, da besedi islam in feminizem ne sodita skupaj. Pojem islamski feminizem 
razlagajo kot oksimoron ali dva nasprotujoča si pojma. Trdijo, da se feminističnih načel ne 
da uskladiti z načeli islama. Na muslimanke, ki se borijo za pravico do izobraževanja, 
neomejenega gibanja, svobodnega oblačenja in ostalih pravic, muslimani pogosto gledajo 
kot na ženske, ki so podlegle kolonialističnim vplivom Zahoda. Začetki sodobnega 
islamskega feminizma segajo v 19. stoletje. Problem za razvoj islamskega feminizma pa 
predstavljajo patriarhalna ureditev držav, upiranje globalizaciji in ohranjanje 
konservativnega načina življenja (Harcet, 2006). 
Islamski feminizem je prisoten tudi v Iraku. Ustanovljenih je veliko organizacij, ki se borijo 
za pravice žensk. Od 19. stoletja so se feministke in feministi v Iraku srečevali z različno 
problematiko. V letih arabske socialistične stranke Bass, ki je prišla na oblast leta 1959, se 
je položaj pravic žensk izboljševal. Kritičen preobrat za pravice žensk na slabše pa je 
predstavljala zalivska vojna leta 1991, ko je iraška vlada odrinila ženske na rob družbe. 
Položaj se je še dodatno poslabšal leta 2003. Ameriška invazija je tega leta povzročila 
okrepitev verskih skupin in posledično dodatnega ogrožanja pravic Iračank. V sledečih letih 
je naraslo nasilje nad ženskami in otroki. Pravice so bile kršene vsakodnevno. Problematika, 
ki jo med drugimi naslavljajo feministične organizacije danes, je sprememba Zakona o 
osebnem statusu. V letu 2017 je potekala debata o spremembi zakona, ki bi pomenila velik 
korak nazaj od leta 1959, ko je bil zakon prvič sprejet. Zakon ureja pravice žensk, kot so 
poroka, ločitev in dedovanje. Predlog spremembe zakona indicira politično stanje v Iraku, ki 
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ga trenutno oblikujejo porast moči konservativnih strank in ekstremna nestabilnost države. 
Prvi predlog za spremembo Zakona o osebnem statusu je bil podan že v prvih mesecih 
ameriške okupacije. Zakon bi pomenil, da lahko o teh pravicah žensk odloča vsaka verska 
skupnost ločeno. Spremembe želijo implementirati iraški šiiti, ki so bili zatrti v prejšnjem 
režimu. Predloga niso sprejeli, vključili pa so ga kot člen v ustavo leta 2005. Člena še niso 
uveljavili in trenutno še velja prejšnji zakon. Na parlamentarnih volitvah leta 2017 pa je še 
ena šiitska stranka ponovila zahtevek za uveljavitev spremembe zakona. Leta 1959, ko je bil 
zakon prvič sprejet, je predstavljal najnaprednejše pravice žensk v okrožju. Sprejeli so ga 
zaradi truda iraških feministk. Največjo vlogo v ratifikaciji zakona je imela Skupnost iraških 
feministk (angl. Iraqi Women's League) (Ali, 2017). Še nekatere skupine aktivistk za pravice 
žensk v Iraku, ki delujejo proti uveljavitvi spremembe zakona in se upirajo konservativnim 
verskim političnim strankam: 
‒ Združenje iraških žensk (angl. Iraqi Women Network), 
‒ Forum iraških novinark,3 
‒ Organizacija svobode žensk v Iraku (angl. Organization of Women's Freedom in Iraq). 
Aktivisti trdijo, da je obstoječi zakon, čeprav nepopoln zaradi sprememb v letu 1990, 
pomemben za ohranjanje enakosti Iračanov z vidika osebnih pravic. Zakon ureja pravice 
žensk v ločitvenem postopku in starost, ko se lahko poročijo. Prav tako omejuje poligamijo. 
Veliko iraških borcev za pravice žensk se je vključilo v gibanje proti režimu leta 2015. Pričeli 
so v Bagdadu in se razkropili čez državo. Gibanje je pod vprašaj postavilo osnovo političnega 
sistema, ki so ga leta 2003 uvedli Američani. Obsodili so sektaštvo, nepotizem in korupcijo 
novega režima. Njihov slogan je bil: »Kriminalci nas ropajo v imenu vere«. Prav tako so 
obsodili nesposobnost vlade, da bi preskrbeli Iračane z osnovami varnosti, s čisto pitno vodo 
in elektriko. Izpostavili so željo po resoluciji glede bivališč Iračanov in krize brezposelnosti. 
Aktivisti za pravice žensk upajo, da bodo dosegli več pravic žensk in ne zapadli nazaj v 
preteklost. Borijo se za enakost spolov med vsemi državljani, vseh verskih izpovedi (Ali, 
2017). 
Ena izmed organizacij je Združenje iraških žensk. Borijo se za enakopravnost žensk v Iraku. 
Situirani so v Bagdadu, njihov moto pa se glasi: »Skupaj za dostojanstvo, enakost in mir« 
(Iraqi Women Network, b.d.). Je krovna nevladna ženska organizacija, neodvisna od politike. 
Medse sprejemajo vsa intelektualna gibanja, ki zastopajo mnenje, da je napredek žensk 
mera za napredek družbe. Njihovi glavni humanitarni cilji so koordinacija ženskih nevladnih 
organizacij za: 
‒ uveljavitev demokracije, 
‒ izvrševanje zakonov, 
‒ človekove pravice, 
                                                          
3 Nevladna organizacija, ustanovljena leta 2011 v Iraku, ki se ukvarja z ženskimi mediji in zagovorniki medijev 
za vprašanja o problematikah žensk in človekovih pravic (Iraqi Women Journalist's Forum, b.d.). 
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‒ ukinitev nasilja in vseh oblik diskriminacije proti ženskam v novem Iraku (Iraqi 
Women Network, b.d.).  
Druga feministična organizacija je Organizacija svobode žensk v Iraku. Je nevladna 
organizacija, ki se bori za pravice Iračank. Ustanovljena je bila leta 2003. Zagovarjajo enakost 
spolov ter se borijo proti islamskim fundamentalistom in ameriški okupaciji Iraka. Svoje 
aktivnosti usmerjajo v boj proti šeriatskemu pravu, ugrabitvam in umorom žensk ter proti 
ubojem iz časti. Pripadniki organizacije so po celem svetu. Velikokrat so prejeli smrtne 
grožnje s strani islamističnih organizacij, kar pa jih ni zaustavilo v njihovem delovanju. 
Ustanovna izjava organizacije vsebuje mandat v šestih točkah: 
‒ uveljavitev humanitarnih zakonov, ki temeljijo na enakosti in zagotavljanju svobode 
žensk in ukinitev vseh oblik diskriminatornih zakonov, 
‒ ločitev vere od vlade in šolstva, 
‒ ukinitev vseh oblik nasilja proti ženskam in ubojev iz časti ter kazen za morilce žensk, 
‒ ukinitev obveznega nošenja tančic, tudi za otroke, in zaščita pravice do svobode 
oblačenja, 
‒ uveljavitev enakopravnega sodelovanja žensk in moških v vseh socialnih, 
ekonomskih, upravnih in političnih sferah na vseh nivojih, 
‒ ukinitev spolne segregacije v šolstvu na vseh nivojih (The Founding Statement of The 
Organization of Women's Freedom in Iraq, 2003).  
Prav tako preskrbujejo ženske in otroke s hrano, skrbijo za zatočišča žensk in otrok, ki so 
žrtve nasilja, borijo se proti trgovini z ženskami, genocidu in vsem oblikam nasilja nad 
ženskami in otroki (The Founding Statement of The Organization of Women's Freedom in 
Iraq, 2003). 
Čeprav je toliko podrejenih žensk in deklet, pa obstajajo izjeme. Kot primer izpostavimo 
Iračanko Sarah Yahya, ki trenutno živi v Avstraliji. Prihaja iz družine z močno feministično 
tradicijo. Starši so jo naučili neodvisnosti in svobodomiselnosti. Zaradi močne podpore 
doma ji je uspelo ustvariti kariero v novinarstvu. Najpogostejše vprašanje, ki ga sliši, je: 
»Kako je mogoče, da so ti starši dovolili?« Za Sarah so takšna vprašanja nesmiselna, saj je 
družina ni omejevala v njenih ambicijah. Njena babica je vedno govorila: »Nihče te ne more 
prisiliti v to, da delaš nekaj, česar ne želiš. Prav tako te nihče ne more ustaviti, če si nekaj 
želiš storiti.« Sarah so podpirali tudi moški sorodniki in tu lahko vidimo, da se tudi moški v 
Iraku borijo za enakopravnost žensk (Yahya, 2015). 
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4 ZAČETKI IN RAZVOJ ISLAMA 
Ker je v Iraku uradna vera islam in so tam pravice žensk pogojene z vero, smo sledeče 
poglavje namenili začetkom in razvoju islama. Poglavje vsebuje življenje islamskega preroka 
Mohameda, začetnika islama, in dogodke po njegovi smrti. Tematika sledi človekovim 
pravicam in pravicam žensk zaradi boljšega razumevanja nastanka in razvoja pravic žensk v 
islamski skupnosti, ki se razlikujejo od mednarodno priznanih dokumentov. 
4.1 MOHAMED IBN ABDULAH IN ZAČETEK ISLAMA 
Mohamed, islamski prerok, je bil rojen konec 6. stoletja znotraj klana, ki je bival v Meki, 
mestu na območju današnje Savdske Arabije. V arabskem svetu so bili pred Mohamedovim 
razodetjem vsi pogani, ki so verjeli v svoja raznolika božanstva. V tem obdobju so zaradi 
nomadskega načina življenja deklice pomenile breme za celotno pleme, zato so jih 
velikokrat ob rojstvu žive zakopali. Zelo pogosto je bilo tudi trgovanje z otroki in ženskami v 
zameno za hrano, kamele in ostale dobrine. Mohamed se je kasneje boril za enakopravnost 
žensk. Prvič se je poročil s Hadidžo, bogato vdovo, ki je sama vodila svoje posle, njene 
karavane pa so bile najpomembnejše v Meki. Čeprav so bile v tem obdobju ženske zatirane, 
so obstajale izjeme, kot Hadidža. S Hadidžo sta ustvarila družino, problem pa je bil, da je 
rodila štiri hčerke in sinove, ki so vsi pomrli kot otroci. Če v predislamskem svetu nisi imel 
moškega potomca, je to pomenilo sramoto. Čeprav je bilo mnogoženstvo dovoljeno, je bil 
preveč navezan na Hadidžo, zato ji je ostal zvest do njene smrti. Namesto da bi se poročil z 
drugo žensko, ki bi rodila sinove, je raje posvojil svojega bratranca in prijatelja Alija in sužnja 
Zajda, ki ga je kasneje osvobodil (Delcambre, 1994; Šterbenc, 2005). 
Mohamed se je pri štiridesetih letih pričel za cele noči umikati v votlino na hribu Hira, nekaj 
kilometrov od Meke, kjer je bilo primerno za meditiranje. Zapisi pravijo, da mu je angel 
Gabrijel z več razodetji, ki so se pričela leta 611, sporočil, da je Alahov4 prerok. Delcambre 
(1994, str. 42) navaja: »Kot Alahov izvoljenec je imel Mohamed nalogo, da ljudem prenese 
to, kar mu narekuje nebo. Tako se je rodil islam.«5 Javno je ljudem predajal sporočila v 
arabskem jeziku, kar je arabščino povzdignilo v sveti jezik, kasneje jezik Korana. Mnogi pa 
njegove monoteistične vere niso sprejemali. Rojstvo islama so razumeli kot žalitev svojih 
prednikov in njihovih božanstev. Pričeli so s pregonom Mohameda in njegovih privržencev. 
Leta 619 je Hadidža, ki mu je predstavljala močno oporo, umrla. Kmalu po tem je umrl tudi 
Abu Talib, Mohamedov stric in zaščitnik. Ker je ostal sam v boju proti vsem nasprotnikom, 
so zanj razmere postale nevzdržne. Izobčili so ga, izobčenec pa je v arabskem svetu veljal za 
                                                          
4 Ime Alah pomeni edino božanstvo (Delcambre, 1994, str. 42). 
5 Islam – podreditev božji volji, muslim – vernik, tisti, ki se podredi, ki uboga, slovenski izraz musliman 
(Delcambre, 1994, str. 43). 
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mrtvega človeka. Vsak ga je lahko nekaznovano ubil, saj ga klan ni več ščitil. V Mohamedu 
pa so odrešenika videli romarji iz mesta Jasrib, prav tako na območju današnje Savdske 
Arabije, in ga prosili za pomoč. Nanj so se obrnili, ker so v njihovem mestu vladali prepiri 
med različnimi plemeni. Upali so, da jih bo prerok združil in popeljal v miroljubne odnose. 
Tako je Mohamed pričel pridigati romarjem iz mesta Jasrib. S tem je postal vodja ljudstva. 
Leta 622 so Mohamedovi privrženci pričeli zapuščati Meko in se seliti v Jasrib. Tri mesece 
kasneje je zadnji Meko zapustil Mohamed. Temu dogodku pravimo hidžra ali selitev 
(Delcambre, 1994; Šterbenc, 2005). 
Hidžra je pomembna prelomnica, saj obdobje pred hidžro spada pod plemensko ureditev, 
po hidžri pa gre za dobo, utemeljeno na islamu. Jasrib je s Prerokovim prihodom prevzel 
arabsko ime Medina, ki pomeni mesto. Mohamed je na severu Medine pričel z gradnjo 
doma. Gradnja je bila preprosta, vendar pa je ta stavba predstavljala temelj za kasnejše 
veličastne mošeje. To je bilo prvo muslimansko svetišče. Dal je zgraditi tudi dve koči, za 
vsako od svojih žena. Poročil se je z Ajšo, ko je bila stara devet let, in s Savdo. Bival je 
izmenično pri eni in drugi ženi. Največ časa je preživljal na dvorišču pred mošejo, kjer je 
sprejemal delegacije sosednjih plemen, vodil posle in izrekal prisege. Mohamed je imel 
moralno moč vodje, za pridobivanje oblasti pa je potreboval tudi moč orožja. Zavedal se je, 
da bo Meka kmalu doživela zlom in da mora le počakati na pravi trenutek, da mesto zavzame 
(Delcambre, 1994). 
Vojne pa so vrele znotraj Medine zaradi različnih veroizpovedi. Muslimanom so nasprotovali 
tako judje kot kristjani in pogani. Leta 628 je Mohamed prvič romal v Meko. Prebivalci, ki so 
ga pred leti preganjali, so ga v mesto sprejeli. Ta dogodek je Mohamed razumel kot veliko 
zmago, saj so prebivalci Meke prvič videli muslimane kot sebi enake. Mohamedova moč je 
naraščala in leta 630 se je z deset tisočero vojsko odločil za romanje v Meko, z namenom 
osvojitve. V vmesnem času se je veliko prebivalcev Meke spreobrnilo v islam, kar je 
Mohamedu omogočilo prost vstop brez prelite krvi. Odšel je do Kabe (črna kocka; prostor, 
ki je služil čaščenju poganskih božanstev, kasneje Alaha), jo sedemkrat obkrožil, znotraj 
udaril malike po očeh s konico loka, jih dal prevrniti in zažgati. Obzidje Kabe je imenoval za 
sveto in končal čaščenje različnih božanstev. Mohamed je dobil podporo znotraj Meke, 
pridružila pa so se še mnoga plemena (Delcambre, 1994). 
Mohamed je z Medino in Meko postal voditelj Arabije. Nujno je bilo, da zapiše zakone in 
poskrbi za pravni sistem, z namenom ureditve muslimanske skupnosti. Medinska država je 
bila skupnost, ki se je ravnala po beduinskem zakoniku, dokler je bil v skladu z načeli islama. 
Medina je postala teokratska država. Mohamed je muslimanom določil pet verskih 
dolžnosti, ki veljajo za stebre islama. Prva dolžnost je šahada ali veroizpoved, s katero vernik 
izreka, da je Alah edini bog in da je Mohamed njegov glasnik. Druga dolžnost je izvajanje 
molitve ali salat, ki se ponavlja petkrat na dan in med katero morajo biti verniki obrnjeni 
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proti Kabi. Določil je muazina ali tistega, ki kliče vernike k molitvi z vrha minareta, stolpa 
mošeje. Zakat ali miloščina je bila tretja obveznost. Zakat je bil davek, ki so ga uporabili za 
vzdrževanje medinske vojske. Kasneje so uvedli tudi džizjo, davek za jude in kristjane, ki so 
želeli obdržati svojo trgovino. Saum ali post je bila četrta obveznost. Post je v svetem 
mesecu ramadan. Takrat smejo muslimani jesti, piti, kaditi in imeti spolne odnose le med 
sončnim zahodom in vzhodom. In zadnja obveznost hadž, ki narekuje romanje do Kabe, 
vpeljano po zavzetju Meke (Delcambre, 1994). 
Prav tako je določil zakon, da ima moški lahko največ štiri žene hkrati. Mohamed je imel 
devet žena, kar ni bilo v skladu z zakonom. Lahko pa za skoraj vsako njegovo ženo najdemo 
političen razlog. Mnogo jih je bilo namreč ovdovelih in brez vsega. S temi se je poročil iz 
spoštovanja do zakona puščave in oskrbe sirot ter vdov. V zakon je zapisal, da ima lahko 
moški največ štiri žene, če je zmožen z vsemi ravnati enakopravno, kar pa je zelo zahtevno. 
Glede na tiste čase lahko ta zakon vidimo kot omejevanje števila žena. Med drugim je 
Mohamed ženskam dodelil pravico do dedovanja, kar je bilo v tistem času revolucionarno, 
saj je pomenilo, da so ženske postale gmotno neodvisne. Želel si je doseči svobodo in 
enakopravnost žensk (Delcambre, 1994). 
Prav tako je določil kazenski sistem. Tako so tatovom odrezali roko, detomor so prepovedali, 
prešuštvo pa so pri moških kaznovali s stotimi udarci, pri ženskah pa s kamenjanjem. Za 
dokaz prešuštva so potrebovali štiri priče, preden so izvršili kazen. Žensko, ki se je pustila 
zapeljati, je lahko oprostil kazni le njen mož. Z zakonodajo je Mohamed uveljavil tudi način 
življenja in obnašanja, suno. Sem sodijo dolžnosti muslimana, da ne uživa svinjine, vina in 
opojnih pijač, ne krade, ne laže itd. Glede oblačenja je moškim priporočil turban, odsvetoval 
je oblačila iz svile, prepovedal je nošenje dragega nakita. Ženskam je prepovedal lasulje, 
tančice pa niso bile obvezne. Spore med muslimani je reševal do smrti, muslimansko pravo 
pa so izdelali skoraj eno stoletje kasneje, ko so ločili politiko in sodstvo. Leta 632 je 
Mohamed ponovno obiskal Meko in sam vodil romanje. Kmalu za tem romanjem je hudo 
zbolel. Pred smrtjo je želel predati svojo zadnjo listino, da bi določil, kdo bo kasneje vodil 
muslimansko skupnost, vendar besed niso zapisali zaradi njegove neprištevnosti in blodenj. 
Kmalu zatem je v družbi svoje žene Ajše umrl. Med verniki je zavladala zmeda, saj 
novonastali monoteizem ni imel imenovanega naslednika (Delcambre, 1994; Šterbenc, 
2005). 
4.2 OBDOBJE PO MOHAMEDOVI SMRTI  
V času Mohamedovega življenja si je njegove besede zapisoval njegov dolgoletni tajnik Said 
ibn Sabit. Zapisal je 114 poglavij ali sur, ki so jih v končno verzijo Korana uredili dvajset let 
po Mohamedovi smrti na pobudo tretjega kalifa islama, Osmana. Koran vodi vernike od 
začetka do konca življenja. Poglavja v Koranu so razvrščena od najdaljšega do najkrajšega in 
ne po kronološkem vrstnem redu. Prva sura se imenuje Fatiha in predstavlja predgovorno 
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suro z obliko molitve. Ostale sure nimajo logičnega in kronološkega zaporedja. Delimo jih 
lahko na sure iz Meke in Medine, kjer so sure iz Medine bolj politično obarvane, saj 
postavljajo temelj verskega prava ali šerije. Zapisali so tudi hadise ali pričevanja o 
Mohamedovem življenju in jih združili v suno, kar lahko prevedemo kot posnemanje 
Mohameda. Že dva dni po Mohamedovi smrti je prišlo na dan vprašanje o nasledstvu 
preroka (Delcambre 1994). 
Abu Bakr je bil prvi naslednik Mohameda ali kalif. Bil je eden njegovih najboljših prijateljev 
in sodelavcev. Vladal je od leta 633 do 635. Mohamed je bil poročen z njegovo hčerko. 
Nadaljeval je z muslimanskimi osvajanji in utrdil temelje islama. Po svoji burni vladavini je 
umrl naravne smrti in bil pokopan poleg Mohameda. Nasledil ga je Omar, ki je bil ravno tako 
Mohamedov dolgoletni sodelavec. Omar je vladal od leta 635 do 645 in predstavlja eno 
izmed osrednjih oseb v prvi generaciji muslimanov. Z njim je muslimanska skupnost postala 
močnejša in pričela brez strahu izvajati svoje obrede tudi v javnosti. Prav tako je znan po 
tem, da je ustanovil urade, pošto in policijo ter uvedel protokole in plače. Osman je bil izbran 
za tretjega kalifa. Bil je zelo bogat trgovec, poročen z dvema Mohamedovima hčerkama. 
Vladal je najdlje izmed vseh štirih kalifov, od leta 645 do 657. Ali, zadnji izmed prvih štirih 
kalifov, je vladal od leta 657 do 661. Bil je zelo inteligenten in poročen z Mohamedovo 
hčerko, s katero sta imela dva sinova, Hasana in Huseina. Oba sinova so kasneje umorili. V 
obdobju Alijevega kalifata je prišlo do razkolov islamske skupnosti, ki trajajo še danes. 
Privrženci Alija so šiiti, ki so od takrat nasprotniki številnih drugih muslimanov, sunitov 
(Pašić, 2002). Razlog za delitev predstavlja vprašanje o nasledstvu Mohameda in politična 
tekmovalnost med žalujočimi. Prav tako je do razkola prišlo zaradi kulturnih razlik med 
muslimani, ki so bile posledica hitre ekspanzije islama. 
Delitev vernikov na različne skupine, predvsem sunite in šiite, ni temeljila na razlikah v verski 
doktrini ali avtoriteti. Poglavitno je do razkola muslimanske skupnosti prišlo zaradi vprašanja 
o politični zadevi, kdo in na kakšni podlagi je upravičen do vodenja muslimanske skupnosti 
kot duhovni in posvetni voditelj. Med obema skupinama še danes obstaja nesoglasje glede 
načina vzpostavitve idealne muslimanske skupnosti (Šterbenc, 2005). 
4.2.1 Suniti 
Po Mohamedovi smrti je del vernikov, ki so se pozneje poimenovali suniti, zagovarjal 
mnenje, da mora biti Mohamedov naslednik izbran na podlagi soglasja muslimanske 
skupnosti. Suniti menijo, da lahko rešitev muslimanske skupnosti dosežejo z doslednim 
izvajanjem islamskega prava. Znotraj tega načela ne upoštevajo kakovosti voditelja, saj naj 
bi predstavljal zgolj zaščitnika islamskega prava (Šterbenc, 2005). 
Suniti predstavljajo več kot 80 % muslimanov in verjamejo v to, da Mohamed pred smrtjo 
ni imenoval svojega naslednika. Ravnajo se po suni – tradiciji. Mohamedovega naslednika 
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imenujejo kalif. Po njihovem prepričanju je to Abu Bakr. Izvolil ga je plemenski svet starešin, 
pri izbiri pa Mohamedovi družinski člani niso imeli besede. Abu Bakr je združeval politično 
in versko oblast. Tretji kalif Osman pa je ločil ti dve oblasti. Politično stran je zastopal kalif, 
versko pa sloj verskih izvedencev. Suniti delujejo v skladu s Koranom in hadisi. Vsako 
ravnanje, ki spreminja navado, je napačno. Delijo slabe in dobre bide ali novitete. Slabe, kot 
primer, predstavljajo nočni klubi, dobre pa tehnološki razvoj. Na Koranu in suni temelji 
veliko sunitskih pravnih šol (Smrke, 2000). 
4.2.2 Šiiti 
Kot drugo glavno muslimansko ločino štejemo šiite. Slednji so po prerokovi smrti menili, da 
nasledstvo vodenja muslimanske skupnosti pripada osebi iz Mohamedove rodovne 
skupnosti, plemena. Za razliko od sunitov šiiti zagovarjajo teorijo, da mora biti naslednik 
Mohameda in rešitelj muslimanske skupnosti karizmatični voditelj. Pravijo, da je bil prerok 
karizmatičen voditelj, ki je združeval duhovno in posvetno oblast, kar naj bi prenesel na 
svoje družinske naslednike (Šterbenc, 2005). 
Šiiti prvih treh kalifov ne priznavajo, temveč šele četrtega, Alija, ki je bil Mohamedov 
bratranec in zet. Po njihovih prepričanjih naj bi Mohamed pred smrtjo najgloblje skrivnosti 
islama predal Aliju, on pa svojima sinovoma Hasanu in Huseinu. Ali, Hasan in Husein so bili 
ubiti, kar je pomenilo dokončno shizmo, ki traja še danes. Šiiti za razliko od sunitov 
imenujejo Mohamedovega naslednika imam. Ali je predstavljal prvega imama, Hasan in 
Husein pa drugega in tretjega. Imamova avtoriteta je utemeljena na sorodstveni vezi z 
Mohamedom, poznavanju skritega pomena Korana in božanski navdahnjenosti. Imam naj 
bi bil nezmotljiv in šiiti ga priznavajo kot šesti steber islama. Med šiiti velja prepričanje, da 
v vsakem obdobju živi en imam, ki pa je lahko tudi skrit, če je Alah jezen na ljudi. Trenutno 
naj ne bi bilo nobenega vidnega imama, zato šiiti dvomijo v vse, kar se dogaja na svetu, saj 
je imam skrit z razlogom. Znotraj šiizma se je razvil tudi kult mučeništva kot posledica 
sunitskega preganjanja šiitov in uboja Huseina, ki mu vsakoletno pripravijo komemoracijo. 
Glavno šiitsko načelo je vzdrževanje povezanosti politične in verske sfere. Šiizem se deli na 
različne smeri, vsaka smer pa priznava različno število imamov (Smrke, 2000). 
4.2.3 Shizmatiki 
Shizmatiki večinoma izvirajo iz karidžitov.6 Nasprotujejo prav tako sunitom kot šiitom. So 
zagovorniki mnenja, da lahko vsak posameznik postane vrhovna avtoriteta skupnosti. 
Najpomembnejša smer v povezavi s karidžiti je vahabizem. Vahabizem je gibanje, ki ga je 
ustanovil Mohamed ibn Abd Vahab v 18. stoletju. Takratni poglavar Ibn Saud je v 
                                                          
6 Ločina karadžitov meni, da ima imamat ali kalifat pravico prevzeti vsak vernik, ki je versko neoporečen 
(Thoraval, 1998). 
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vahabističnem gibanju videl potencial za večanje svoje politične moči, zato je Vahabu 
ponudil podporo. Vahab je menil, da so muslimani izdali svojo vero, še posebej vero v 
Alahovo edinost ter zahteval implementacijo izvirnega islama. Vahabova misel: »Vsi objekti 
čaščenja, razen Alaha, so napačni, in vsi, ki jih častijo, zaslužijo smrt« (Smrke, 2000, str. 271). 
Katero Smrke komentira: »Vahabizem deluje ikonoklastično, moralno rigorozno in 
militantno« (Smrke, 2000, str. 271).  
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5 NOVOSTI ZA ŽENSKE Z NASTOPOM ISLAMA  
Spolno segregacijo na Bližnjem vzhodu veliko ljudi povezuje z islamom. Islam je ženskam na 
Bližnjem vzhodu prinesel veliko pravic, ki se danes zdijo vse prej kot enakopravnost žensk in 
moških. Izpostaviti pa je treba, da gre za drugačen časovni okvir in da so bile takrat 
pridobljene pravice revolucionarne. Pravice žensk se razlikujejo od države do države, 
menimo pa, da je nadaljnji razvoj pravic žensk nujen. Življenjski slog se stalno spreminja tudi 
na Bližnjem vzhodu. Do sprememb je prišlo, čeprav so se trudili upreti vplivom globalizacije. 
Ker se v določenih državah ekstremisti trudijo ohraniti način življenja, ki so ga ustvarili 
mnogo let nazaj, bi se morali temu upreti in sprejeti spremembe, ki v družbo vključujejo 
žensko kot samostojno, polno sposobno in svobodno. 
Med najpoglavitnejše novosti za ženske, ki jih je uvedel islam, štejemo:  
‒ prepoved detomorov,  
‒ prepoved nezadovoljstva staršev ob rojstvu deklice,  
‒ prepoved spolnih zlorab suženj,  
‒ prepoved dedovanja žensk,  
‒ prepoved ziharja,  
‒ ukinitev prepovedi dedovanja za ženske,  
‒ možnost pobude za zakonsko razvezo s strani ženske,  
‒ dovoljenje, da je moški poročen z največ štirimi ženskami hkrati in da jih mora biti 
sposoben vse enako vzdrževati,  
‒ prepoved ravnanja z ženo kot z lastnino,  
‒ obveza moškim za izdajo mahra (poročnih darov) ženi,  
‒ določitev trimesečnega obdobja čakanja pred dokončno razvezo zakonske zveze 
(Harcet, 2006).  
Detomor je bil v predislamskem obdobju redno izvajan. Predvsem je bil povezan z revščino 
in sramoto družine. Zaradi strahu pred revščino so deklice velikokrat ubili, saj je bilo splošno 
prepričanje, da so manj produktivne od dečkov. Redkejši so bili umori zaradi strahu pred 
sramoto. To se je dogajalo večinoma le v premožnejših družinah, ki so se bale, da bodo 
hčere ugrabila sovražna plemena in onečastila družino. Poleg umora je Koran obsodil tudi 
nezadovoljstvo ob rojstvu deklice. Zapisano je, da je rojstvo dečka ali deklice božja volja, 
kateri so se verniki dolžni pokoriti (Muslim Women's League, 1995). 
Pred nastopom islama so dediči dedovali tudi ženo tako kot lastnino pokojnika. S Koranom 
se tovrstno dedovanje prepove. Prav tako islam uvede novo pravico do dedovanja za ženske 
in jim s tem omogoči gmotno posedovanje in večjo neodvisnost. Glede na današnji čas se 
zdi poligamija v islamu nekaj, kar še dodatno podreja ženske moškim, saj je ženska lahko le 
z enim moškim, moški pa ima lahko do štiri žene hkrati. Vendar če vzamemo v ozir čas pred 
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nastopom islama, lahko vidimo, da Koran s tem določilom omejuje število žena na enega 
moškega. Pred islamom so imeli možje pravico do neomejenega števila žena brez 
kakršnekoli obveze do njih. Koran je s to novostjo takrat obvaroval ženske in njihovo 
preskrbo. Bilo je poudarjeno, da mora biti moški sposoben finančno oskrbovati vse štiri žene 
in z njimi ravnati enako, kar je težko izvedljivo. Dodatna finančna varnost za ženske je v 
Koranu določena z izdajo mahra ali poročnih darov. Mož je obvezan izročiti mahr svoji ženi 
v obliki denarja, posesti, možnosti do izobraževanja itd. Žena lahko mahr prejme v enem 
kosu ali dveh. Če se odloči za razdeljen mahr na dva dela, prejme prvega ob poroki, drugega 
pa ob potencialni smrti moža ali razvezi na njegovo pobudo (Harcet, 2006). 
Čeprav je določitev, da ima moški lahko štiri žene hkrati, takrat pomenila pozitivno 
spremembo, pa danes predstavlja kontroverzno tematiko. Nekateri so mnenja, da je pravilo 
ponižujoče do žensk, medtem ko drugi, v večini moški v muslimanskem svetu, pravilo 
nadalje zagovarjajo. Seveda trdijo, da za določitvijo stojijo, ker je del njihove vere. Mi pa 
menimo, da poleg tega uživajo v možnosti poligamije in občutku dominance nad ženskami. 
Z evolucijskega vidika gledano, je normalno, da bo človek podpiral stvari, ki mu omogočajo 
občutek zadovoljstva in moči. Vendar pa bi glede na stopnjo mentalnega razvoja lahko 
določene prakse, ki so diskriminatorne na kakršen koli način, izključili iz naših družbenih 
okvirov. 
Veliko prednost je za ženske predstavljala tudi ukinitev ziharja, ki se je pred islamom redno 
izrekal. Zihar je bila neke vrste žaljivka, ki jo je mož izrekel ženi ter jo s tem odslovil in ji 
odrekel spolne odnose. Ko je bil zihar izrečen, se njuna zakonska zveza ni končala. Za ženo 
je to pomenilo veliko omejitev, saj je bila še vedno poročena z možem, ni pa bila prosta, da 
bi sklenila zakonsko zvezo s kom drugim (Wadud, 1999). 
Za preprečevanje zmote o očetovstvu pa so določili obdobje trimesečnega čakanja pred 
dokončno razvezo zakonske zveze. Tako ni prišlo do ženine takojšnje poroke z drugim 
moškim in nerešenega vprašanja o očetovstvu. Prav tako naj bi to obdobje služilo razmisleku 
moža in žene, če sta se prav odločila in si res želita razveze (Harcet, 2006). 
Na področju porok znotraj družine pa z islamom ni prišlo do sprememb. »Spolna čistost« 
ženske je namreč v arabskem svetu predstavljala in še danes predstavlja čast družine. 
Zaščitnik ženske in posledično njene čistosti pa je moški (oče, brat, mož). Za časa beudinov 
so zagovarjali poroko med bratom in sestro, saj bi bili tako najbolj prepričani v njeno 
nedolžnost in bi še naprej ohranjala čast družine. Čeprav so menili, da bi bil to 
najučinkovitejši način ohranjanja družinske časti, pa je bila poroka med bratom in sestro 
prepovedana. Dovoljevali so poroko med bratrancem in sestrično v prvem kolenu. Tudi 
Koran kasneje zagovarja zakonske zveze z bližnjimi sorodniki (Harcet, 2006). 
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5.1 ŽENSKA GLEDE NA VSEBINO KORANA IN HADISOV 
Koran za muslimane predstavlja razodetje in božji govor, ki ga je prerok Mohamed prenesel 
ljudstvu, ki ga je verodostojno zapisalo za kasnejše rodove. Že recitiranje Korana je božje 
delo. S pomočjo te definicije lahko razberemo, da je za muslimane božja beseda v Koranu 
neponovljiva in se je ne da posnemati. Muslimani v božjo besedo ne dvomijo in gledajo 
nanjo kot na dokončno razodetje.  
Poleg Korana sledijo muslimani tudi drugim svetim virom islamske vere, hadisom, ki so 
poročila o Mohamedovem življenju. Koran je za muslimane v celoti božjega izvora, hadisi 
pa so božjega pomena, vendar preneseni prek Mohamedovih besed. Izjema so hadisi, v 
katerih bog spregovori z Mohamedom v prvi osebi. Takšni hadisi so kot Koran v celoti 
božjega izvora (Karić, 1995). 
Interpretacija Korana je različna od posameznika do posameznika. Da bi besedilo razumeli 
brez nestrpnosti in vzvišenosti, se s prebiranjem in razlagami Korana ukvarja mnogo 
strokovnjakov. Kot primer izpostavimo Amino Wadud, ki v delu Qu'ran and Woman, 
Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective razčleni vlogo ženske v Koranu. 
Njena razlaga zaobjema Koran kot celoto.  
Wadud (1999) v svojem delu navaja, da že stvarjenje človeka v Koranu lahko razlagamo na 
več različnih načinov. Ker v Koranu ni specifično napisano, kako je Alah ustvaril človeka, 
veliko ljudi prevzame krščansko teorijo, da je Evo ustvaril iz Adamovega rebra, kar ni nujno 
sporočilo Korana. Ta interpretacija ustvari podrejenost žensk. Problem predstavlja skopost 
opisa stvarjenja in razne interpretacije, ki so posledica različnih pomenov besed v Koranu.  
Zagovarjanje enakopravnosti spolov lahko razberemo v sledečem ajetu: »Res, muslimanom 
in muslimankam in vernikom in vernicam in poslušnim moškim in poslušnim ženskam in 
iskrenim moškim in iskrenim ženskam in potrpežljivim moškim in potrpežljivim ženskam in 
skruženim moškim in skrušenim ženskam in miloščine dajalcem in miloščine dajalkam in 
postečim se moškim in postečim se ženskam in moškim, ki svoja sramna mesta čuvajo, in 
ženskam, ki svoja sramna mesta čuvajo, in moškim, ki veliko Alaha omenjajo, in ženskam, ki 
veliko Alaha omenjano, Alah je njim odpuščanje in nagrado veliko pripravil (K 33: 35)!« 
Glede na ajet 33:35 lahko predpostavljamo, da sta moški in ženska pred bogom enaka.  
Prav tako je ta enakost razvidna v izvirnem grehu, ki je v Koranu opredeljen kot krivda 
moškega in ženske. Nikjer ni zapisano, da je za greh treba okriviti Evo, temveč nosita 
enakopravno krivdo z Adamom (Wadud, 1999, str. 25). Žal pa so kasneje zapisali hadise, ki 
se ne ujemajo z zapisi v Koranu in obtožujejo Evo za nezvestobo žensk do svojih mož. Čeprav 
bi morali načeloma upoštevati le hadise, ki niso v protislovju s Koranom, se je le-teh ohranilo 
veliko. Poglavitni razlog za nastanek tovrstnih zapisov je ohranjanje predhodne miselnosti 
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interpretov Korana (Harcet, 2006). Enakost med spoloma je določena tudi na področju 
izobraževanja, ki je dolžnost vsakega muslimana in muslimanke. Kot vire znanja priznavajo 
Koran, suno in znanje, pridobljeno iz izkušenj. S tovrstnim izobraževanjem pričnejo že kmalu 
po rojstvu, dolžnost izobraženih pa je, da znanje delijo z ostalimi (Ally, 1996). 
Žal se pravico do izobraževanja stalno krši. Najbolj ranljiva skupina na tem področju so 
ženske, saj starši raje financirajo izobrazbo svojih sinov. Prav tako predstavlja problem 
prepričanje nekaterih moških, da se ženska ne sme izobraževati. V sodobnem času največjo 
grožnjo predstavljajo oborožene skupine, ki nasprotujejo vsem oblikam napredka žensk, 
vključno z izobraževanjem. Dostop do šolanja jim omejujejo z grožnjami in nasiljem. 
Posledično se ženske, ki bi se drugače smele izobraževati, bojijo za svoje življenje. Zato ne 
le, da se ne izobražujejo, temveč splošno zelo redko zapustijo svoj dom. Neizobraženost 
žensk po našem mnenju vodi v propad družbe, saj velik odstotek prebivalstva ni zmožen 
opravljati najosnovnejših opravil izven doma, kar škoduje gospodarstvu in človeštvu v vseh 
pogledih. 
Ko v Koranu beremo o spolnosti, vidimo, da je ne zatira, temveč spodbuja. Zapisano je, da 
naj bi med zakoncema preteklo največ sto dvajset dni vzdržnosti. Spolnost je v islamu vrsta 
božje ljubezni, ki ima poleg razmnoževanja tudi vlogo sproščanja za boljšo duhovno in 
intelektualno rast, kar pripomore k družbenemu razvoju. Čeprav je spolnost spodbujena za 
moške in ženske, pa islam dovoljuje ženski spolno občevati le s svojim možem, medtem ko 
je možu dovoljeno spati s svojimi štirimi ženami in sužnjami. Kljub dovoljeni poligamiji je 
bilo za užitek žensk v Koranu poskrbljeno, saj je bilo zapovedano, da naj se mož od nje ne 
oddalji, dokler tudi ona ne zadovolji svoje potrebe. Razlag, zakaj je bilo moškim dovoljeno 
imeti več žena, je mnogo. Ena izmed razlag je prepričanje, da so ženske moralno in mentalno 
manjvredne. Drugi razlagalci pa trdijo, da je poligamija dovoljena zaradi zaščite žensk. Žal 
danes muslimanska dekleta dobivajo veliko napačnih vtisov o spolnosti, saj so prek različnih 
interpretacij naučene, da je užitek za njih nekaj slabega in imajo pravico do spolnosti le 
zaradi razmnoževanja. Čeprav so moški in ženske glede spolnosti popolnoma deljeni, pa so 
v Koranu določena vedenjska pravila prav tako za ženske kot za moške. Moški naj bi hodili s 
spuščenim pogledom in pazili na svoje sramne dele. Za ženske je določeno, da morajo prav 
tako spustiti pogled in paziti na svoje sramne dele. Poleg tega morajo skrivati tudi svoje 
okrasje, ki ga lahko kažejo le določenim moškim. Določeno je tudi, da ne smejo žvenketati 
s svojim nakitom in s tem pridobivati pozornosti (Harcet, 2006). 
Poleg pravil o spolnosti pa islam določa tudi sankcije v primeru kršitev teh pravil. Kazni, ki 
so določene, so različne za poročene in neporočene osebe. Za nečistovanje ali 
zunajzakonske spolne odnose (za ženske) je dodeljena kazen stotih udarcev z bičem. Za 
zakonsko nezvestobo pa Koran določa kamenjanje na smrt. Za dokazovanje prešuštva je v 
Koranu zapisano, da so potrebne štiri priče. Zakonca sta lahko po obtožbi sebi v bran izrekla 
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štirikratno prisego bogu, da nista grešila. Potem je šlo za odločanje med besedo moža in 
žene. Kako je to izvedeno v praksi, je vprašljivo, saj je po islamskem pravu izjava moškega 
enaka izjavi dveh žensk, ker se ženska lahko zmede in kaj pozabi. Tukaj so razvidna ponovna 
odstopanja od enakosti spolov (Harcet, 2006). 
V Koranu so zapisane tudi splošne pravice, ki so vsem dane ob rojstvu in jih lahko odvzame 
le bog. Za kršitev pravic so prav tako predpisane določene sankcije. Koran narekuje pravico 
do: 
‒ življenja, 
‒ svobode, 
‒ lastnine, 
‒ zasebnosti, 
‒ dedovanja, 
‒ dostojanstva, 
‒ pravičnosti, 
‒ znanja, 
‒ veroizpovedi, 
‒ dela, 
‒ zaščite pred obrekovanjem in posmehovanjem, 
‒ varnosti, 
‒ svobodnega gibanja (Vinkovič, 2002).  
Čeprav so v osnovnem pojmovanju ženske enakopravne moškim, pa se vlogi znatno 
razlikujeta, ko pogledamo družbeni status in družinsko vlogo. Islam določa moškemu vlogo 
gmotnega oskrbovalca družine, ženska pa mora premoženje varovati. Poleg tega je prav tako 
odgovorna za domače udobje, vzgojo otrok in varovanje družinske časti (Huršid, 1989). 
Glede na družbeni napredek in splošni razvoj človeštva bi morali tradicionalno razmejitev 
vlog moških in žensk spremeniti. Ker se časi spreminjajo, je veliko žensk, ki bi se želele 
izobraziti in tudi same prispevati h gmotnemu položaju družine. To bi bilo družbeno 
koristno. Ženske pa bodo žal ostale v tradicionalni vlogi, dokler ne pride do sprejetja 
sprememb. 
Čeprav lahko v veliko primerih, splošno govorimo o enakopravnosti, pa veliko ajetov kaže 
na dominanco moških. Dober primer je že, da se musliman lahko poroči z nemuslimanko, 
muslimanka pa ne z nemuslimanom (Kerševan & Svetlič, 2003). 
5.2 ŽENSKA V ŠERIATSKEM PRAVU 
Šeriatsko pravo vsebuje pravila, načela, po katerih naj bi živeli vsi muslimani. Vernikom 
predstavlja tudi neke vrste moralni zakonik, ki jim ga je predpisal Alah. Pomen šeriata je 
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dvojen, saj ga razlagamo kot zakonik in kot temelj islamske identitete (Harcet, 2006). Šeriat 
zajema družinsko, sodno, civilno, kazensko, ustavno, finančno, ekonomsko, mednarodno in 
procesno pravo ter ajete o virih prava na splošno (Doi, 1984). Harcet (2006) navaja, da 
šeriatsko pravo temelji na treh primarnih virih: Koranu, suni (Mohamedov zgled, po katerem 
se morajo muslimani ravnati) in hadisih (zapisane ustne pripovedi o Mohamedovem 
vedenju ali izročila), ter sekundarnih virih (Harcet, 2006, str. 82–83). 
Primarni viri so: 
‒ Koran – sveta knjiga muslimanov in kot taka temelj islamske doktrine in vere, 
‒ suna (ali hadisi) – zgled Mohamedovega načina življenja in življenja prvotne 
skupnosti, 
‒ hadisi – izpričano Mohamedovo delovanje in izreki (Harcet, 2006, str. 91). 
Sekundarna vira sta: 
‒ aoglasje (idžma) – ko pravni izvedenci soglašajo (idžma) z določeno razlago 
(idžtihadom), ta postane zakon. Idžma pa je v nekaterih primerih tudi soglasje 
anonimne skupnosti, 
‒ analogija (kijas) – sklepanje po analogiji je dovoljeno, če ni mogoče dobiti ustreznih 
odgovorov v Koranu ali/in suni. Sklepanje ne sme biti v nasprotju z duhom Korana 
in sune (Harcet, 2006, str. 91). 
Ker znotraj Korana niso pokrita vsa področja, nekateri muslimani dovoljujejo idžtihad, da 
lahko muslimani pridejo do sklepov, ki morajo biti izpeljani iz Korana in sune. Prav tako sta 
sekundarna vira zgolj pomožna in ne moreta razveljaviti zakonov, določenih znotraj prvotnih 
virov. Ker šeriatsko pravo izvira od boga, so muslimani tesno povezali državo in vero. 
Posledično zaradi tega v nekaterih islamskih državah ni prišlo do sekularizacije, saj je za 
nekatere muslimane ločevanje religije in politike nepredstavljivo (Harcet, 2006). Harcet 
(2006, str. 117) o pravnem sistemu v Iraku navaja: »V Iraku temelji pravni sistem na 
islamskem pravu in prehodnem administrativnem pravu. Šeriatska sodišča znotraj države 
delujejo neodvisno od civilnih sodišč. Osebno pravo, ki temelji na šeriatu, je poenoteno in 
se uporablja za vse muslimane v Iraku.«  
5.2.1 Družinsko pravo 
Vprašanja ženske se najbolj dotika družinsko pravo. Prav tako se je skozi čas ta veja najmanj 
spreminjala. Med področja, ki jih družinsko pravo ureja, spada zakonska zveza. V islamu se 
zakonska zveza sklene kot pogodba med osebama, ki morata biti glede na islamski zakon 
polnoletni in sposobni razumne presoje. Pogoj je tudi, da morata v zakon pritrditi oba ob 
navzočnosti dveh prič. Večinoma so poroke med muslimani dogovorjene že kmalu po 
rojstvu otroka. Starši izberejo bodočega partnerja svojega otroka glede na gmotni položaj, 
saj gre za zvezo dveh skupnosti, ne le dveh posameznikov (Vinkovič, 2002). 
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V sklepanju zakonske zveze so moškim in ženskam določene vloge. Moški je zaščitnik in 
oskrbnik družine, ženska pa skrbi za otroke in dom. Določitev podkrepi ajet 4:34 v Koranu: 
» Moški so zaščitniki žensk, ker je Alah ene iznad drugih odlikoval in ker moški svoja imetja 
porabljajo! Krepostne žene pa so poslušne in vse čuvajo, tudi ko je mož od hiše odsoten, 
zato tudi njih Alah ščiti! Tem ženam, katerih neposlušnosti se bojite, svetujte in se nato tudi 
v postelji od njih ločite in jih tudi udarite! A ko vam bodo poslušne, tedaj proti njih odločitev 
nikakršnih ne sprejemajte. Alah je res vzvišen in velik (K 4: 34)!« Tu je razvidna neenakost 
moških in žensk, saj so lahko moški glede na ta ajet celo fizično nasilni do svojih žena. Ne 
glede na naprednost Korana za tisti čas so danes tovrstni zapisi nesprejemljivi z vidika 
temeljnih človekovih pravic. Zagovarjamo mnenje, naj se vse diskriminatorne in nasilne 
prakse, ki so se obdržale kot tradicija, ovržejo, saj kršijo pravice, ki naj bi bile zagotovljene 
vsem ljudem. 
Neenakost se prav tako kaže v poligamiji. Do dodatne poroke pa pride le pod določenimi 
pogoji, in sicer če mož dobi privolitev žene, če je žena resno bolna, ne more roditi otrok, je 
duševno bolna, ostarela, ne more skrbeti za moževo lastnino, če ima slab značaj in se ga ne 
da popraviti, če je poroka družbeno koristna. V Iraku poligamija ni prepovedana, mora pa 
biti sodno odobrena. Prav tako je pogoj, da mora biti mož zmožen vzdrževati dodatno ženo 
in je sklenitev zveze koristna (Doi, 1984). Glede na določila lahko razberemo, da so z 
islamom zakonsko regulirali spolnost obeh spolov, vendar so moškim pustili neprimerljivo 
več svobode kot ženskam. 
Prav tako so v Koranu določila glede zakonske zveze z vdovo. V ajetu 2:234 je zapisano, da 
mora vdova po smrti moža čakati štiri mesece in deset dni, preden se ponovno poroči (K 2: 
234). Poleg zakonske zveze so tudi predpisi o zakonski razvezi. Razveza zakonske zveze je v 
islamu dovoljena. Mož in žena se lahko drug od drugega ločita dvakrat. Če bi se isti osebi 
želeli ponovno poročiti, mora biti ženska vmes poročena z drugim moškim in zakon 
konzumirati. Novost predstavlja tudi pravilo, da po razvezi poročni darovi pripadajo ženi in 
jih mož ne sme vzeti. Ženi pripadajo, če ni sama kriva za razpad zakonske zveze (Doi, 1984).  
V islamski veri obstaja izvensodna odslovitev, ki jo izreče moški, talak, in odslovitev z ženske 
strani, khul. Talak je beseda, ki jo mož uporabi, ko želi razvezo. Od izrečenega talaka poteka 
obdobje trimesečnega čakanja. Talak je lahko uporabljen trikrat, potem se moški in ženska 
ne smeta več ponovno poročiti, brez, že prej navedene, poroke ženske z drugim moškim 
(Doi, 1984). Če pa želi razvezo ženska, gre glede na mnenja določenih razlagalcev v praksi 
bolj za sporazumno odločitev. Žena prosi moža za razvezo in če jo odobri, se ločita. Ženska 
se zaradi sporazumnosti khula pogosteje obrne na sodno razvezo. Za razvezo lahko prosi 
zaradi odpadništva moža, rušenja zakona, neskladnosti, neozdravljive spolne moči moža, 
moževega značaja, ki ženi škoduje. Če žena v poročni pogodbi ni navedla, da lahko, enako 
kot moški, prosi za razvezo, je odvisna od sodnikove presoje, če je njena prošnja utemeljena 
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(Harcet, 2006). V družinskem pravu v sklopu razveze urejajo tudi položaj otrok po ločitvi. 
Pravilo, da je moški zadolžen za finančno preskrbo družine, ostane veljavno za otroke po 
ločitvi, tudi če ostanejo otroci pri materi. Materi otroke odvzamejo le, če je spoznana za 
neprimerno (Ally, 1996). 
Čeprav je razveza mogoča na pobudo obeh spolov, pa je na področju razveze, ki jo predlaga 
ženska, veliko omejitev. Ženske se zaradi takšnih restrikcij počutijo ujete, saj nimajo 
samostojne možnosti za razhod z možem, kot jo imajo oni. Prav tako je zaskrbljujoče nasilje 
v družini, ki žensko dodatno podredi možu. Posledično si zaradi strahu ločitve sploh ne upa 
predlagati.  
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6 IRAK 
Nastanek Iraka kot moderne države sega v leto 1921. Od takrat je bila državna politika 
pogosto subjekt ekstremov. Tako je Irak v zgodovini predstavljal od avtoritarne monarhije 
do zatirajočega totalitarizma in večkrat podlegal civilno-etničnim sporom. Prav tako 
beležimo pogoste vojaške napade na sosednje države. Irak se od samega začetka spopada 
s problemi notranje legitimnosti in nacionalne povezanosti, saj je sestavljen iz treh provinc. 
Dve provinci sta arabski, ena pa je kurdska in zaradi te ločitve se soočajo z zunanjimi in 
notranjimi spori o naravi in legitimnosti iraškega sistema (International Crisis Group, 2002). 
Leta 1932 je Velika Britanija dodelila Iraku formalno neodvisnost. Od leta 1932 do leta 1958 
je bil Irak monarhija. V tem obdobju so vladali suniti. Šiiti so bili navkljub svojemu 
večinskemu številu v državi zatrti. Borili so se za večjo zastopanost v vladi in javni upravi. V 
sledečih letih je prišlo do mnogih konfliktov med suniti in šiiti. Vse šiitske vstaje so bile 
zatrte. Leta 1958 je prišlo do državnega prevrata in Irak je postal republika. V tem obdobju 
so bili šiiti manj zatirani. Oblast pa je deset let za tem, leta 1968, prevzela socialistična 
stranka Baas. Ta sprememba je pomenila ponovno poslabšanje za iraške šiite. Pripadniki 
basistične stranke so bili namreč prepričani v sunitsko superiornost nad šiiti in Kurdi. Prvotni 
predsednik basistične stranke Ahmed Hasan al Bakr je leta 1979 odstopil. Njegovo mesto 
predsednika države je prevzel diktator Sadam Husein. Od začetka svoje vlade in do konca, 
leta 2003, je šiite zatiral in s pomočjo osebne milice uveljavljal svojo diktaturo. Ponovno je 
bilo veliko šiitskih uporov, ki so bili zaustavljeni s krvavim nasiljem (Šterbenc, 2005). 
V času Sadamove diktature je bil Irak urejen kot sekularna država, saj je bil Sadam sunit, 
večinsko prebivalstvo v Iraku pa pripada šiitski ločini. Posledično je zaradi tega zagovarjal 
sekularizacijo, saj njegova manjšinska verska ločina ne bi nadvladala šiitski večini. Od 
njegove odstavitve leta 2003 dalje je prišlo do razpada države. Nekatere dele okupirajo in 
vodijo teroristične skupine, ki si prizadevajo za ustanovitev islamske države, ki bi 
sekularizacijo izničila, prav tako državne institucije ne opravljajo svojega dela. Zabeleženih 
je tudi veliko napadov šiitskih milic na sunite kot odgovor na večletno zatiranje in nasilje. 
Iračani so v pričakovanju demokracije prejeli uničeno državo, ki se vrti v začaranem krogu 
nasilja, terorizma in krvavih pobojev.  
6.1 IRAK POD DIKTATURO SADAMA HUSEINA 
Leta 1968 je v Iraku oblast prevzela arabska socialistična stranka Bass. Njena glavna cilja sta 
bila ekonomska rast in vzpostavitev avtoritete. Leta 1979 je predsednik stranke Al Bakr 
oznanil odstop s položaja in predsedstvo predaja Sadamu Huseinu, ki je po veroizpovedi 
sunit. Po predvidevanjih je Al Bakr najverjetneje odstopil zaradi groženj Sadama in njegove 
vojske. Irak je pod Sadamom rastel na ekonomskem področju. Glavni razlog za pojav 
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gospodarske rasti so bile višje cene nafte. Tako je Irak, država bogata z nafto, postala največji 
proizvajalec v Zalivu. Posledično je Sadam pridobil veliko moči in široko podporo režimu 
(International Crisis Group, 2002). 
Pomemben dogodek v iraški zgodovini je predstavljala iransko-iraška vojna, ki je trajala od 
leta 1980 do 1988. Vojna se je pričela zaradi spora med Irakom in Iranom glede reke, 
situirane na meji med državama. Reka predstavlja Iraku edini dostop do morja in pomeni 
pomembno strateško točko. Prav tako je začetek vojne spodbudilo sovraštvo med 
predsednikoma držav (Hardy, 2005). 
Po iransko-iraški vojni je Sadam leta 1990 v tako imenovani zalivski vojni napadel Kuvajt, 
sosednjo državo, prav tako bogato z nafto. Glavni cilj napada je bilo poplačilo vojnega dolga 
z denarjem, pridobljenim od črpane nafte. Irak je v naslednjem letu zaustavila koalicija 30 
držav pod vodstvom ZDA (Human Rights Watch, 2003). Združeni narodi so Irak pozvali k 
umiku iz Kuvajta. Ker Iračani ukaza niso izvedli, so zavezniške sile z ZDA in Veliko Britanijo na 
čelu leta 1991 pričele z bombnim napadom na Bagdad. To operacijo imenujemo Puščavska 
nevihta. Iraška vojska je imela tudi jedrsko, biološko in kemično orožje. Kemično orožje so 
med drugim uporabili tudi na iraški kurdski manjšini leta 1988. Po zalivski vojni so Združeni 
narodi za trajno premirje zahtevali uničenje vseh zalog takšnega orožja. Ker se je izkazalo, 
da Iračani tega ne bodo storili, so jih doletele stroge sankcije. Prav tako se je Sadam med 
vojno srečeval s šiitsko in kurdsko opozicijo, ki pa je bila zatrta z množičnimi usmrtitvami in 
deportacijami ljudi (Tripp, 2000). 
Kljub sankcijam in opoziciji je Sadamu uspelo ohraniti moč v Iraku. V letu 1994 so 
protirežimske opozicijske skupine izvedle več bombnih napadov na vladna poslopja. Istega 
leta pa je Sadam v odgovor ustanovil posebno oboroženo partijsko milico. Imenovali so se 
Sadamovi Fedajini. Zadolženi so bili za boj proti notranjemu sovražniku. V roku meseca dni 
so se jih bali vsi Iračani, saj so vdirali v domove, izvajali racije ter mučili in ubijali vse, ki so 
bili osumljeni protivladnega delovanja (Areh, 2004a). 
Sadam ni upošteval navodil Združenih narodov glede razorožitve Iraka. Uničiti bi moral 
celotno orožje za množično uničevanje. Prav tako je inšpektorje za orožje Združenih 
narodov, prisotne v državi, obtožil vohunstva. Posledično so večinoma vsi inšpektorji 
zapustili Irak. Z njimi pa so odšli tudi mnogi pripadniki človekoljubnih organizacij. Kot 
odgovor na Sadamovo neodzivnost so leta 1998 ameriške in britanske zračne sile izvedle 
operacijo Puščavska lisica, kjer so targetirali objekte tajne policije, letališča, predsedniške 
palače. Z napadom so želeli Sadama prisiliti k sodelovanju z inšpektorji, vendar so bili 
neuspešni (Areh, 2004a). 
Ker države po svetu niso imele enotnega mnenja glede razorožitve Iraka, so se razdelile na 
dva pola. Prve so zagovarjale politična sredstva za razrešitev konflikta, druge pa so menile, 
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da je vojna edini izhod iz položaja. Ker se Irak ni strinjal s pogoji za razorožitev, so koalicijske 
sile z ZDA na čelu leta 2003 pričele z napadom. Po svetu je bilo veliko nasprotovanja vojni 
zaradi vseh civilnih žrtev in krutosti ameriških in britanskih vojakov. Ameriške sile so 
sistematično iskale vodilne osebe v Iraku. Njihova glavna tarča pa so bili Sadam in njegova 
sinova Udaj in Kusej. Najprej so našli in ubili sinova, potem pa so izsledili Sadama in ga zaprli 
kot vojnega ujetnika (Areh 2004b). 
Prvotno je za Iračane padec diktature pomenil pozitivno spremembo, zaradi katere bi bili 
bolj svobodni. Niso pa predvideli, da bodo skrajneži in teroristične skupine izkoristili 
brezvladje v državi in pričeli s svojim obdobjem groženj in nasilja. Prav tako niso pričakovali 
nasilja in posilstev ameriške vojske. Tako je preobrat v iraški zgodovini, ki naj bi pripeljal 
demokracijo, uničil celotno državo. 
6.2 DOGAJANJE V IRAKU PO PADCU REŽIMA SADAMA HUSEINA 
Marca 2003 je invazija koalicije Združenih narodov Amerike ter Združenega kraljestva Velike 
Britanije in Severne Irske pod vodstvom ZDA zrušila vlado diktatorja Sadama Huseina. 
Sledilo je obdobje brezvladja in začasne vlade, kar je privedlo do zmede v državi in še 
večjega zapostavljanja žensk. Prisotnost ameriške vojske ni pripomogla k položaju Iračanov. 
Poleg nasilja ekstremističnih islamskih skupin so Iračane mučili tudi Američani. V letu 2004 
so v javnost prišle fotografije mučenja iz ameriškega zapora Abu Graib v Iraku. Zaradi 
mučenja in smrtnih žrtev civilistov je mnogo držav vojni močno nasprotovalo. Istega leta je 
Amerika prenesla suverenost na začasno iraško vlado, potem pa je leta 2006 Nouri al-Maliki 
postal predsednik vlade in sestavil prvo stalno vlado po padcu Sadama. Kmalu zatem je bil 
v raketnem napadu v Iraku ubit takratni vodja AlKaide7 Abu Musab al-Zarkavi. V istem letu 
je eksplozija uničila šiitsko mošejo, kar je le še dodatno spodbudilo nasilje. Decembra, leta 
2006, so Sadama obesili. Od začetka ameriške invazije je število smrtnih žrtev v Iraku 
naraslo. Prav tako je bila večina Američanov mnenja, da je bila vojna v Iraku napaka. 
Posledično sta ZDA in Irak leta 2008 sklenila dogovor, da bodo ameriško vojsko do konca 
leta 2011 umaknili iz države. Decembra 2011 je tako v državi ostalo manj kot 50.000 
ameriških vojakov. Število smrtnih žrtev je upadlo, vendar le do leta 2013. V letu 2013 je 
nasilje s strani skrajnežev v Iraku naraslo in leta 2014 je Isis8 zavzel iraški mesti Faludža in 
Mosul. V istem letu so ZDA pričele z zračnimi ofenzivami na Isis. Posledično je število žrtev 
v letu 2014 znatno naraslo. Veliko smrtnih žrtev civilistov, med njimi mnogo žensk in otrok, 
je privedlo do zgroženja po celem svetu in nasprotovanju spopadom. V letu 2016 je iraška 
                                                          
7 Al Kaida je islamska sunitska teroristična skupina, katero je ustanovil Osama bin Laden v poznih osemdesetih 
letih prejšnjega stoletja. Njihova ideologija je usmerjena v popolno uničenje vplivov Zahoda na svet 
muslimanov in ustanovitev islamskega kalifata (Encyclopaedia Britannica, b.d.). 
8 Islamska država Iraka in Levanta ali Isis je sunitska ekstremistična organizacija v Iraku in Siriji, katere osrednji 
cilj je zaustavitev vplivov Zahoda in ustanovitev islamske države, kalifata, v kateri bi veljalo šeriatsko pravo in 
najstrožja oblika islama (Beauchamp, 2015). 
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vojska s pomočjo tujih držav Isisu odvzela mesto Faludža, Mosul pa leta 2017 (Araf, 2016; 
MMC RTV SLO, 2010). Navedeni ključni dogodki so v povezavi s statistiko smrtnih žrtev od 
leta 2003 do 2016 prikazani na sliki 1. 
Slika 1: Število smrtnih žrtev v Iraku v obdobju 2003–2016 
 
Vir: Araf (2016) 
Slika 1 prikazuje sledeče dogodke: 
1. ameriška invazija, 
2. Nouri al-Maliki postane predsednik vlade, 
3. usmrtitev Sadama Huseina, 
4. naznanitev umika ameriške vojske iz Iraka, 
5. dokončen umik ameriške vojske, 
6. porast nasilja verskih skrajnežev, 
7. Isis zavzame Mosul in Faludžo, 
8. ameriška zračna ofenziva na Isis, 
9. iraška vojska zavzame Faludžo. 
Prisotnost Isisa v Iraku pa se je nadaljevala. Prvotno se je skupina imenovala iraška Al Kaida. 
Leta 2007 je ameriška vojska s pomočjo iraške policije omejila iraško Al Kaido. Naslednjih 
nekaj let je bila skupina manj aktivna. Leta 2013 pa je mnogo zapornikov, prej pripadnikov 
iraške Al Kaide, prišlo na prostost in se pridružilo preimenovani skupini, Isis. Med Al Kaido 
in skupino Isis so zavladale napetosti, saj so imeli zgolj skupne materialne interese, ne pa 
tudi ideologije. Zato je leta 2014 Al Kaida umaknila svojo podporo Isisu, saj naj bi bili v 
svojem delovanju pretirano radikalni (Beauchamp, 2015). Sledilo je mnogo terorističnih 
napadov, med njimi tudi samomorilskih. Nedavno je bilo objavljenih mnogo poročil o ženah 
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in otrocih, ubitih od vojakov Isisa. Veliko žensk, ki naj bi bile povezane z vojaki Isisa, so ob 
vrnitvi v domačo državo obsodili in usmrtili ali zaprli. V Iraku so maja 2018 več kot 40 takšnih 
žensk obsodili na smrt. Še večji problem predstavljajo otroci ekstremistov, ki so ostali brez 
staršev. Pomembno je vedeti, da so bile nekatere ženske prisiljene v to, da se pridružijo Isisu 
ali poročijo z njihovimi pripadniki (Chulov & al-Faour, 2018). 
Pri vseh nasilnih dejanjih Isisa pa ne smemo pozabiti na nasilje ameriške vojske ob okupaciji 
Iraka. V letih vojne so namreč sistematično mučili Iračane. Prav tako je pomembno omeniti, 
da je v letu 2011, ob umiku ameriških sil, mesto premierja zasedal Nuri Al Maliki, ki je zatiral 
sunite. V tistem obdobju so na tisoče sunitov zaprli in vsakodnevno izvensodno pobijali ljudi. 
Poboje so izvajale šiitske milice (Vasev, 2018). 
V bitki za Mosul, leta 2016, so pripadniki Isisa ob napadu koalicije pod vodstvom ZDA 
evakuirali območje in civiliste uporabili za človeške ščite. Z zračnimi napadi, eksplozijami, 
strelskimi obračuni ali samomorilskimi napadi so v tem letu ubili več kot 9000 Iračanov. Prav 
tako je Mednarodna zveza novinarjev Irak proglasila za najnevarnejšo državo za novinarje. 
Po podatkih UNICEFA9 pa je veljala tudi za najbolj smrtonosno državo za otroke. Leta 2016 
naj bi za vojaško in versko urjenje v Mosulu pripadniki Isisa ugrabili med 800 in 900 otrok. 
V istem letu so sprožili vsaj tri napade s kemičnim orožjem na mesto južno od Mosula (Al-
Marjani, 2016). 
Leta 2016 je predsednik vlade, od leta 2014 Haider al-Abadi, izjavil, da bo vlada zaščitila 
civiliste med napadom Isisa za osvojitev Faludže. Takoj naslednji dan pa je zračni napad na 
Faludžo poškodoval urgentni bolnišnični blok. Dogodek je dodatno spodbudil sovraštvo 
iraškega prebivalstva do Isisa, zato so v naslednjih tednih beležili mnogo umorov, pretepanj 
ljudi v priporu in pohabljanj trupel s strani vladnih sil. Kasneje so iraške milice, kurdska 
regionalna vlada in iraška vlada samovoljno prijeli več moških, osumljenih sodelovanja z 
Isisom. Pregledovali in zasliševali so več sto družin. Velikokrat so moške in dečke priprli za 
več tednov, ne da bi družini povedali, kam so jih odpeljali, za koliko časa in zakaj (Al-Marjani, 
2016). 
Leta 2017, med bitko za Mosul, je bilo v prvih sedmih mesecih zabeleženih 1580 civilnih 
smrtnih žrtev, po zmagi koalicije pod vodstvom ZDA pa 430 civilnih smrtnih žrtev. Čeprav je 
število padlo, je še vedno previsoko. V ruševinah mesta so večinoma ležale mrtve ženske in 
otroci (Hamourtziadou, Dardagan & Sloboda, 2018). Danes je v Mosulu zapor, kjer so zaprte 
osebe, osumljene sodelovanja s teroristično skupino Isis. V zaporu jih vsakodnevno mučijo, 
veliko jih zaradi zlorab umre (Human Rights Watch, 2018). 
Tudi zdaj, toliko let po padcu diktatorja, vlada v Iraku kaos. Korupcija je na zelo visokem 
                                                          
9 UNICEF je humanitarna organizacija, ki deluje v 190 državah. Njen primarni cilj je reševanje otroških življenj, 
zastopanje njihovih pravic in pomoč pri doseganju njihovega potenciala (UNICEF, b.d.). 
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nivoju, za osnovne potrebe, kot so elektrika, kanalizacija, zdravstvo in šolstvo, je slabo 
poskrbljeno. Prebivalci, ki so leta 2003 ob ameriški invaziji pričakovali obljubljeno 
demokracijo in mir, so dobili nasilje in zlorabe s strani ameriške vojske, poglobitev sporov 
med verskimi ločinami, napade terorističnih skupin Al Kaida in Isis. Državne institucije ne 
delujejo, zato se Irak sooča s popolnim razpadom. Leta po odstavitvi Sadama so postala 
najbolj prepredena z nasiljem v zgodovini sodobnega Iraka. Med milicami se je sprožilo prej 
dolgo časa mirujoče spopadanje med sektami, ugrabitve in umori so postali nekaj 
popolnoma vsakdanjega. Danes se varnost in ekonomski položaj v Iraku le slabšata. 
Brezposelnost je skoraj 15-odstotna in še mnogo višja med mladimi, ki sestavljajo več kot 
polovico prebivalstva (Kullab, 2018). Tako je Irak s pomočjo koalicijskih sil propadel. Ko je bil 
na oblasti Sadam, je bila vzpostavljena diktatura in bilo je veliko nasilja, ugrabitev, posilstev 
in umorov. Vendar pa je država bolje delovala in uspešno je zadrževal vse verske skrajneže. 
Seveda pa jih je zadrževal le, dokler jih ni, po svoji napaki, ob napadu na Kuvajt potreboval, 
da je ponovno uveljavil svojo moč. Čeprav naj bi njegova odstavitev pomenila izboljšanje, je 
s seboj prinesla razpad Iraka. 
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7 ŽENSKE V IRAKU 
Iraška viharna sedanjost prvotno izvira iz delitve muslimanov na sunite in šiite po smrti 
Mohameda. Ta delitev se je ohranila do danes in ustvarja nezanemarljiva trenja. Znotraj 
Iraka bivajo tudi Kurdi, manjšina v Iraku. Kurdi so iranski narod, ki delno biva tudi v Iraku. Že 
tako razdeljeno prebivalstvo z raznimi nestrinjanji se spopada tudi s tujimi silami. Irak je 
država, bogata z nafto, in v preteklosti je bilo gospodarsko stanje veliko bolj stabilno kot 
danes. Vse vojne so pripeljale do kriznega stanja na območju celotne države. Določeni 
predeli nimajo niti kanalizacije, bolezni zaradi onesnaževanja se hitro širijo, zdravstvo je 
močno oslabljeno zaradi uničenih bolnišnic in premajhne zaloge vsega potrebnega za 
oskrbo pacientov. Zdravstveni položaj je še slabši za ženske in otroke. Družine se 
vsakodnevno srečujejo z boleznimi, revščino in obupom. Zaradi spopadov je veliko žensk 
izgubilo svoje može. Kot posledica ženske živijo v najhujši revščini, saj v večini nimajo poklica 
izven doma, da bi se lahko same preživljale (Amnesty International, 2005; Real Stories, 
2017). 
Pomembno vlogo v nedavni iraški zgodovini igra diktatura Sadama Huseina med letoma 
1979 in 2003. V obdobju pred njegovo vladavino so bile ženske odrinjene na rob družbe, 
potem pa jim je zaradi političnih razlogov in odobravanja volivcev dodelil določene pravice 
in s tem pridobil veliko podpore. V času iransko-iraške vojne, med letoma 1980 in 1988, se 
je veliko žensk zaposlilo zaradi odsotnosti mož in pomanjkanja delovne sile. Delo izven 
doma je za ženske pomenilo večjo enakopravnost. Prav tako se je vrzel med nepismenimi 
ženskami in moškimi počasi manjšala. Ne glede na pozitivne spremembe pa je bilo prisotno 
veliko nasilja nad ženskami. Beležili so veliko napadov, posilstev, mučenj, pohabljanja. Po 
napadu na Kuvajt pa je Sadam pomoč in podporo iskal pri verskih voditeljih, kar je odrinilo 
ženske nazaj v tradicionalno vlogo. Po odstavitvi Sadama pa so se stvari, še posebej za 
ženske, poslabšale. Teroristične organizacije so se okrepile in ženske ponovno zatrle. Zaradi 
konservativnih združenj in naraščajoče moči terorističnih skrajnežev se je vpliv žensk še 
dodatno pomanjšal. Ustrahovanje družin zaradi nekonservativnega vedenja deklic in žensk 
je vsakodnevni pojav. Ženske po mnenju skrajnežev nimajo pravic v javni sferi, ne smejo se 
udejstvovati v politični in ekonomski sferi, prav tako nimajo pravice do šolanja, ukvarjanja s 
športom. Zaskrbljujoč faktor v Iraku je prav tako nepismenost. Nepismenost ženske 
populacije je višja kot nepismenost moških, saj je veliko deklic, še posebej na podeželju, 
zaradi groženj ekstremistov ostajalo doma, brez ustreznega izobraževanja.  
7.1 ZGODOVINSKI PREGLED PRAVIC ŽENSK V IRAKU DO LETA 2003 
Zgodovinsko gledano, so imele ženske v Iraku mnogo več pravic kot ženske v sosednjih 
državah. Ko je leta 1968 v Iraku oblast prevzela arabska socialistična stranka Bass, sta bila 
njena glavna cilja ekonomska rast, navkljub primanjkljaju delovne sile, in vzpostavitev 
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avtoritete. Sodelovanje žensk je bilo ključnega pomena za doseganje obeh ciljev, zato je 
politična stranka sprejela zakone, ki so izboljšali položaj žensk v javnem življenju in do neke 
mere v zasebnem. Do leta 1990 so ženske v Iraku igrale pomembno vlogo v političnem in 
ekonomskem razvoju. Kot dodatno spodbudo je stranka Bass ustanovila Generalno 
federacijo Iračank, nevladno organizacijo, ki naj bi zastopala pravice Iračank in izvajala 
dejavnosti v korist ženskam. Uvedli so program, ki je omogočil več kot 250 družbenih 
centrov po državi. V centrih so izvajali službeno usposabljanje, izobraževanja in mnogo 
drugih programov, z namenom politične propagande. Navkljub spremembam na bolje so 
bile nekatere Iračanke mnenja, da Generalna federacija Iračank, pod okriljem Bassovske 
politične stranke, ne zaobjema več milijonov zatiranih žensk ter je destruktivna do njihovih 
težav (Human Rights Watch, 2003). 
Temeljna zakonska podlaga enakosti žensk pa leži v iraški začasni ustavi, ki jo je osnovala 
bassovska stranka leta 1970. Člen 19 v ustavi določa, da so vsi enaki pred zakonom, 
neodvisno od spola, krvi, jezika, socialnega okolja ali vere. Prav tako so leta 1971 ratificirali 
Mednarodno konvencijo o civilnih in političnih pravicah ter Mednarodno konvencijo o 
ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, ki omogočata pravno varstvo vsem 
državljanom. Zaradi želje po dodatnem ekonomskem napredku je vlada sprejela zakon, da 
morajo vsi otroci, ne glede na spol, opraviti osnovno šolo. Čeprav so Iračanke iz višjih slojev 
obiskovale univerzo že od leta 1920, je bil to velik korak za ženske s podeželja, ki so bile do 
takrat v večini neizobražene. Velik napredek so naredili leta 1979, ko je predsedstvo stranke 
prevzel diktator Sadam Husein. Vlada je sprejela nadaljnji zakon za odpravo nepismenosti. 
Vse nepismene osebe, stare med 15 in 45 let, so se morale udeležiti tečajev v lokalnih 
centrih, katere je v večini vodila Generalna federacija Iračank. Kljub nasprotovanju mnogih 
konservativnih skupin proti izobraževanju žensk se je vrzel nepismenosti med moškimi in 
ženskami znatno zmanjšala. Prav tako je vlada sprejela zakone o delu in zaposlovanju, da bi 
ženskam zagotovili enake možnosti v javnem sektorju. Dodelili so jim tudi materinske 
ugodnosti in zaščito pred nadlegovanjem na delovnem mestu. Dejstvo, da so ženske 
zaposlovali v javnem sektorju, je zrušilo tradicionalno predstavo o ženskah, da delajo le 
doma kot gospodinje (Human Rights Watch, 2003). 
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Grafikon 1: Razmerje delovnih mest med moškimi in ženskami leta 1976 
 
Vir: Human Rights Watch (2003) 
Grafikon 1 prikazuje razmerje zaposlenih moških in žensk tri leta pred Sadamovo diktaturo. 
Zaposlenost žensk v javnem sektorju je z leti le naraščala, do krize v letu 1991. Med iransko-
iraško vojno, ki je trajala od leta 1980 do 1988, je več žensk zasedalo delovna mesta zaradi 
primanjkljaja moških, zmožnih za delo. Vse do leta 1990 je število žensk, ki niso delale doma, 
naraščalo. Čeprav se je večina sprememb nanašala na politično in ekonomsko sfero, so leta 
1978 blažje spremenili dotedanje zakone, ki urejajo osebni status žensk. Skrbništvo nad 
otrokom so dodelili materi do otrokovega desetega leta. Prej je veljalo, da dobi mati 
skrbništvo nad deklico do njenega devetega leta in nad dečkom, dokler ne dopolni sedem 
let. Prav tako so določili, da lahko sodnik, ko otrok dopolni deset let, presodi, ali naj otrok 
ostane v materini oskrbi do petnajstega leta. Za tem naj bi se otrok sam odločil, pri katerem 
od staršev si želi živeti. Uvedli so tudi spremembe glede žensk, ki se želijo ločiti, poligamije 
in dedovanja. Vlada je sprejemala te reforme zaradi želje po zvestobi državljanov in 
modernizaciji Iraka (Human Rights Watch, 2003). 
Leta 1980 so ženske pridobile volilno pravico in pravico do kandidature za politično funkcijo. 
Čeprav so pridobile te pravice, so bile še vedno zatirane znotraj vlade in v politiki na splošno. 
Leta 1986 je Irak, kot ena izmed prvih držav, podpisal Konvencijo o odpravi vseh oblik 
diskriminacije proti ženskam. To je pomenilo velik in pozitiven korak, zadržki pa so se 
pokazali v zvezi z določenimi členi, zlasti s tistimi, ki so urejali položaj žensk in deklic v 
družinskem okolju. Želeli so namreč nadaljevati z implementacijo nacionalnih zakonov, ki jih 
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narekuje islamsko pravo. Tako je v Iraku do največjega napredka za ženske prišlo v javni sferi 
(Human Rights Watch, 2003). 
Postopno zmanjševanje pridobljenih pravic žensk se je pričelo leta 1980 in trajalo do leta 
1990. Med iraško-iransko vojno je Sadamova vlada kršila splošne človekove pravice. 
Predvsem so targetirali Kurdsko manjšino na severu Iraka ter jih med letoma 1987 in 1988 
na tisoče ubili. Husein je kurdsko manjšino obtožil pomoči Iranu med vojno in posledično 
nad njimi izvedel genocid. V prvih letih od Sadamove odstavitve so odkrili množična 
grobišča. Med drugim so v mestu Mosul odkrili grobišče z ostanki 300 ustreljenih kurdskih 
žensk in otrok. Leta 1988 so na Kurdskem prebivalstvu uporabili tudi kemično orožje, ki je 
za sabo pustilo tisoče trupel. Posledice napada se danes kažejo v zgodnji smrtnosti otrok, 
obolevanju za levkemijo, neplodnosti žensk, številu splavov. Prav tako so odkrili dokumente, 
ki indicirajo, da so dekleta kurdske manjšine z namenom spolnega zlorabljanja prodajali v 
tuje nočne klube. V tem obdobju so veliko ženskih aktivistk obsodili, mučili in ubili (Amnesty 
International, 2005; Agencies for The Guardian, 2006). 
Obdobje Sadamove vladavine opisuje tudi Majada al Askari v knjigi avtorice Jean Sasson, 
Majada, iraška hči. Gre za osebno izpoved Majade, ki so jo Sadamovi oficirji zaradi suma 
dela proti vladi zaprli in ločili od otrok. Dolgo časa niso nikomur povedali, kam so jo 
odpeljali. V knjigi govori o majhni betonski sobi, v kateri je bila zaprta, skupaj z ostalimi 
zapornicami. Poroča o zasliševanju, krivem obtoževanju, žaljenju, stresanju z elektriko, 
bičanju, posilstvih, pretepanju, stradanju. Opisuje razne načine mučenja tudi v prisotnosti 
otrok. Nemalokrat so žensko pobrali skupaj z otrokom, tudi z dojenčkom, in ju potem skupaj 
zaprli. Nekateri otroci so v zaporu kmalu umrli, nekatere jim je s podkupninami uspelo rešiti 
iz zapora k družinam. V zgodbi pove, da je veliko žensk in moških v tistem zaporu umrlo. 
Majadi se je iz zapora uspelo rešiti. Kasneje je z otroki zbežala iz države (Sasson, 2006). Iz 
njene zgodbe in mnogo drugih je razvidno, da so bile pravice, zapisane na papirju, odveč in 
da je vlada izvajala nehumane in neutemeljene zločine nad prebivalstvom.  
Po iransko-iraški vojni je Sadam leta 1990 napadel Kuvajt. Tako imenovana zalivska vojna je 
po letu 1991 pustila za sabo katastrofalne posledice za ženski spol. Večino novo pridobljenih 
pravic jim je bilo odvzetih, tako da so posledično ostale brez hrane, zdravstvene oskrbe in 
izobrazbe. Glavni faktor je bila odločitev Sadama Huseina, da prevzame islamske in 
plemenske navade kot politično orodje ter s tem ponovno pridobi politično moč. Prav tako 
so ekonomske sankcije Združenih narodov neproporcionalno vplivale na ženske in otroke 
(predvsem deklice). Dober primer je vpis v šolo. Ko so se družine srečale s finančno stisko, 
so deklice namreč raje obdržali doma, zato se je vrzel v izobrazbi med moškimi in ženskami 
pričela ponovno večati (Human Rights Watch, 2003). 
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Grafikon 2: Pismenost žensk v Iraku v letih 1987, 1991, 2000 
 
Vir: Human Rights Watch (2003) 
Na strani Human Rights Watch so predstavljeni statistični podatki UNESCA. Podatki na 
grafikonu 2 indicirajo upad pismenosti žensk v Iraku od leta 1991, ko je Sadam vpeljal 
spremembe v vladi in se približal konservativni ureditvi države. Dodatno so na pismenost 
Iračank, ki je od leta 1991 do 2000 upadla s 75 % na približno 25 %, vplivale ameriške 
sankcije, zaradi katerih družine niso mogle plačevati izobrazbe svojih hčerk. 
Ženske so utrpele veliko sprememb in omejitev glede njihove mobilnosti in zaščite z 
zakonom. Prišlo je tudi do razpada zdravstvenega sistema zaradi vojn in sankcij. Po poročilih 
Združenih narodov se je smrtnost žensk med porodom od leta 1989 do leta 2002 potrojila. 
Ženske pa niso bile varne niti doma. Več desetletij se o družinskem nasilju niti ni poročalo. 
Večino nasilnih dejanj so v družini nad ženskami izvedli možje, očetje, bratje. Do takšnih 
dogodkov je prišlo zaradi obsojanja žensk, da ne spoštujejo tradicionalnih zakonov. Ženske 
so bile odrinjene na rob družbe in osamljene. Prvo zatočišče za ženske žrtve nasilja so 
ustanovili leta 1998 na kurdskem ozemlju v Iraku (Amnesty International, 2005). 
Zaradi vpliva verskih skupin in plemenskih vodij je vlada sprejela novo ustavo v škodo žensk 
na vseh področjih. V letu 2001 je posebni odposlanec Združenih narodov za nasilje nad 
ženskami izdal poročilo, da naj bi od sprejetja reform v letu 1991 prišlo do približno 4000 
umorov žensk in deklet iz časti. Večina umorov iz časti se je izvedla zaradi dejanj, ki so jih 
izvedle ženske, dekleta, ki naj bi osramotile družino. Med ta dejanja spadajo prešuštvo, 
zavrnitev dogovorjene poroke, čeprav je ta pomenila kršenje pravic žensk, ter pobeg z 
moškim po lastni izbiri. Po prepričanju sorodnikov so si z umorom povrnili čast. Poleg umora 
so ženske in deklice ter tudi moške, ki so prešuštvovali, pohabljali. Prešuštnikom so odrezali 
nos ali uho. Ženskam in dekletom pa so velikokrat pohabili genitalije. Pohabljanje genitalij 
je praksa, ki ne izhaja iz islama, temveč iz plemenskega obdobja. Za vsa nasilna dejanja 
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velikokrat ni prišlo do sojenja ali pa so dobili blažjo kazen. Zaradi tolikšnega družinskega 
nasilja je v devetdesetih letih prejšnjega stoletja močno naraslo število samomorov in 
poskusov samomora med ženskami (Amnesty International, 2005). 
Ekonomske omejitve so na ženske vplivale tudi tako, da so bile odrinjene s svojih delovnih 
mest zaradi zagotovitve mest za moške. Tako so prešle nazaj v svojo konservativno vlogo 
gospodinj. Leta 1998 naj bi vlada odpustila vse ženske, zaposlene kot tajnice v vladnih 
agencijah. Prav tako so leta 2000 sprejeli zakon, ki je omejeval delo žensk izven doma. 
Omejili so tudi možnost potovanja za ženske in določili, da do 45. leta ne smejo potovati 
brez spremstva moškega sorodnika. V šolah so uvedli obvezno ločitev spolov in se s tem 
dodatno približali plemenskim načelom. V zadnjih letih Sadamove vlade, do leta 2003, je 
bila tako večina žensk in deklet postavljena nazaj, v tradicionalno vlogo (Human Rights 
Watch, 2003). Ne glede na vse pridobljene pravice in izboljšave, ki so se zgodile v letih 
Sadamovega diktatorstva, so se stvari hitro spremenile na slabše. Bilo je obdobje terorja, ko 
so žene zaradi vojn izgubljale može in bile odrinjene v najrevnejši družbeni sloj.  
Za zdravstveno oskrbo nosečnic, mater in otrok je bilo zelo slabo poskrbljeno, zato je bila 
stopnja smrtnosti med omenjenimi ogroženimi skupinami leta 1900 med najvišjimi na 
svetu. Prav tako so bile ženske vsakodnevno žrtve zlorab, posilstev, napadov. V veliki meri 
so v tem obdobju napadali sorodnice političnih aktivistov, da bi s tem omejili upor vladi. 
Moški sorodniki pa so ženskam, ki so bile obtožene neprimernega obnašanja, grozili s smrtjo 
in poškodbami (Amnesty International, 2005). 
7.2 PRAVICE ŽENSK PO ODSTAVITVI SADAMA HUSEINA 
Brezvladje po padcu vlade Sadama Huseina je situacijo za ženske le še poslabšalo. Zaradi 
zrušenega sodnega sistema so konflikte reševali plemenski sveti, ki so večino sporov 
zaključili z umorom iz časti ali pohabljanjem žensk. Za svoja dejanja kasneje niso odgovarjali. 
Od začetka vojne leta 2003 so oborožene skupine napadale ženske politične voditeljice in 
aktivistke na področju pravic žensk. Poleg Iračanov so bile ženske napadene in spolno 
zlorabljene tudi s strani koalicijskih sil. V tem obdobju je število ugrabitev, posilstev in 
umorov žensk s strani oboroženih skupin močno naraslo. Prav tako so pričeli z grožnjami 
ženskam, ki se niso pokrivale, zato se je število zakritih žensk močno povečalo (Amnesty 
International, 2005). 
Do neke mere pa je bil napredek žensk v Iraku viden, saj je prišlo veliko nevladnih 
organizacij, ki se borijo proti nasilju nad ženskami in zagovarjajo njihovo enakost. Ženskam 
pomagajo zapustiti nasilne može, poskrbijo, da krivci za dejanja odgovarjajo, ženskam 
poiščejo zatočišče. Leta 2004 so odprli zatočišče za ženske v Bagdadu in Kirkuku. Aktivisti 
vsakodnevno delajo, da bi dosegli čim bolj varno okolje za ženske in otroke v Iraku, 
posledično pa se srečujejo z grožnjami konservatistov. Kljub grožnjam so bile leta 2005 v 
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predvolilni kampanji ženske organizacije zelo aktivne in so spodbujale ženske k volitvam. 
Začasna ustava jim je zagotavljala 25-odstotno zastopanost v nacionalnem parlamentu. 
Organizacije so prav tako stremele k izboljšavi mobilnosti žensk. Trudile so se ustvariti varen 
Irak, ki mu vlada demokracija. Koalicijske sile so v tem obdobju pomagale pri obnovi več kot 
2.400 šol. Prav tako so ponudile pomoč pri usposabljanju več kot 30.000 učiteljev, kar je 
privedlo do tega, da se je dva milijona deklic ponovno vpisalo v šolo. Čeprav je večina 
iraškega prebivalstva zagovarjala enake možnosti za izobrazbo, pa je po podatkih UNESCA10 
veliko deklic ostalo doma. Glavni razlog, da niso odšle v šolo, je bil varstveni, sledila mu je 
nedostopnost do šole in slabe sanitarne razmere. Koalicijske sile so se trudile čim bolj 
vključiti žensko populacijo v soustvarjanje novega Iraka, za to pa je najprej potrebna 
izobrazba. S tem namenom so odprli ženske centre, kjer so jim nudili računalniške, finančne 
in bralne tečaje. Borili so se tudi za ustrezno zdravstveno oskrbo žensk, njihovo sodelovanje 
v političnih odločitvah in več udejstvovanja v ekonomski sferi. Kot problematiko so 
izpostavili tudi slabo zagotavljanje osebne varnosti in nespoštovanje pravic žensk (Amnesty 
International, 2005). 
Padec režima je za ženske pomenil tudi pozitivno spremembo, saj so dobile možnost, da se 
zaposlijo v policijski in vojaški službi. Ne glede na to pa je po podatkih iraškega ministrstva 
leta 2004 brezposelnost, večinoma med žensko populacijo, v Iraku znašala 50 %, kar je 
pomenilo, da je polovica prebivalstva živela od skromne socialne podpore (Human Rights 
Watch, 2003). 
Grafikon 3: Razlika v odstotku ženske in moške delovne sile leta 2009 
 
Vir: ReliefWeb (2009) 
                                                          
10 UNESCO je organizacija Združenih narodov za izobrazbo, znanost in kulturo. Njen glavni cilj je vzpostavitev 
miru skozi mednarodno sodelovanje v izobrazbi, znanosti in kulturi (UNESCO, b.d.). 
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Kot je razvidno na grafikonu 3, je bila participacija žensk leta 2009 v javnem sektorju zelo 
nizka. Večina žensk je skrbela za dom in otroke, saj so bile odrinjene od javnega sektorja v 
senco svojega doma.  
Glede na statistične podatke se stanje zaposlenosti v Iraku za ženske od leta 2009 ni 
izboljšalo. Delež ženske delovne sile ostaja na 18 % (Index Mundi, b.d.a). Po napadu 
koalicijskih sil je bilo veliko bolnišnic uničenih ali izropanih, imeli so izredno slabe sanitarne 
razmere in pomanjkanje pitne vode. Vsi dejavniki so prispevali k večjemu številu okužb. Prav 
tako niso imeli opreme in osebja za pomoč nosečnicam. Veliko nosečnic je moralo dobiti 
dovoljenje svojih mož ali sorodnic, da so lahko odšle v zdravstveno ustanovo. Prav tako je 
veliko žensk raje ostajalo doma, ne glede na zdravstveno stanje, zaradi strahu pred 
posilstvom in ugrabitvijo (Amnesty International, 2005; Human Rights Watch, 2003). 
Od vseh naštetih oblik nasilja nad ženskami je bilo obrezovanje genitalij najpogosteje 
izvajano na ženskah v kurdskem predelu Iraka. Statistični podatki kažejo, da je bilo leta 2008 
na ta način pohabljenih 60 % žensk v kurdskih predelih severnega Iraka. Prav tako naj bi bilo 
v vsaj enem kurdskem okrožju obrezanih kar 95 % žensk. Kurdska regionalna vlada je 
okrepila zakone glede nasilja nad ženskami s poudarkom na pohabljanju genitalij in to 
dejanje obsodila. Žal pa se je praksa ohranila in v letu 2010 je raziskava pokazala, da je 
obrezanih 72 % žensk, ki pripadajo iraški kurdski manjšini. Izkazalo se je, da tovrstno 
pohabljanje žensk izvajajo tudi v centralnem predelu Iraka ter da ni značilno le za Kurde, 
temveč tudi za sunite in šiite (Stop FGM Middle East, b.d.). 
Največji vpliv na vlogo žensk je imela sprememba Zakona o osebnem statusu, ki je bil sprejet 
leta 1959. Leta 2003 so podali predlog za spremembe Zakona o osebnem statusu. 
Spremembe takrat niso sprejeli, so pa jo vključili v ustavo leta 2005. Prav tako so leta 2017 
predlog za spremembo zakona podali parlamentu. S spremembo zakona bi ženskam omejili 
pravico do enakopravnosti pred zakonom v primeru poroke, ločitve, dediščine in skrbništva. 
Nov zakon bi dal verskim in plemenskim voditeljem pravico do upravljanja z družinskimi 
zadevami na njihovem ozemlju, kar bi pomenilo, da bi z ženskami v enaki situaciji na 
različnih območjih ravnali različno in v skladu z osebno interpretacijo verskih zakonov vodje. 
Prav tako bi spremenili starostno mejo za sklenitev zakonske zveze. Star zakon veleva, da je 
starostna meja za oba spola 18 let, če pa bi zakon spremenili, bi obveljalo novo pravilo in 
deklice bi lahko poročali že pri devetih letih. Konservativne stranke glasujejo za sprejem 
sprememb zakona, medtem ko aktivistke za pravice žensk temu strogo nasprotujejo. Prav 
tako je naraslo nasilje nad ženskami, za kar so feministične skupine okrivile socialni in 
ekonomski pritisk na družine, pomanjkanje javne in politične volje za ukinitev nasilja nad 
ženskami ter porast verskega koservatizma, ki takšno nasilje opravičuje. Današnja dekleta v 
Iraku ne morejo verjeti, da so bile ulice nekoč polne žensk, ob vseh urah, in da jih ni bilo 
treba biti strah, da so vse vozile avtomobile, obiskovale univerze brez naglavnih rut ter 
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delale kot umetnice, ravnateljice, zdravnice itd. (Salbi, 2013; Ali, 2017). 
Ženske in deklice, živeče na območjih pod upravo Isisa, so ostro omejili glede oblačil in 
gibanja. Zapovedali so jim, da lahko hišo zapustijo le, če imajo tančico, ki popolnoma zakrije 
obraz, niqab. Drug pogoj pa je bil, da morajo biti v spremstvu bližjega moškega sorodnika. 
Takšna pravila, skupaj z nasiljem doma, so izolirala ženske od družine, prijateljev in javnega 
življenja. Prav tako so jim z diskriminatornimi načeli omejili dostop do zdravstva in 
izobrazbe. Uveljavili so pravilo, ki omejuje moškim zdravnikom stik z ženskimi pacientkami. 
Pravilo je velevalo, da zdravnik in pacientka nista smela biti sama, omejili so dotikanje in 
pregledovanje pacientk. Na področju izobraževanja so deklicam na podeželju prepovedali 
obiskovati šolo (Al-Marjani, 2016). 
Prav tako je skupina Isis kriva za mučenje, posilstva in umore jezidskih11 žensk in otrok. 
Jezidsko prebivalstvo napadajo zaradi prepričanja, da verujejo v hudiča. Večino jih ujamejo 
v Iraku in odpeljejo v Sirijo, kjer naj bi jih bilo približno 3000. Mnogo jezidskih žensk, ki so 
Isisu uspele pobegniti, nima prave psihološke oskrbe, pomoči. Prav tako nimajo možnosti za 
varen in legalen splav. Iraški zakon splav namreč dovoljuje le v izjemnih primerih, kot je 
možnost smrti matere. Splava v primeru posilstva zakon ne dovoljuje. Posilstvo je obsojeno 
z zakonom, vendar se obtožbe umaknejo, če se posiljevalec s posiljeno žensko poroči. Zelo 
malo je tudi zakonske podlage, ki ureja družinsko nasilje. Poleg žensk so na udaru tudi iraški 
otroci. Leta 2016 naj bi bilo 3,6 milijona otrok v nevarnosti (smrt, poškodbe, spolne zlorabe 
in izkoriščanje). Podatki so pokazali, da se je število otrok, prisiljenih v delo, od leta 1990 do 
leta 2016 povišalo na več kot 575.000. Prav tako so v letu 2016 vladne milice rekrutirale vsaj 
10 otrok za boj proti Isisu (Al-Marjani, 2016). 
Vojne v Iraku in menjave oblasti so privedle do negativnih sprememb na področju šolstva. 
Po odstavitvi Sadama Huseina so teroristične skupine dodatno poskrbele za nazadovanje na 
tem področju, posebej za dekleta. Pravica do izobraževanja je osnovna človekova pravica, ki 
je po mednarodnem pravu ne bi smeli kršiti.  
                                                          
11 Jazidizem je vera, ki združuje več monoteističnih ver, med drugim islam, krščanstvo in judovstvo. Prvotno 
izhajajo iz Iraka in verujejo v boga, ki je na svet poslal sedem angelov. Glavni angel naj bi se bogu zameril in 
padel v peklensko ječo, iz katere se je dvignil s solzami obžalovanja. Zaradi tega jih nekateri povezujejo s 
častilci satana (Free Yezidi Foundation, b.d.). 
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Grafikon 4: Nepismenost mladih Iračank v letih 2000, 2014, 2015 
 
Vir: Knoema (2015a) 
Grafikon 5: Nepismenost med odraslimi Iračankami v letih 2000, 2014, 2015 
 
Vir: Knoema (2015b) 
V zadnjih letih pa je prišlo do izboljšave, kar se tiče pismenosti, še posebej žensk v Iraku. 
Leta 2015 je bilo v Iraku 79,9 % pismenega prebivalstva. To je pomenilo velik napredek, saj 
so leta 2003, ko so islamski skrajneži pričeli z implementacijo svojih načel, zabeležili le 40-
odstotno pismenost med Iračani (Index Mundi, b.d.b). Nepismenost med ženskami v Iraku 
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je od leta 2000 upadla. Čeprav izobraževanju žensk nasprotujejo konservatisti, je prisotno 
veliko mednarodnih organizacij. Z njihovo pomočjo je vse več žensk v Iraku pismenih. Razlika 
med pismenostjo mladih in starejših Iračank je posledica pogostejšega šolanja med mlajšo 
populacijo (Wandzel, 2018). Grafikona 4 in 5 prikazujeta statistične podatke o nepismenosti 
žensk v Iraku v letih 2000, 2014 in 2015. Nepismenost med mladimi Iračankami, starimi med 
15 in 45 let, je od leta 2000 do 2015 padla s 63 % na 51 %. V istem obdobju pa je 
nepismenost med Iračankami, starejšimi od 45 let, upadla z več kot 69 % na 64 %.  
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8 ANALIZA INTERVJUJEV 
Intervju smo opravili z Boštjanom Videmškom, novinarjem, ki že petnajst let obiskuje Irak, 
Dariem Bossiem, vizualnim antropologom, ki obiskuje Irak od leta 2015, iraškim Kurdom 
Bakhtyarjem Aljafom, ki je soustanovitelj in eden od direktorjev Inštituta za bližnjevzhodne 
in balkanske študije, ter Barbaro Mali, vodjo programa za rehabilitacijo in integracijo žensk, 
ki so preživele spolne zlorabe ali druge oblike nasilja v Iraku. Kot poglavitni izhodišči za 
intervjuje smo izbrali hipotezi diplomskega dela in izjave intervjuvancev povezali z 
relevantno literaturo in lastnim mnenjem.  
8.1 POSLABŠANJE PRAVIC ŽENSK OD ODSTAVITVE SADAMA HUSEINA 
Boštjan Videmšek trdi, da je poslabšanje pravic žensk od odstavitve Sadama zgolj navidezna. 
Državo pod njegovo oblastjo imenuje kot lažno sekularno. Prav tako omenja 
konservativnost šiitskih strank, ki so izkoristile odstavitev Sadama Huseina in zatrle ženske 
(Videmšek, osebni intervju, 2018). Dario Bossio pa meni, da je bil ključen dogodek za 
spremembo pravic žensk na slabše ravno odstavitev Sadama Huseina. Ta dogodek povezuje 
z upadom pravic žensk zaradi porasta ekstremistov in njihove interpretacije korana. Prav 
tako kot pomemben razlog za poslabšanje pravic žensk izpostavlja nestabilnost Iraka in trdi 
sledeče: »Rekel bi, da se je stanje žensk tako poslabšalo zaradi kaotičnosti v državi. 
Stabilnost je temelj za razvoj in človekove pravice« (Bossio, osebni intervju, 2019). 
Brezvladje po padcu vlade Sadama Huseina je situacijo za ženske poslabšalo. Zaradi 
zrušenega sodnega sistema so konflikte reševali plemenski sveti, ki so večino sporov 
zaključili z umorom iz časti ali pohabljanjem žensk. Poleg Iračanov so bile ženske napadene 
in spolno zlorabljene tudi s strani koalicijskih sil. V tem obdobju je število ugrabitev, posilstev 
in umorov žensk s strani oboroženih skupin močno naraslo (Amnesty International, 2005). 
Bakhtyar Aljaf kot mejnik za porast nasilja nad ženskami vidi prevzem oblasti islamistične 
stranke. Ženske so odrinili na rob družbe in jim odvzeli veliko pravic. Po njegovem mnenju 
so imele ženske in moški v sedemdesetih in osemdesetih letih, v času socializma, enake 
pravice. V tistem času so bile ženske na vodilnih položajih prav tako kot moški. Tudi danes 
lahko na nekaterih pomembnejših službenih položajih zasledimo ženske. Vendar se 
srečujejo z veliko težavami, ne le s strani moških, temveč tudi žensk. Kot primer izpostavlja 
poslanko v iraškem parlamentu v preteklem mandatu, ki je želela, da se ustava spremeni, in 
postane obvezno, da ima vsak moški štiri žene. To je pripadnica verske stranke. Na podlagi 
tega trdi, da je položaj žensk v Iraku danes politiziran. Pravi, da sekularne stranke v iraškem 
parlamentu praktično ne obstajajo (Aljaf, osebni intervju, 2018). Tudi Barbara Mali vidi 
razcvet pravic žensk v Iraku v sedemdesetih in osemdesetih letih, upad pa od devetdesetih 
let naprej, ko je Sadam Husein odprl vrata islamistom. V sedemdesetih in osemdesetih letih 
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je socializem po svetu odprli ženskam možnosti ekonomske neodvisnosti, tukaj poudarja: 
»Ko ima enkrat svoj denar, se lahko odloča zase in ne rabi več imet spolnih odnosov, lahko 
se reši slabega zakona, ne rabi več trpeti nasilja v zakonu. Lahko gre. Lahko reče, dovolj 
imam, oziroma lahko reče ne. Če pa ona odide v ekonomski odvisnosti od moža in nima 
nobenih pravic, ker je on lastnik vsega, bo prodana kot živina. In to je ta glavni problem« 
(Mali, osebni intervju, 2019). 
Ko je leta 1968 v Iraku oblast prevzela arabska socialistična stranka Bass, sta bila njena 
glavna cilja ekonomska rast in vzpostavitev avtoritete. Sodelovanje žensk je bilo ključnega 
pomena za doseganje obeh ciljev, zato je politična stranka sprejela zakone, ki so izboljšali 
položaj žensk v javnem življenju in do neke mere v zasebnem. Do leta 1990 so ženske v Iraku 
igrale pomembno vlogo v političnem in ekonomskem razvoju. Temeljna zakonska podlaga 
enakosti žensk pa leži v iraški začasni ustavi, ki jo je osnovala bassovska stranka leta 1970. 
Člen 19 v ustavi določa, da so vsi enaki pred zakonom, neodvisno od spola, krvi, jezika, 
socialnega okolja ali vere (Human Rights Watch, 2003). Po iransko-iraški vojni, ki je trajala 
od leta 1980 do 1988, je Sadam leta 1990 napadel Kuvajt. Tako imenovana zalivska vojna je 
po letu 1991 pustila za sabo katastrofalne posledice za ženski spol. Večina novo pridobljenih 
pravic jim je bilo odvzetih, tako da so posledično ostale brez hrane, zdravstvene oskrbe in 
izobrazbe. Glavni faktor je bila odločitev Sadama Huseina, da prevzame islamske in 
plemenske navade kot politično orodje ter s tem ponovno pridobi politično moč (Human 
Rights Watch, 2003). 
8.2 SPOLNA SEGREGACIJA IN ISLAM 
Spolno segregacijo na Bližnjem vzhodu veliko ljudi povezuje z islamom. Islam je ženskam na 
Bližnjem vzhodu prinesel veliko pravic, ki se danes zdijo vse prej kot enakopravnost žensk in 
moških. Izpostaviti pa je treba, da gre za drugačen časovni okvir in da so bile takrat 
pridobljene pravice revolucionarne. Pravice žensk se razlikujejo od države do države, 
menimo pa, da je nadaljnji razvoj pravic žensk nujen. Življenjski slog se ves čas spreminja 
tudi na Bližnjem vzhodu. Do sprememb je prišlo, čeprav so se trudili upreti vplivom 
globalizacije. Ker se v določenih državah ekstremisti trudijo ohraniti način življenja, ki so ga 
ustvarili mnogo let nazaj, bi se morali temu upreti in sprejeti spremembe, ki v družbo 
vključujejo žensko kot samostojno, polno sposobno in svobodno. 
V določenih ajetih Korana opažamo spolno segregacijo, splošna vsebina Korana pa do 
določene mere enači moške in ženske na področju izvirnega greha, izobraževanja ter 
spolnosti in enakopravnosti moških in žensk pred bogom. Kasneje so zapisali hadise, ki se 
ne ujemajo z zapisi v Koranu in ženske dodatno podrejajo moškim. Čeprav bi morali 
načeloma upoštevati le hadise, ki niso v protislovju s Koranom, se je le-teh ohranilo veliko. 
Poglavitni razlog za nastanek tovrstnih zapisov je ohranjanje predhodne miselnosti 
interpretov Korana (Harcet, 2006). Čeprav so v osnovnem pojmovanju ženske enakopravne 
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moškim, pa se vlogi znatno razlikujeta, ko pogledamo družbeni status in družinsko vlogo. 
Islam določa moškemu vlogo gmotnega oskrbovalca družine, ženska pa mora premoženje 
varovati. Poleg tega je prav tako odgovorna za domače udobje, vzgojo otrok in varovanje 
družinske časti (Huršid, 1989). Šeriatsko pravo določa v sklepanju zakonske zveze moškim in 
ženskam določeno vlogo. Moški je zaščitnik in oskrbnik družine, ženska pa skrbi za otroke 
in dom. Prav tako se spolna neenakost kaže v poligamiji, ki v Iraku ni prepovedana, mora pa 
biti sodno odobrena. Tu je razvidna neenakost moških in žensk, saj so lahko moški glede na 
ta ajet celo fizično nasilni do svojih žena. Ne glede na naprednost Korana za tisti čas so danes 
tovrstni zapisi nesprejemljivi z vidika temeljnih človekovih pravic. Zagovarjam mnenje, naj 
se vse diskriminatorne in nasilne prakse, ki so se obdržale kot tradicija, ovržejo, saj kršijo 
pravice, ki naj bi bile zagotovljene vsem ljudem. Glede na določila lahko razberemo, da so z 
islamom zakonsko regulirali spolnost obeh spolov, vendar so moškim pustili neprimerljivo 
več svobode kot ženskam. 
Glede vpliva vere na pravice žensk Boštjan Videmšek (osebni intervju, 2018) meni, da Koran 
ne definira pravic žensk, saj se razlikujejo v vsaki državi z večinsko islamskim prebivalstvom. 
Pravi tudi, da je islam, podobno kot druge religije, odprt za različne interpretacije in s tem 
manipulacijo. Dario Bossio (osebni intervju, 2019) ne verjame, da zatiranje žensk in 
seksizem izvirata iz Korana, temveč iz določenih interpretacij. Prav tako navaja, da je 
muslimanska sveta knjiga produkt svojega časa in da izhaja iz takratnega patriarhalnega 
okolja. Takrat je bilo stanje drugačno, od takrat so se stvari spremenile, zato bi morali 
mačistično vsebino izključiti. Glede branja Korana pa pravi sledeče: »Vedno sta bila dva 
tokova – ne samo suniti in šiiti, ampak dva različna načina branja v zgodovini islama. Prvi je 
strikten in stremi k izvoru, Salafi, in drugi, ki je pomešan s sekularnim modernizmom, ki 
pravi, da moramo Koran brati tako, da se prilagajamo času.«  
Glede povezovanja segregacije žensk z islamskim verskim izročilom pa Bakhtyar Aljaf 
(osebni intervju, 2018) pravi, da imajo glede na vero ženske in moški enake pravice. 
Izpostavlja pa tradicijo in običaje, ki ne izhajajo iz Korana ali hadisov. Glede zapisov v Koranu 
in hadisih pravi, da izhajajo iz drugega časa in moramo zato nanje pogledati z nove, sveže 
perspektive. Misel nadaljuje: »Predstavljajmo si vero kot nek časopis. Ali lahko berete en 
mesec star časopis? Mislim, da izjemno težko, saj stvari, ki so zapisane, niso več relevantne 
za današnji čas. Predstavljajte si, kako bi bilo šele, če bi bil časopis star 2000 let. Pomembno 
je, da od vsake vere vzamemo najboljše in slabe stvari ovržemo« (Aljaf, osebni intervju, 
2018). Glede vprašanja o izvoru seksizma iz vsebine Korana Barbara Mali (osebni intervju, 
2019) trdi, da je vse odvisno od interpretacije. Vendar navaja, da Koran in šeriatsko pravo 
podpirata patriarhat ter določata vlogo moških in žensk. S tem lahko povežemo tudi nasilje 
nad ženskami. V islamskem svetu problem vidi v slabi izobraženosti imamov, ki brez 
globljega razumevanja širijo svoje neznanje. Poudarja pa, da je drugače od mošeje do 
mošeje in da so tudi muslimani, ki Koran uporabljajo za širitev feminizma. Interpretacija 
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Korana pa sovpada z ustavo v Iraku, saj je pogojena s šeriatskim pravom. Vse, kar je proti 
naukom šeriatskega prava, je protiustavno. Poudarja, da je v večini primerov razsodnik 
glede tega, kaj je v skladu s šeriatskim pravom in kaj ne, moški. Moški pa je v praktično vseh 
primerih na strani moških, verske interpretacije in družinske moči. Poleg tega je velik 
problem zakon o osebnem statusu, ki ga verske stranke stalno poskušajo spremeniti v škodo 
ženskam. Tukaj govorimo o zakonodaji, ki predlaga poroko deklic, starih komaj devet let. In 
še vedno stalno razpravljajo o tem, čeprav je glavni verski vodja v Iraku izrazil svoje 
nestrinjanje. Pravi tudi, da muslimani, ki so zagovorniki človekovih pravic, vidijo problem v 
tem, da ljudje ne razumejo islama. Ne razumejo ga, ker jim je predstavljen na en način brez 
prostora za razmislek in debato, kaj šele dvom. Pravi: »Iračanom ni dovoljeno misliti. 
Diktatorski način eksistence ostaja. Bil je pod Sadamom in ostaja po njem. In v končni fazi 
je bil Sadam tisti, ki je odprl vrata islamistom, ker jih je takrat potreboval. Spreobrnil se je v 
gorečega muslimana in začel sam delati prve korake v smer, da se je ženske ponovno 
porinilo v ozadje.« Ženske se v Iraku izpostavlja kot najbolj prizadeto skupino. S tem, ko so 
ženske postavili na rob družbe, so prizadeli tudi njihove pravice (Mali, osebni intervju, 
2019). 
Zakon o osebnem statusu, ki ga omenja Barbara Mali, je bil sprejet leta 1959. Leta 2003 so 
podali predlog za spremembe Zakona o osebnem statusu. Spremembe takrat niso sprejeli, 
so pa jo vključili v ustavo leta 2005. Prav tako so leta 2017 predlog za spremembo zakona 
podali parlamentu. S spremembo zakona bi ženskam omejili pravico do enakopravnosti 
pred zakonom v primeru poroke, ločitve, dediščine in skrbništva. Nov zakon bi dal verskim 
in plemenskim voditeljem pravico do upravljanja z družinskimi zadevami na njihovem 
ozemlju, kar bi pomenilo, da bi z ženskami v enaki situaciji na različnih območjih ravnali 
različno in v skladu z osebno interpretacijo verskih zakonov vodje. Prav tako bi spremenili 
starostno mejo za sklenitev zakonske zveze. Star zakon veleva, da je starostna meja za oba 
spola 18 let, če pa bi zakon spremenili, bi obveljalo novo pravilo in deklice bi lahko poročali 
že pri devetih letih (Salbi, 2013; Ali, 2017). Če upoštevamo povprečno stopnjo izobrazbe 
interpretov, ki so podučeni brez možnosti debate, dvoma in drugačnega mišljenja, je 
normalno, da je stanje v državi takšno. Če ljudje vidijo le en pogled, ne morejo kritično 
ovrednotiti svojih dejanj. Zato je za napredek Iraka najpomembnejša izobrazba. Izobrazba, 
ki učence spodbuja h kritičnemu razmišljanju in k debati o kulturi, veri, politiki itd. Šele tako 
bi spoznali, kateri deli Korana in hadisov niso aplikabilni v današnjem času, in bi jih opustili 
prav tako kot običaje, ki niso vezani na vero in spodbujajo različne oblike nasilja. V proces 
izobrazbe pa morajo biti vključeni moški in ženske. Le tako se bodo stvari lahko spremenile. 
O pravicah žensk ne bi smeli odločati brez žensk. 
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9 ZAKLJUČEK 
Mednarodne listine človekovih pravic in pravice žensk so na Bližnjem vzhodu velikokrat 
prezrte. Problem je med drugim v neskladju listin z islamskim pravom. Ker države temeljijo 
na patriarhalni ureditvi, je ženska v mnogo primerih postavljena v tradicionalno vlogo žene, 
ki je zadolžena za dom in otroke. Takšna vloga ženske je prvič definirana v Koranu. Vendar 
skozi navajanje različnih interpretacij ajetov pridemo do zaključka, da se je položaj žensk v 
Iraku z nastopom islama izboljšal. V predislamski, plemenski ureditvi so imele ženske manj 
pravic, kot je določenih s Koranom. V določenih aspektih so ženske v Koranu predstavljene 
kot enakopravne moškim. Mohamed je načeloma zastopal enakopravnost žensk, vendar 
moramo upoštevati časovni okvir, v katerem beležimo nastanek islama in takratno vlogo 
žensk in moških. Vsekakor je veliko teže na interpretaciji ajetov, saj imajo besede v verskih 
zapisih velikokrat več pomenov.  
Tukaj lahko potrdimo našo prvo hipotezo, ki pravi, da so glavni razlogi za podrejenost žensk 
v Iraku pomembno povezani z zgodovinskimi interpretacijami Korana, ki so obenem 
determinirale celoten družbeni okvir države. 
Ljudje, ki si želijo patriarhalne ureditve v državi, bodo namreč posegali po bolj restriktivni 
razlagi Korana in živeli po načelih bolj tradicionalnih hadisov. Nekateri hadisi niso v skladu s 
Koranom in ženskam dodeljujejo bolj podrejeno in omejeno vlogo v družbi. Takšni hadisi naj 
ne bi bili v uporabi. Nekateri muslimani pa jim vendar sledijo zaradi ohranjanja miselnosti, 
ki izhaja iz predislamskih časov. Tu govorimo o prepričanju, da so ženske v vseh aspektih 
podrejene moškim, nimajo pravice do udejanjanja v družbi in morajo biti poslušne moškim. 
Prav tako zatiranje žensk na področju šolstva ne izvira iz Korana, temveč interpretacij 
islamskih ekstremistov, ki želijo doseči popolno dominanco. V Koranu tudi ni določeno, da 
se morajo ženske zakrivati s tančicami. Ponovno je to plod mentalitete skrajnežev družbe. 
Čeprav ležijo osnovni razlogi za podrejanje žensk tudi v Koranu, igrata veliko večjo vlogo 
družbeni okvir in mentaliteta prebivalstva ter posledično interpretacija Korana in hadisov. 
Izpostavimo tudi novejše interpretacije, ki stremijo k uporabi Korana v skladu s časom. 
Menimo, da bi morali pričeti z več interpretativnimi okviri, ki vključujejo današnje stanje 
žensk, njihove ambicije. Upoštevati bi morali globalni napredek in opustiti ekstremistične 
interpretacije ter se zavedati, da je vera nastala v drugačnem časovnem obdobju. 
Pomembno vlogo v zgodovini islama predstavlja delitev vernikov po Mohamedovi smrti. 
Glavna delitev, ki smo jo izpostavili, je delitev na sunite in šiite. Shizma traja še danes in je 
osnovni vzrok za spopade med muslimani. Znotraj okvira prvotne delitve smo izpostavili 
pomembno osebo za razvoj pravic žensk, Sadama Huseina. Sadam je relevantna osebnost z 
vidika razkola na sunite in šiite, saj je bil sunit, ki je v času vladavine sistematično zatiral šiite 
in ostale drugače misleče, med njimi tudi kurdsko manjšino. V obdobju njegove vladavine 
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je z namenom politične propagande in ekonomske rasti ženskam dodelil veliko več pravic, 
kot so jih imele prej. Ženske so se aktivno uveljavljale v ekonomski in politični sferi. Tudi na 
področju osebnih pravic je prišlo do manjših izboljšav. Ženske so bile v obdobju iransko-
iraške vojne aktivna delovna sila, saj je primanjkovalo moških za delo. Negativno 
spremembo pa je predstavljala zalivska vojna, ki je sledila iransko-iraški vojni, z namenom 
poplačila vojnega dolga. Sadam je zaradi želje po ponovni pridobitvi moči v državi spremenil 
način vodenja in se približal konservativnim strankam in plemenskim voditeljem. Ta 
odločitev je ženske ponovno odrinila nazaj na rob družbe.  
Na tem mestu potrjujemo drugo hipotezo, ki pravi, da so ženske v Iraku uživale več uradno 
sprejetih pravic v obdobju diktature Sadama Huseina kot pa po njej. 
Čeprav je v zadnjih letih vladanja Sadam ženske postavil nazaj v tradicionalno vlogo, so 
dobile v obdobju njegovega diktatorstva veliko pravic. Uradno so bile pravice sicer sprejete, 
vendar velikokrat kršene. Izvedenega je bilo veliko nasilja nad ljudmi, predvsem ženskami. 
Hipotezo potrjujemo, ker se je stanje za ženske še znatno poslabšalo po odstavitvi Sadama 
Huseina leta 2003. Za zaključek njegove vlade je poskrbela koalicija pod vodstvom ZDA. 
Odstavitev so izkoristile ekstremistične stranke, ki so pričele z uveljavljanjem svoje moči. 
Sledilo je obdobje krvavih spopadov, kjer so bile žrtve velikokrat ženske in otroci. Teroristi 
so ženske izobčili iz družbe in javnega življenja, zapovedali zakrivanje s tančicami in v 
podeželskih regijah deklicam prepovedali obiskovanje šole. V času Sadamove vladavine so 
se ženske izobraževale, sodelovale v političnih in ekonomskih odločitvah, imele boljše 
možnosti zaposlitve. Čeprav je diktator s svojo policijo izvajal zločine nad prebivalstvom in 
kršil njihove fundamentalne pravice, je bilo stanje, še posebej za ženske, boljše kot potem. 
Vprašanje, ki se zastavlja, je, ali je koalicija storila napako z odstavitvijo Sadama Huseina. 
Prebivalci Iraka so s koncem diktature pričakovali mir in demokracijo, namesto tega pa so 
dobili uničenje države in nasilje ekstremistov ter ameriške vojske. Iračani so nasprotovali 
ameriški invaziji. Prav tako so se proti prisotnosti ameriške vojske borile feministične 
organizacije. Feministične organizacije, situirane v Iraku, in mednarodne organizacije, ki se 
borijo za pravice in enakopravnost žensk, skupaj delujejo proti tiraniji nad ženskami. Nudijo 
jim hrano, obleke, zatočišče, trudijo se za višji odstotek izobraženih deklet, borijo se za 
zakonodajo, utemeljeno na enakosti žensk in upoštevanju pravic žensk. Ali bo aktivistom in 
aktivistkam za pravice žensk cilje uspelo doseči na miroljuben način? Na njihove poskuse 
namreč ekstremisti odgovarjajo s smrtnimi grožnjami in nasiljem. Nekateri Iračani pa se na 
tovrstne grožnje ne odzivajo, saj ne želijo pasti pod oblast fundamentalistov. Zato se boj 
proti zatiranju žensk ohranja in srečuje z vzponi in padci. 
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PRILOGE 
PRILOGA 1: OSEBNI INTERVJU Z BOŠTJANOM VIDEMŠKOM (2018) 
Vprašanje 1: Veliko svojega življenja ste preživeli v Iraku… Kakšne spremembe na področju 
pravic žensk od odstavitve Sadama Huseina bi izpostavili? 
Odgovor: Ja, v Irak hodim že 15 let, tako da lahko rečem, da je sprememba pravic žensk 
navidezna. V času Iraka pod Sadamom, ko je bil lažno sekularna država, je ustava 
zagotavljala precejšno mero pravic ženskam v primerjavi z drugimi arabskimi državami. 
Ampak, z izjemo srednjega razreda, ki je bil najbolj izobraženi in sorazmerno premožen, so 
bile ženske v podobnem položaju kot danes.  
Za kontekst je treba ločiti sunite in šiite v Iraku in seveda Kurde, selske kristjane in jezide. 
Na splošno je govoriti o pravicah žensk v Iraku nemogoče. Tukaj in zdaj je najboljše stanje 
pravic žensk v iraškem Kurdistanu. Tudi tam pa se je nemogoče izogniti, ne samo 
tradicionalnim, ampak kar patriarhalnim vzorcem na vseh ravneh od politike, ekonomije, 
kulture. Seveda pa je ključno družinsko življenje za štirimi stenami… To vedno pove pravo 
resnico. Kljub temu, da v političnem življenju vsake toliko časa opazimo tudi sorazmerno 
vpliven ženski obraz, kljub temu da je v kurdskih medijih (tudi sam pogosto hodim v severni 
Irak) veliko ženskih novinark, imajo praktično vse vzvode moči v rokah moški.  
Gre za semitribalistično družbo, z zelo jasno hierarhično strukturo, kjer so spremembe do 
katerih je mogoče prišlo, zdaj govorim samo o Kurdistanu, bolj povezane s pop-kulturnimi 
kot pa z antropološkimi ali sociološkimi vplivi iz tujine. Leta 2003 je ameriška okupacija 
pomagala iraškemu Kurdistanu, torej Kurdom tam živečim kristjanom in jezidom, vzpostaviti 
nekakšno neodvisno državo. Znotraj te države so ustanovili tudi neodvisne institucije. S 
pomočjo le-teh so mogoče dosegli malenkost boljše pogoje za politično, družbeno, 
ekonomsko in kulturno udejstvovanje žensk.  
V Iraku tvorijo večinsko prebivalstvo šiiti. Od poznega poletja 2003 dalje, ko so koalicijske 
sile popolnoma razbile batistične institucije, od vojske in sodstva do celotnih političnih 
struktur, je celotna iraška politika, moč odločanja in z njo tudi jedro ekonomije, ki je naftno 
bogastvo, v rokah različnih šiitskih političnih struktur. Šiitske politične strukture so tiste ki 
so v Iraku z naskokom najbolj konzervativne. Ni pa bilo vedno tako. Stvari so se na nek način 
radikalizirale. Seveda govoriva v minus ženskim pravicam. Po npr. letu 2004, še posebej leta 
2005, ko je neke vrste absolutno oblast v roke dobil Nouri al-Maliki, dolgoletni predsednik 
vlade, v bistvu Iračan samo na papirju, dejansko pa je bil neposredni podizvajalec iranske 
zunanje varnostne, kulturne in religiozne politike. Takrat, od leta 2005, 2006 do leta 2008 
je sledila izjemno krvava državljanska vojna, ki je še bolj okrepila skrajne interpretacije 
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islama, tako na sunitski kot tudi na šiitski strani in s tem še dodatno poslabšala pravice žensk. 
Takrat se je kulturni in ekonomski vpliv Irana razširil praktično po celotnem jugu države in 
še danes je na nek način tako.  
Ne pozabimo, da je na majskih volitvah 2018 zmagal Muqtada al-Sadr, dolgoletni vodja 
šiitskega upora, če je temu mogoče reči upor, v času ameriške okupacije, radikalni 
konzervativec, samooklicani klerik, ki je bil s svojo ideologijo, percepcijo islama in tudi sveta, 
velik zatiralec žensk. In tak človek je spomladi, 2018, suvereno zmagal na iraških 
parlamentarnih volitvah, kljub temu da na volitvah ni neposredno sodeloval pač pa njegovo 
gibanje. To je za prihodnost Iraka, v smislu sekularne oziroma malo bolj odprte države 
izjemno slaba novica. Sicer o besedi sekularno zdaj ni več smiselno govoriti, saj nima nobene 
realne ne politične, ne družbene podlage. Čeprav kakšnih boljših alternativ v resnici tudi 
zares ni bilo…  
Tudi vlada Haider al-Abadija je bila v bistvu zelo radikalna, v smislu odnosa ne samo do 
žensk, temveč do vsega kar niso bili oni, to so vladajoče patriarhalne tribalistične strukture. 
V državi je to še veliko bolj okrepila s svojo militarizirano politiko v času boja proti 
samooklicani islamski državi, sicer zmagovitega, ampak s strahovito postransko škodo. Spet 
bi tukaj rekel, da so še posebej trpele ženske, ki so bile na območju, kjer je vladala islamska 
država. To območje je bilo v enem trenutku več k polovica iraškega ozemlja, predvsem 
severnega in srednjega Iraka. Ženske so plačale največjo ceno. Tudi ženske, hčere, sestre, 
mame borcev samooklicane islamske države so bile potem, ko je ta doživela vojaški poraz, 
ne glede na odsotnost kakršnekoli krivde, npr. prisiljenost v poroko, v celoti dominirane.  
S tem sem se srečeval v posebnih taboriščih za ženske, ki so bile tesno sorodstveno 
povezane z borci IS. Večina neuradnih taborišč je razvejanih po celotnem severnem Iraku in 
to so res tragične zgodbe. Te ženske so vržene na totalno margino družbe, številne so bile 
tudi množično posiljevane. Ker so v tradicionalno zelo konservativni družbi, hkrati pa še, po 
neki logiki, če lahko temu tako rečem, v povojnih pobojih revanšizma v bistvu žrtvovane, ker 
so najlažja, najbližja in najbolj jasna tarča.  
Tukaj je nujno potrebno izpostaviti, pa ne želim delati hierarhije bolečine ali tragedije, 
jezidske ženske na severu Iraka, ki so bile na nek način žrtvovane v geostrateškem boju. Do 
leta 2014 sta politično in varnostno razpet federacijski in kurdski svet, tako sunitski Arabci 
kot Kurdi želeli Jezide pridobiti na svojo stran ter vzeti njihovo avtohtono identiteto. Z 
genocidom, in to besedo je potrebno večkrat ponoviti, v poletju 2014, se je zgodila 
neskončna tragedija. Tragedija, ki v resnici še traja v zaporih. V ujetništvu je še vedno med 
2500 in 3000 jezidskih žensk. Stotine in stotine so bile žrtve posilstva, najhujših možnih 
zlorab, mnoge so bile ubite, preživele so leta po zaporih v najhujših mogočih razmerah. Res 
je, da je zgodba, tragedija, jezidskega ljudstva in tudi žensk v zadnjih letih, še posebej 
mesecih, dobila nekaj pozornosti z Nobelovo nagrado za mir za Nadio Murad. Ampak 
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vendarle je to zgodba, ki bi jo bilo mogoče, ampak to si upam trditi glede na terenske 
izkušnje, z lahkoto preprečiti, če bi za to obstajala politična volja. Vendar se to ni zgodilo, in 
to kar vidimo v neke vrste pozornosti zahodnega dela mednarodne skupnosti v zadnjih 
mescih ali pa letu do jezidskega vprašanja je zgolj odkupovanje odpustkov, nek dobesedni 
puščavski pesek v oči, ki zamegljuje odgovornost za tragedijo teh ljudi, predvsem žensk. 
Vprašanje 2: Dokaj razširjeno je mnenje, da seksizem in razlike med moškimi in ženskami 
pri muslimanih, tudi v Iraku, izhajajo iz Korana. Kakšno je vaše stališče glede te trditve? 
Odgovor: To je zelo pavšalna, zelo nenatančna in populistična trditev. Pa predvsem, kot že 
prej rečeno, Irak  ni enotna tvorba. Irak je, tako rekoč, kot da bi govoril o Evropi ali pa malo 
bolj domača primerjava, kot nekdanja Jugoslavija. Je mešanica različnih, velikokrat 
nekompatibilnih kultur, etičnih skupin, tradicij, različnih zgodovin in neverjetne raznolikosti 
kulturnih, socialnih, ekonomskih vplivov, ter seveda tudi religioznih.  
Velika razlika je v tem kako in koliko so ženske v Iraku svobodne. Po mojem mnenju niso 
vezane na religijo ampak v resnici veliko bolj na to, kako so delovale kolonialne oblasti pred 
začetkom 2.svetovne vojne. Seveda, če greva kronološko nazaj, vsakdo izmed zadnjih 
kolonialnih vladarjev, recimo na koncu Britanci, pred tem Otomanski imperiji, je v Iraku 
vpeljeval svojo obliko pogleda na svet tudi v odnosu do žensk. V času Britanske vladavine se 
je favoriziralo druge skupine, kot v času Otomanskega imperija. To je tisto, kar je 
intenzivneje od religije same vplivalo ne samo na pravice žensk, temveč tudi na družbene, 
kot že rečeno družinske strukture za štirimi zidovi.  
Če govorimo o tem kako je koran, sveta knjiga, tista, ki definira pravice žensk, potem lahko 
to po tej logiki, seveda poudarjam napačno, apliciramo na vsako državo z večinskim 
islamskim prebivalstvom. Ta metodologija nemudoma pade, npr. v Albaniji, Bosni in 
Hercegovini ter tudi kje drugje. Islam je podobno kot krščanstvo in še kakšna druga religija, 
odprt za interpretacije in politične, družbene ter intimno odnosne manipulacije v svoji 
interpretaciji. In v Iraku nič manj in niti ne pretirano bolj kot drugje.  
V Iraku lahko izpostavimo odnos do dveh ključnih, kulturno ali celo celostno vplivnih sosed, 
Savdsko Arabijo in Iran, ki sta v tem že dolgo ne več hladnem bližnje vzhodnem konfliktu za 
obvladovanje regije energetskih tokov in so v sunitsko šiitskem sporu. Med tema dvema 
ognjema, ki sta dejansko radikalna, in to si upam trdit, v svojem toku in jedru protiženska, 
ekstremno radikalna, skrajno patriarhalna, je neka iraška tradicija mehkejša in zaradi tega 
mislim, da je dobro poznati kontekst in ne generalizirati. 
Vprašanje 3: Glede na trenutno patriarhalno ureditev v Iraku in konzervativno vodstvo 
države, kako razlagate povečan vpis deklic v šole?  
Odgovor: Ni nujno enotno govoriti, da se stvari za ženske slabšajo. Ponekod se tudi 
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izboljšujejo. Moramo pa vedeti, da so bile v letih 2003 do 2009 npr., če to omejimo med 
zadnjo iraško vojno in obdobje 2014 do 2017, v velikem delu Iraka popolnoma uničene 
strukture, med njimi tudi šole. V bistvu 1,5 morda celo 2 generaciji otrok, zelo podobno kot 
se zadnja leta dogaja v Siriji, ni hodilo ne v osnovno šolo ne v srednjo šolo in tudi na fakultete 
ne. To je močno vplivalo na statistike. Po koncu velikih vojaških operacij, če si že konca ne 
upamo zares proglasiti, so se statistike začele izboljševati. Zaradi izboljšanih varnostnih 
pogojev, zaradi na novo, vsaj delno, vzpostavljene infrastrukture, je bilo mogoče ponovno 
hoditi v šolo ali pa šolanje nadaljevati oziroma se zopet vključiti v izobraževalni proces. Ob 
tem je pomemben podatek tudi to, da je bilo v nekem trenutku od 4,5 do 5 mio ljudi v Iraku 
notranje razdeljenih. Večina je živela v begunskih taboriščih, ki so jih upravljale nevladne 
organizacije. Organizirano je bilo tudi šolanje, kar je dodatno vplivalo na statistike. Kako bi 
rekel… Statistika je kot bikini. Pokaže veliko, najpomembnejšega pa ne. 
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PRILOGA 2: OSEBNI INTERVJU Z DARIEM BOSSIEM (2019) 
Vprašanje 1: Lotili ste se zelo zanimivega fotografskega projekta, Čez moje oči. Kako bi ga 
opisali? Kakšna je vaša vpletenost? 
Odgovor: S Stefanom Carinijem sva avtorja projekta, ki je rezultat 4 letnega sodelovanja z 
iraškimi fotografi. Začela sva, ko smo se preselili v Irak, kjer smo vodili foto agencijo. Jaz sem 
fotoreporter, izdelovalec dokumentarnih filmov in vizualni antropolog. V glavnem se 
osredotočam na Bližnji Vzhod in migracijsko problematiko. Znotraj tega projekta sva s 
Stefanom in najinim podjetjem Darst koordinirala iraške fotografe. Osnovna ideja in 
osnoven namen, je bil ustvariti razstavo, ki bi ponudila drugačen pogled na državo, katero 
smo navajeni videti skozi oči fotoreporterjev z zahoda. V glavnem nam je namreč 
predstavljena le ta slika, medtem, ko je tam živahna lokalna skupnost fotoreporterjev, ki 
lahko ponudi kaj več.  
Vprašanje 2: Koliko časa pa ste živeli v Iraku? 
Odgovor: Marca 2015 sem se preselil tja in pršel nazaj oktobra 2015, se pravi vse skupaj 
šest mesecev… Ampak sem od takrat hodil nazaj zaradi različnih nalog ter osebnih projektov, 
kot na primer delo z nevladnimi organizacijami ali revijami, časopisi, z namenom izdelovanja 
fotografij in posnetkov. V tem smislu se skušam vračati kot se le da pogosto.  
Vprašanje 3: Kakšno predstavo imate o Iraku? Ali tudi vi državo povezujete predvsem s 
stalnimi spopadi? 
Odgovor: Vojna je tam, ampak je le polovica zgodbe. Dejstvo je, da je Irak država rojena iz 
vojne. Ob koncu Otomanskega cesarstva so narisali črte in določili državne meje. Ta narava 
Iraka v vojni je zelo resnična tudi danes, saj to, da si produkt arbitražnih črt, narisanih na 
zemljevid pomeni širno in kompleksno raznolikost ljudi. Velik problem predstavljajo tudi 
družine, ki so razdeljene z mejo. Kako te družine definirati in na kakšen način so vpletena 
plemena? Ta kompleksnost velikokrat vpliva na to, kako vidimo državo. Vidimo jo kot državo, 
ki ima konflikt med suniti in šiiti ampak je toliko več k to. Pred tem je bla država, ki je 
predstavljala puščavo, z mnogo religijami in jeziki. Moje osebno mnenje sem pridobil skozi 
delo z lokalnim prebivalstvom. Ugotovil sem, da so stvari, ki so obrobju veliko bolj zanimive, 
kot tiste, ki so v centru pozornosti. To je država kjer pozabljamo, da je poleg vojne tudi drug 
del, ki predstavlja normalno življenje. Ljudje se še vedno poročajo, imajo otroke, zabave,… 
V Kurdistanu, je v času vojne veliko ljudi čuvalo okolje… mi iz dneva v dan nismo čutili 
nevarnosti. Je izjemno kompleksna država… Ni črne in bele, je država sestavljena iz 
odtenkov sive. Vsaka mala stvar skriva nekaj drugega. Če je lepa stvar, skriva grdo, če je grda 
stvar, skriva lepo.  
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Vprašanje 4: Kako pa bi opredelili vlogo žensk? 
Odgovor: Gre za zelo kompleksno problematiko. Opazne so tudi velike razlike med različnimi 
področji Iraka. V Kurdistanu so ženske kulturno bolj emancipirane kot drugje v državi. So 
verne, večinoma muslimanke, ampak vloga žensk v družini je veliko bolj, če smem uporabit 
to besedo, ki ni pravilna, zahodnjaška, kot drugje v državi. Ženske lahko delajo, gredo same 
ven, brez moškega spremstva, lahko imajo vodilne položaje znotraj podjetij in celo v politiki 
včasih zasledimo ženske obraze. Lahko uporabljajo orožje v pešmergi (kurdska vojska), so 
tudi kurdske ženske, ki se borijo v ilegalnih milicah. Vloga žensk je veliko bolj vidna, kot 
drugje v Iraku. Greš na ulico in to takoj začutiš, saj se lahko pogovarjaš z ženskami, medtem, 
ko je situacija znotraj zveznega Iraka zelo raznolika.  
Spomnim se, ko sem delal v mestu na južnem območju Mosula, kjer živijo v glavnem suniti. 
Tam sem bil, ravno ko so bili osvobojeni ISIS-a. Tam so bili najstniki popolnoma pokriti, nosili 
so celo rokavice, niso smeli v šolo, niso mogli delati ničesar izven družinskega okolja. Ženske 
so v tem smislu vidne veliko manj, saj so zaprte za zidove doma. Tukaj vidimo, kakšno vlogo 
imajo lahko ženske v družbi. Večina jih po poroki preneha zasledovati osebne aspiracije in 
postanejo mame, žene.  
Par tednov nazaj pa sem delal na obrobju Mosula. Za dokumentarni film smo spremljali 
odvetnico, ki pripada šiitski ločini. Čeprav je ženska je lahko gradila na svoji karieri kot 
odvetnica. S študijem je pričela preden je v vas prišel ISIS, končala študij v Kurdskem delu 
Iraka in se potem preselila nazaj v domačo vas, kjer dela kot odvetnica in pomaga družinam, 
ki pogrešajo svoje sorodnike. Pomoč nudi tudi ženam ISIS borcev, ki so izginili in se prej niso 
uradno ločili od njih. Posledično ne morejo normalno živeti naprej. Vse je odvisno od 
posameznika, če se borijo za emancipacijo in seveda dobijo podporo družbe . 
Omenjena ženska je ena izmed srečnic, ki se je poročila z možem, ki jo podpira in razume 
njeno poslanstvo, medtem ko velikokrat ni tako. 
Vprašanje 5: Kako razlagate upad pravic žensk po odstavitvi Sadama Huseina? 
Odgovor: Situacija me spominja na Gadafijevo Libijo in Asadovo Sirijo… To je, kaj vse lahko 
mogočna osebnost naredi v državi. Sadam je v Iraku deloval efektivno, v skladu s svojo vizijo, 
ki je bila združiti Irak skupaj, kot državo. Ker me takrat ni bilo tam lahko govorim o tem kar 
sem slišal… Sadamu je uspelo ljudi v Iraku prepričati, da pripadajo isti stvari.  
Celoten Bližnji Vzhod je poseljen z veliko ljudmi z različnimi kulturnimi ozadji, tako da 
nacionalna identiteta ni dana. Ni ljudi, ki bi se počutili, da sodijo skupaj. Basovska stranka je 
bila rojena iz ideje  panarabizma. Ideja, da vsi Arabci spadajo skupaj, ker si delijo kulturo. V 
tem smislu so bili med njegovim vladanjem ljudje eno. V njegov načrt niso spadali Kurdi, ker 
niso Arabci, bivajo pa tudi na iraškem ozemlju. Njegova ˝ lahka˝ rešitev in izhod iz te situacije 
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je bil genocid nad kurdsko populacijo. Tudi npr. na območju v okolici Mosula je veliko 
etničnih in kulturnih manjšin. Tja je Sadam načrtno naseljeval Arabce, ostale pa pregnal od 
tam, da bi ustvaril arabsko enotnost. Bil je tako močna persona, da je vsako nezadovoljstvo 
med prebivalstvom hitro in močno zatrl. Ob vsakem protestu je vedel kaj mora storiti, da 
bodo ljudje ponovno sklonili glave. Ko pa so ga odstavili in namesto njega na čelo države 
postavili ameriško lutko, so določene skupine ljudi dobile pogum za vstajo. 
To se je zgodilo na območjih, kjer je bil verski ekstremizem že endemičen med ljudmi, prav 
tako ekstremistične interpretacije islama. Te lastnosti so bile prisotne že prej, vendar je 
odstavitev Sadama omogočila njihovo uveljavitev v družbi. To je bila njihova oblika 
maščevanja, saj so se počutili zatirano tako dolgo časa, da je zdaj napočil njihov trenutek. 
Nasilje povzroča nasilje. Ženske so bile tiste, ki so plačale največjo ceno. Vsak se je boril za 
svoj teritorij, zato so ženske vrnili na njihovo prejšnje mesto, saj ta bitka po njihovem 
prepričanju pripada moškim. Vera igra veliko vlogo v tem, bilo bi hinavsko, če tega ne bi 
rekel, ampak ponovno samo v določenih interpretacijah vere. Istočasno pa so npr. v 
Kurdistanu z avtonomijo po letu 2003 doživeli porast pravic žensk in emancipacijo. Rekel bi, 
da se je stanje žensk tako poslabšalo zaradi kaotičnosti v državi. Stabilnost je temelj za razvoj 
in človekove pravice. Irak že dolgo ni stabilen. In ne samo Irak, celoten Bližnji Vzhod. 
Islamistično gibanje je dobilo moč in to izjemno vpliva na izključevanje žensk v družbo.  
Vprašanje 6: Kakšno je vaše stališče, glede sledeče trditve: Seksizem izvira iz Korana. 
Odgovor: Koran je, kot vsaka stvar kulture, produkt svojega časa. Ne mislim, da seksizem 
izvira iz Korana. Skozi zgodovino je bil prebran na veliko različnih načinov. Poznamo različne 
interprete, ki berejo isto knjigo, vendar je njihov pristop k religiji in misticizmu popolnoma 
drugačen in v mnogo primerih ravno nasproten. Ne verjamem, da izvira iz muslimanske 
svete knjige, ampak da je produkt določenih patriarhalnih interpretacij. V zgodnji islamski 
družbi so ženske vodile vojske, Mohamedova hčerka je bila emancipirana in ženske v njegovi 
družini so bile trgovke, imele so vodilne položaje znotraj islamistične družbe,…  
Vedno sta bila dva tokova – ne samo suniti in šiiti, ampak dva različna načina branja v 
zgodovini islama. Prvi je strikten in stremi k izvoru, Salafi, in drugi, ki je pomešan s 
sekularnim modernizmom, ki pravi, da moramo Koran brati tako, da se prilagajamo času. 
Koran je produkt svojega časa in ima veliko pomanjkljivosti in slabosti, kot mnogi drugi v 
preteklosti nastali dokumenti. Brati Koran besedo za besedo in to aplicirati v današnji svet 
je nesmiselno, ker se je svet spremenil in z njim tudi islam. Začel se je kot majhna skupina 
ljudi, zdaj pa je razširjen čez pol sveta. Problematična so določena branja, ki vključujejo 
mačizem in patriarhalno mentaliteto. Mohamed ni želel ustvariti seksistične družbe, izhajal 
pa je iz patriarhalne ureditve, kar je vplivalo na zapise. 
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PRILOGA 3: OSEBNI INTERVJU Z BAKHTYARJEM ALJAFOM (2018) 
Vprašanje 1: Kot Iračan, kakšna je vaša osebna slika o Iraku? Ali tudi vi to državo povezujete 
primarno z nasiljem in vojno? 
Odgovor: Zame predstavlja Irak območje konfliktov in stalnih sprememb. Irak je država, ki 
je bila ustanovljena za čas po 1.svetovni vojni, na liberalnih, recimo sekularnih osnovah. 
Seveda je od ustanovitve do danes prišlo do nezanemarljivih sprememb. Danes je Irak 
islamiziran… Zakaj? Ker so islamistične stranke na oblasti. Če pa se vrnemo v 70a in 80a 
leta, to je bil čas socializma, čas socialistične stranke Bas, pa so imeli moški in ženske enake 
pravice. Do velike spremembe je prišlo leta 2003, ko so šiitske stranke, verske stranke 
prevzele oblast in pričele s prikazovanjem drugačnega pogleda na ženske v Iraku. Dober 
primer takšnega dogajanja smo doživeli tri leta nazaj v iraškem parlamentu, ko je bila v teku 
razgreta debata. Šiitske stranke so namreč zahtevale uveljavitev šeriatskega prava. 
Izpostavili so, da bi morale imeti ženske polovico manj od moških, ko pride do delitve 
premoženja.  
Vprašanje 2: Res mislite da so bile ženske v 70ih, 80ih letih enakovredne moškim? 
Odgovor: Ja. V zgodovini Iraka, za časa kraljevine do leta 1958 so bile iraški vladi ministrice, 
ženske na vodilnih položajih. Tudi danes so prisotne, npr. v iraškem parlamentu, ker so 
določene kvote za ženske. Ampak tudi tukaj prihaja do težav. Kot dober primer bi izpostavil 
poslanko v iraškem parlamentu v preteklem mandatu, ki je želela, da se ustava spremeni in 
postane obvezno, da ima vsak moški štiri žene. To je, seveda, pripadnica verske stranke. 
Gospa je zdravnica, bila je sekularna za časa Sadama Huseina, danes pa popolnoma drugače 
razmišlja. To pomeni da je politizirana, položaj žensk je danes v Iraku politiziran. 
Vprašanje 3: Kako si razlagate dejanja prej omenjene poslanke? 
Odgovor: Nekakšno logično pojasnilo bi bilo, da je želela priti do rešitve vprašanja vojnih 
vdov in neporočenih žensk, ki niso preskrbljene. Vendar jaz mislim, da ona tega ni želela. 
Po mojem mnenju je želela le kontrirati sekularnim, če je to sploh pravi izraz, strankam. 
Sekularne stranke v iraškem parlamentu namreč sploh ne obstajajo, če odštejemo Kurde, 
ker so njihove stranke, recimo, sekularne in imajo skupaj le 55 poslancev v 328 sedežnem 
parlamentu, kar pomeni da njihov glas sploh ni tako pomemben.  
Vprašanje 4: Mnogi enačijo segregacijo žensk z islamom na splošno in trdijo, da izvira iz 
Korana. Kako bi komentirali to izjavo? 
Odgovor: Nisem teolog, ampak mislim, da bo vsak islamski ali pa krščanski teolog rekel, da 
imajo ženske in moški iste pravice. V zgodovini islama, v času Mohameda, so imele namreč 
ženske visoke in pomembne položaje, tudi na delovnih mestih, ki jih zdaj skušajo označiti 
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za moška. Bile so vojskovodje, poveljnice, itd. Zelo pomembno je pomisliti tudi na tradicijo. 
Kot primer bi izpostavil obrezovanje žensk, ki ga vsi povezujejo z islamom. To ni islamsko, 
temveč afriško. Muslimani so ta običaj, ki ni zapisan nikjer v Koranu ali hadisih, prevzeli. To 
pomeni, da so naenkrat te novonastali islamistični voditelji govorili, da je to normalno. Če 
vzamemo za primer Egipt, ki je nenazadnje afriška država, je bilo v času kraljevine manj 
obrezovanja kot danes in v času socializma še manj. Ob vzponu islamizma v Egiptu pa je bilo 
stanje glede obrezovanja žensk alarmantno visoko. Te stvari niso povezane z izvornim 
verskim sporočilom. Moramo vedeti, da so vsi te verski zapisi izjemno stari, kot tudi zapisi 
krščanske vere, ki je stara več kot 2000 let. Vendar je zelo pomembno, da na stvari 
pogledamo z drugačnega vidika. Predstavljajmo si vero kot nek časopis. Ali lahko berete en 
mesec star časopis? Mislim, da izjemno težko, saj stvari, ki so zapisane niso več relevantne 
za današnji čas. Predstavljajte si, kako bi bilo šele, če bi bil časopis star 2000 let. Pomembno 
je, da od vsake vere vzamemo najboljše in slabe stvari ovržemo.  
Vprašanje 5: Kakšno je trenutno stanje družinskega nasilja v Iraku? 
Odgovor: Družinskega nasilja je izjemno veliko. Že prej je bilo prisotno, povečalo pa ga je 
še dejstvo, da je danes v Iraku razseljenih ljudi ali beguncev pet milijonov. Veliko groznih 
stvari se dogaja v teh šotorih… So zelo kaotične razmere, ki povzročajo stisko, zmedo in 
nasilje. Velik problem so plemenska sodišča v Iraku. Šele zdaj se trudijo stvari spremeniti, 
ko je nova vlada. Plemenska sodišča namreč spore urejajo z nasiljem. Če se dve družini 
spreta potem to ni več v njihovih rokah. To postane stvar plemen. Prepir bi rešili tako, da 
bi pripadniki enega plemena obstreljevali hišo nasprotnika in obratno. Včasih so uporabljali 
tudi minomete… To je bilo še kakšen mesec nazaj. Ko je islamska država prevzela oblast je 
preprosto prišlo do razpada države. Največja napaka Američanov leta 2003 je bila, da so 
razpustili poleg vojske in policije tudi vlado. Enostavno so razpustili celotno državo. Če 
država ne funkcionira seveda pride do hudih kršitev človekovih pravic in pravic žensk ter do 
velike mere nasilja, tudi znotraj družin.  
Vprašanje 6: Kaj mislite, da bi bil najboljši korak za napredek Iraka in pravic žensk v Iraku? 
Odgovor: Najboljši korak, ampak to je proces, ker žal ne moremo v momentu spremeniti 
celotne države, se mora začeti z mladimi. S tem mislim na univerze in celoten izobraževalni 
sistem. Z dostopom do kvalitetne izobrazbe za vse, bo posledično manj spolne segregacije. 
Vsaka oseba mora imeti pravico do izobrazbe, službe in posledično denarja, saj je 
ekonomska svoboda izjemno pomembna. Žal je trenutno veliko brezposelnih ljudi v Iraku. 
Tako žensk kot moških.  
Vključevanje žensk v družbo mora biti delo univerze. Najbolj učinkovito bi se s tem 
spopadali akademiki, profesorji,… Moramo razumeti, da bi bilo to veliko bolj učinkovito, kot 
pomoč institucij iz drugih držav. Čeprav je veliko organizacij, ki izvaja tam seminarje, 
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menim, da bi morali to delo prepustiti univerzam, ki so na srečo še vedo dokaj liberalne. 
Seveda so v Iraku tudi univerze, ki so v lasti verskih strank… Tam je obvezno, da vsa dekleta 
nosijo rute… Vse je zelo raznoliko.  
Intelektualci so na prvem mestu. Leta 2003 je s svojim delovanjem pričela nova vlada. Prvi 
korak iranske, ne iraške, obveščevalne službe je bil uničevanje izobraževalnega sistema. 
Taktično so pričeli pobijati iraške profesorje in akademike. Zakaj? Ker s tem ubiješ celotno 
generacijo. Ni prenosa znanja. Ker so si želeli uničiti celoten Sadamov program ni bilo 
dovolj, da bi le uničili njegovo orožje. Ne, udarili so po znanju.  
Vprašanje 7: Med diktaturo Sadama Huseina so bile pravice žensk določene z zakonom. 
Kako pa so se dejansko izvajale? 
Odgovor: Generalno govoriti o tej temi je težko… Če pogledamo kurdske ženske… One za 
časa Sadama niso imele nobenih pravic. Bile so po zaporih. Iste težave so imele šiitske 
ženske.  
Vse je bilo še huje, ko je izgubil vojno v Kuvajtu in pričel z verskim valom. Takrat je dal na 
iraško zastavo zapisati Allahu Akbar s svojo lastno krvjo. Iraška zastava do leta 1991 tega 
napisa ni imela. Poglejte kakšen sadizem je razviden tukaj, vzeli so mu pol litra krvi in z njo 
je to zapisal na zastavo. Prej je bil njegov rokopis, zdaj je to zapisano računalniško. Zanimivo 
je, da se prej ni obračal k bogu. Takoj pa, ko je bankrotiral in ostal brez možnosti za 
nadaljevanje, je postal izjemno veren. To je izvedel taktično, da bi ljudje pozabili na njegovo 
največjo napako, to je bila zaseda Kuvajta. Od tistega momenta dalje so vse ženske nosile 
rute. Prav tako so lahko prej ljudje povsod pili alkohol, v lokalih so stregle tudi ženske, 
potem pa se je to vse nehalo. Da bi ženske delale v lokalih je bilo prepovedano. Alkohol 
danes strežejo le še v hotelih s petimi zvezdicami. Temu se reče islamizacija. Seveda ne 
govorimo le o alkoholu, to je le kot prispodoba za celotno dogajanje v državi. Tako je z vsemi 
pravicami državljanov, pravicami moških in seveda, z največjim poudarkom, pravicami 
žensk. Ženske so v iraškem mozaiku najbolj prizadeta skupina. 
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PRILOGA 4: OSEBNI INTERVJU Z BARBARO MALI (2019) 
Vprašanje 1: Že nekaj časa pomagate ženskam v Iraku. Zanima me bolj natančno, s kakšnim 
delom se ukvarjate? 
Odgovor: Sem programski vodja. Vodim program za rehabilitacijo in integracijo žensk, ki so 
preživele spolno ali druge oblike nasilja. Primarni fokus je na tistih, ki so preživele genocid, 
torej jezidske ženske. Delamo pa z vsemi žrtvami nasilja, od 15 leta starosti dalje, to je naša 
starostna skupina. Vzpostavili smo štiri centre za ženske in dekleta, enega v Mosulu in tri v 
Dohuku in ko rečem v Dohuku mislim provinco, kjer smo prisotni na različnih območjih. 
Delamo s populacijo, ki je v begunskih taboriščih in s populacijo ki je notranje razseljena 
ampak ne živijo v centrih, temveč v urbanih središčih. In te programi so kombinacija nečesa 
čemur rečemo case management, kar je najbolj podobno našemu socialnemu delu. Socialni 
delavec pomaga žrtvi identificirat v čem je težava, kaj se dogaja, zakaj se dogaja in kakšni so 
koraki za naprej, kaj lahko ona naredi. Gre torej za moment iskanja moči znotraj sebe, ko ti 
nekdo pomaga identificirati tvoje lastne centre moči. Razložimo, kaj ti lahko storiš v svojem 
delovanju in ne v smislu, da bodi tiho, ampak v smislu h komu se lahko obrneš po pomoč. 
Lahko si se obrnila po pomoč k policiji, svojemu očetu. Potem sledi vprašanje, ali te lahko 
tvoj oče zaščiti, kakšne so tvoje socialne mreže, ali rabiš terapijo ali lahko k nam prihajaš na 
aktivnosti, ki jih izvajamo z ženskami v skupini. In iz tega potem izhajajo aktivnosti kjer 
delamo na ozaveščanju prebivalstva. Začenši s tem, da delamo z moškimi in ženskami, z 
dekleti in fanti, v enakih številkah. Kaj sploh je to spolno nasilje, kaj je to nasilje v družini, 
kakšna je zakonodaja v Iraku, kakšne oblike pomoči lahko ta oseba dobi, kam lahko gre,… 
Potem pa se poglobimo v podrobnosti npr. reproduktivnih pravic. Recimo, v Iraku imamo 
velik problem, ker se ženske, ki niso device ne morejo poročiti. Potem imajo rituale krvavih 
rjuh, preverjanja deviškosti. Niti moški, niti ženske nimajo ustrezne osnovne izobrazbe, da 
bi lahko sploh razumeli. Potem je zelo zanimivo delati z moškimi in jim razlagati o anatomiji 
žensk, da himen lahko poči iz drugačnih vzgibov ali pa je zelo gibljiv. To še ne pomeni, da če 
ne krvavi, da ni več devica. Potem se pogovarjamo o umorih iz časti. Do teh prihaja, ker so 
prepričani, da je na žensko telo vezana čast družine.  
Te teme so večinoma identificirane s strani aktivistk v Iraku samih, torej one na podlagi 
trenutnega dogajanja v družbi izpostavijo najbolj aktualne teme. Npr. zdaj so imeli v 
begunskih centrih velik porast trgovine z ljudmi (human trafficking), torej te prostitucije. Do 
tega je prišlo, ker se resursi humanitarnih organizacij znižujejo. Potem so tukaj predvsem 
varnostni organi, ki izkoriščajo ženske. Zlorabljajo svojo moč, s tem da ženskam ponujajo 
določene dobrine v zameno za spolne usluge, ali pa jih samo spolno napadejo. Tukaj gre 
lahko za moment transakcije ali pa spolnega napada na ženske.  
Potem delamo programe, ki jim pravimo medvrstniške podporne skupine, ampak to so v 
bistvu psiho-izobraževalni programi za moške in ženske, ker imamo dva glavna cilja. Eden je 
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ta, da prepoznamo da je populacija v Iraku kompletno generacijsko travmatizirana. Spet si 
dovolim uporabit besedo travma, ki ni vedno najbolj primerna, ker so oblike stresnih 
dogodkov različne, ampak si dovolim reči travma, v smislu tega, da je Irak že 40 let pod 
sankcijami ali pa v vojni, je popolnoma vseeno. Ogromno ljudi je izkusilo travmo izgube 
nekoga in travmo tega, da so bili na robu preživetja, ter se spraševali, če bodo preživeli ali 
ne. To je definitivno travmatično. Torej delati s tem momentom z moškimi in ženskami, čez 
to zgradimo zaupanje.  
Potem se ukvarjamo s preprečevanjem nasilja v družini, pogovarjamo se o spolnih vlogah, 
o nasilju in posilstvu znotraj zakona, ki je pogost, ker moški mislijo, da majo pravico do 
spolnega odnosa. Pogovarjamo se o poroki mladoletnih oseb in poskušamo razviti drugačen 
pogled na družbene vloge in družbena pravila. Poskušamo vzpostaviti občutek tako 
individualne kot relacijske odgovornosti moških napram ženskam, v smislu individualne 
odgovornosti, kako se vedeš v svojem domu. Npr., konkreten primer, zdaj smo vzpostavili 
novo skupino v Mosulu, kjer smo imeli nekaj izjemno plemenskih moških, ki so iz zelo 
močnega klanskega ozadja. Fascinantno jih je bilo gledati, kako so doživljali dvomesečni 
intenzivni trening, kako so šli posledično čez nekakšen proces v družini. To je ključnega 
pomena. Začeli so spreminjati odnos do svoje žene, do svoje hčerke. V Iraku ti praktično 
izrečejo sožalje, če dobiš punčko…  
Eden od naši trenerjev je pripravil veliko zabavo za rojstni dan svoje hčerke. Zdaj on ozavešča 
moške v svoji družini, zakaj je enakopravnost dobra. Komunicira s svojo ženo, skupaj 
sprejemata odločitve… Dejansko se lahko Iračanke odločijo le, kaj bodo kupile za jesti. 
Seveda stvari variirajo, sploh v primeru bolj izobraženih prebivalcev in premožnejših, vendar 
pa je v povprečju tako.  
Delamo tudi z ljudmi, ki imajo nek vpliv v družbi, npr. s skupnostnimi voditelji, učitelji, 
zdravniki, premožnejšimi posamezniki. Zopet skušamo imet v ciljni skupini 50% žensk in 50% 
moških. Izvajamo 10 mesečni program, kjer te ljudi ozaveščamo, predvsem o tem, da 
razumejo kaj se dogaja, da ni avtomatično krivda usmerjena proti ženskam. Delamo na tem, 
da bi razumeli, da za nasilje ni kriva ona. To predstavlja glavni problem. Ljudje, ki jih 
pridobimo medse na tak način so kasneje naši podporniki, zavezniki, in širijo besedo o tem, 
kako lahko ljudem pomagamo. 
Seveda delamo z lokalnimi partnerji, torej organizacijami, ki je borijo za pravice žensk. 
Predvsem krepimo njih kot posameznice in njihove organizacije. Eden od glavnih ciljev, ki 
jih mi, kot mednarodna ustanova imamo, je pomoč pri vključevanju njihovih aktivističnih 
načrtov. Pod to spada, kateri zakon želijo lobirat, katero stvar želijo spraviti v medije, katero 
kampanjo želijo delati,… Ker se je to popolnoma ustavilo, je nastala nekakšna napetost v 
dinamiki med ženskimi organizacijami v Iraku. Postale so bolj kompetitivne in tekmujejo 
med sabo za denar, za priložnosti. Denarja za to, da bi se borile za spremembo politike v 
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državi zdaj 4 leta ni bilo. Ta moment se zdaj vrača in tudi mi smo znotraj našega programa 
naše jedro fokusirali na to, da čim bolje podpremo ženska gibanja v Iraku.  
Vprašanje 2: Kako pa pripravite moške, da se udeležijo vaših izobraževanj? Ali pogosto 
dobivate grožnje?  
Odgovor: Delamo v Kurdistanu, ki je varen. Naše centre pa smo vzpostavili tako, da smo del 
stvari, ki jih delamo obelodanili. Naši delavci hodijo do zdravstvenih centrov, bolnic, šol in 
posameznikov, jim povejo, kaj delamo, delijo letake. Dej dejavnosti pa je skrit. Moški so 
vključeni v večino dejavnosti, v ozaveščanje, medvrstniške skupine, delo s skupnostnimi 
vodji, delo v, recimo temu, psihosocialnih aktivnostih, v smislu tega, da so to za moške 
primarno enostavne stvari rekreativne narave. Vse to jim ponujamo znotraj programa in 
znotraj centrov, torej imajo tudi oni pozitiven odnos do naših socialnih delavcev, saj tudi 
njim ponujajo storitve. Stvari delajo tudi za njih. Če želimo kaj spremeniti v družbi moramo 
v proces vključiti moške in ženske.  
Incidenti pa se dogajajo na individualni ravni, ko naši socialni delavci dejansko posežejo v 
dinamiko npr. nasilnega partnerja ali romantične zveze, kjer potem ta oseba izsiljuje s 
spornimi fotografijami, itd. Imeli smo momente, ko so te moški našim delavcem grozili, jih 
zasledovali. Običajno se obrnemo na ustanovo znotraj ministrstva za notranje zadeve, ki jo 
je ustanovil Kurdistan. Odreagirajo tako, da pokličejo ali obiščejo storilca in mu dajo jasno 
vedeti, da mora prenehati, drugače bo imel probleme. Običajno se nadlegovanje potem 
ustavi. V Mosulu situacije še ne poznamo, saj smo šele v začetnih mesecih.   
Vprašanje 3: Kakšno je vaše mnenje o dokaj razširjeni trditvi, da seksizem v islamu izhaja iz 
Korana? 
Odgovor: Koran se uporablja kot interpretacijo sveta. Ista utemeljitev velja za Koran in 
Šeriatsko pravo. Podpirata patriarhat z vsem kar to pomeni,… Posledično nasilje, ki ga 
ženske doživljajo in to specifično delitev vlog, kaj pomeni biti moški in kaj ženska, kakšen 
moraš biti in tako naprej. Seveda vidimo isto, če recimo pogledamo katoliško cerkev in 
kakšen je njihov odnos do žensk. Začenši s pogromi, ki jih je srednjeveška cerkev naredila 
proti ženskam, torej ta lov na čarovnice, ki se je dogajal, do razlogov za celibat. Torej vsi 
načini kako ne dovoliti ženskam, da so duhovnice.  
V islamu širijo versko interpretacijo imami. Potrebno je razumeti, da se v islamu te ljudi 
izšola. Izšola mislim v navednicah. To je podobno, kot da bi srednješolec opravil enoletni 
tečaj in takšna oseba potem postane tvoj verski voditelj. On seveda dobi to avtoriteto in ne 
sme pokazat, da česa ne ve. On vedno vse ve. Potem se obnaša s tega stališča moči in potem 
podpira nasilje generalno, nasilje nad šiiti, suniti, kristjani, ženskami,…ker si na ta način 
verski voditelji krepijo lastno moč. Je pa drugače od mošeje do mošeje. Ne obstaja ena 
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interpretacija, ki bi jo določili in ji sledili. Koran se stalno uporablja za nove interpretacije. 
Poznamo tudi progresivne muslimane, ki koran uporabljajo za promocijo feminizma, za 
enakost spolov. Tako, da menim, da vse izhaja iz interpretacije. 
Vprašanje 4: Ali je ostala iraška ustava od konca Sadamovega režima enaka? 
Odgovor: Ustava se je spremenila. Iraška ustava je islamska. Torej, iraška ustava pravi, da 
vse kar je v ustavi velja razen, če gre proti šeriatskemu pravu. Tukaj imamo seveda gordijski 
vozel. Kdo določi, kdaj gre proti šeriatskemu pravu? Kdo je ta, ki interpretira? V vsakodnevni 
realnosti je to običajno moški sodnik. In moški sodnik v 99,9% ni na njeni strani. Ampak je 
na strani verske interpretacije, moške moči, družinske moči. Ona je ta, ki že samo s tem, da 
je na sodišču, dela sramoto družini. In zato jo je potrebno kaznovati.  
Kar se tiče pravic žensk v Iraku je zelo pomemben PERSONAL STATUS LAW. Gre za konstantno 
razpravo, saj ga želijo poslabšati v nadaljnjo škodo žensk. Gre za zakonodajo, ki predlaga, da 
bi se lahko poročalo 9 letne deklice. In vedno znova se mora aktivirati žensko gibanje, da 
predlog spravi z mize. S tem, da se je glavni verski vodja v Iraku ajatola Ali al Sistani, jasno 
zatrdil, da se s tem ne strinja. Zato pravim, da se religijo uporablja. V Iraku se uporablja 
religijski sektaški populizem in seveda vsak, ki ima pet minut časa lahko interpretira islam 
kot želi. Verni ljudje, ki so zagovorniki človekovih pravic, vedno govorijo, da je težava v tem 
ker ljudje ne razumejo islama. Seveda ga ne razumejo, ker jih v šolskem sistemu učijo o 
islamu, vendar brez prostora za razpravo, razmislek, dvom. Iračanom ni dovoljeno misliti. 
Diktatorski način eksistence ostaja. Bil je pod Sadamom in ostaja po njem. In v končni fazi 
je bil Sadam tisti, ki je odprl vrata islamistom, ker jih je takrat potreboval. Spreobrnil se je v 
gorečega muslimana in začel sam delat prve korake v smer, da se je ženske ponovno porinilo 
v ozadje.  
Vprašanje 5: Kdaj je bil po vašem mnenju razcvet pravic žensk v Iraku in kje stojijo danes? 
Odgovor: Najboljše je bilo za ženske v Iraku v 70ih in 80ih letih. V 90ih letih pa se je Sadam 
pričel pajdašit z islamisti ker je potreboval nove zaveznike. Da ne bo kakšne pomote, tudi 
pri nas prihaja do upada pravic žensk. Povsod lahko opazujemo krepitev patriarhata. Stvari 
grejo v smer, da se o ženskah ponovno razmišlja samo kot o spolnih in reproduktivnih 
objektih, ki morajo rojevati, morajo moškim dati dostop do seksa, morajo bit tiho, morajo 
ubogati, biti doma in skrbeti za otroke, družino, bolne,… Seveda imamo mi že daljšo tradicijo 
sekularne politike, sekularne eksistence. Ampak verjamem, da tisti ki mogoče, še posebej 
pobližje poznajo ameriške verske zgodbe, lahko dobro vidijo kako se religijo uporablja za to, 
da se ohranja moško moč, belo moško moč, da se ohranja kapital itn. Gre za stare 
interpretacije, to je ideologija in isto je v Iraku. Ja, v 70ih in 80ih je bil nekakšen razcvet. Kar 
se tiče pravic žensk globalno, so bili socializmi po svetu dobri za enakopravnost žensk. 
Socializmi po svetu so ženskam odprli ekonomske priložnosti. In vsaka borka za ženske 
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pravice, ki to živi, ne jaz, ki sem borka ampak se ne rabim prebijati, do tega, da mam službo, 
ampak vsaka ki je v situaciji, ki je še v ognjišču kjer je porinjena v te tradicionalne vloge in 
skuša to prebiti bo povedala, da je ekonomska neodvisnost ključna. Daleč najbolj 
pomemben od vseh momentov znotraj izobrazbe o ekonomski neodvisnosti ženske je tista, 
ki jo reši te moške moči. Ko ima enkrat svoj denar se lahko odloča zase in ne rabi več imet 
spolnih odnosov, lahko se reši slabega zakona, ne rabi več trpeti nasilja v zakonu. Lahko gre. 
Lahko reče dovolj imam oziroma lahko reče ne. Če pa ona odide v ekonomski odvisnosti od 
moža in nima nobenih pravic, ker je on lastnik vsega, bo prodana kot živina. In to je ta glavni 
problem. Tako da kjerkoli po svetu, so socializmi boljši za ženske pravice, kot ta neoliberalni 
kapitalizem. Absolutno. 
Vprašanje 6: Kot zadnje vprašanje me zanima, kje vidite Irak v prihodnosti? Kaj želite in kaj 
je mogoče doseči z vašim delovanjem? 
Odgovor: Svojo vlogo vidim z dveh perspektiv. Ena je, da pomagaš določenim 
posameznikom, torej da je nekaj tistih žensk, katerim smo s tem programom spremenil 
življenje. To mi je pomembno. Ker če gledam makro raven, kako milijon teh žensk živi, se mi 
lahko zmeša. Kot drugo mi je pomembno delo z lokalnim aktivistkami ter organizacijami za 
človekove in ženske pravice. Sem spada krepitev njih in krepitev ženskega gibanja v Iraku, 
ker so one tiste, ki so bile to bitko desetletja, one so tiste ki bodo bile to bitko naprej in one 
so tiste, ki razumejo dinamiko in vse nianse. Mi naivni prihajamo v nekaj, o čemer smo 
prebrali 3 knjige in 20 člankov in mislimo da vemo vse. Uživam v učenju od tamkajšnjih 
aktivistk in v tem, kako opazujem rast podmladka. V Iraku in tudi globalno gledano imamo 
namreč feministke iz 80ih, potem pa imamo luknjo. Ženske so nekako razumele, da je vse 
narejeno, da je vse doseženo in zdaj se lahko ukvarjamo z lepotnimi ideali. Mislim službo 
smo dobile in to je to… Stvari so resnično smešne in dejansko je tako povsod. Mlada dekleta 
se ne ukvarjajo s tem vprašanjem.. Angažirajo se v smislu socialnih storitev, pomagale bodo 
drugim ženskam, delale bodo skupinske aktivnosti,… Moramo pa se začeti pogovarjati o 
momentu enakosti , o tem kakšna je delitev vlog, kakšna je delitev moči, kaj ta moč pomeni, 
kakšno moč imajo moški, kakšno moč imajo ženske, zakaj je tako, kakšen je idealen moški, 
kakšna je idealna ženska, kakšna je socializacija, zakaj so ljudje ženskega spola takšni in 
moškega takšni. Ko začnejo enkrat razumeti, kar je seveda proces, ker se vsi obnašamo kot, 
da je to biološka danost. Ne. Ljudje nimajo ozaveščeno, da je to element socializacije. Da je 
to okolje, to ni biologija in nima nobene veze z biologijo, razen spolnih organov. Ampak to, 
da bi ženski spolni organi definirali, da naj bi sedela doma in rojevala otroke, skrbela za 
bolne in onemogle, kuhala in čistila in imela domeno, da se odločam samo o tem nima s 
tem nobene veze. To je odločitev nekoga drugega. In ta moment je za mlada dekleta povsod 
po svetu dokaj tuj. Ne razmišljajo o njem, umaknilo se ga je iz izobraževalnega sistema. 
Momenti spolne segregacije se bodo dogajali povsod, upam da se nihče ne zavaja. Zadnjič 
smo imeli sestanek z aktivistkami v Iraku, ki so rekle, da se stvari na področju pravic žensk 
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slabšajo. Da ne znajo povedati kaj se dogaja, ampak da vidijo, da je slabše. Potem sva s 
kolegico iz Amerike povedali, da se stvari za ženske slabšajo globalno. In to je historični 
moment. Zdaj smo v tem momentu, ko se bodo mogle, upam, ženske zbuditi. Ker smo še 
vedno več kot polovica globalnega prebivalstva in se moramo dvigniti proti temu. Ampak 
zaenkrat se na žalost bolj identificirajo bolj kot podaljšek tega belega moškega, ki se 
trenutno pritožuje, kako mu je hudo in kako je vse proti njemu. 
